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GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/22/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. {5-10) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . • . . . ( 2-6) 
NON-CONFERENCE ............ {3-4) 
HOME 
{2-2) 
(1-2) 
(1-0) 
AWAY 
{2-7) 
(1-4) 
{1-3) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
{1-1) 
(0-0) 
{1-1) 
3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 15 15 513 34.2 67 171 .392 38 100 .380 91 102 .892 13 61 
12 Travis Melvin 15 14 471 31.4 90 221 .407 42 124 .339 31 54 .574 8 40 
20 James Macy 15 15 488 32.5 53 123 .431 14 46 .304 41 55 .745 14 47 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .BOO 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
43 Bryan Wadlow 15 10 312 20.8 44 84 .524 4 14 .286 16 26 .615 17 39 
32 Aaron Milner 11 7 231 21.0 33 61 .541 2 11 .182 8 10 .BOO 18 30 
22 Sean Linder 14 12 338 24.1 31 63 .492 3 11 .273 20 28 .714 11 33 
33 Jeff Greene 15 1 338 22.5 29 76 .382 16 44 .364. 5 11 .455 14 37 
34 Zach Hollin 7 0 46 6.6 8 19 .421 3 8 .375 10 10 1.00 2 6 
21 Kenny Macy 14 0 109 7.8 11 33 .333 9 28 .321 7 13 .538 1 8 
30 Joe Nichols 8 0 53 6.6 7 17 .412 2 7 .286 4 5 .BOO 5 8 
24 Joe Gonzales 5 0 40 8.0 4 15 .267 0 8 .000 2 3 .667 1 5 
40 Ryan Melvin 10 0 55 5.5 6 14 .429 1 1 1.00 6 17 .353 3 4 
44 Brett Yeager 6 0 27 4.5 4 8 .500 0 0 .000 0 1 .000 5 6 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 21 3 2 
74 4.9 38 2 
48 3.2 40 0 
61 4.1 47 3 
0 0.0 3 0 
56 3.7 45 1 
48 4.4 42 2 
44 3.1 44 2 
51 3.4 30 0 
8 1.1 7 0 
9 0.6 11 0 
13 1. 6 6 0 
6 1.2 0 0 
7 0.7 10 0 
11 1. 8 3 0 
53 
68 53 
57 41 
29 37 
1 0 
7 22 
3 10 
23 29 
14 24 
4 3 
7 2 
1 4 
1 5 
8 8 
3 0 
4 
0 50 263 
4 29 253 
1 14 161 
0 2 8 
1 6 108 
5 6 76 
4 11 85 
2 ,8 79 
1 2 29 
0 5 38 
1 3 20 
1 3 10 
0 2 19 
1 1 8 
17.5 
16.9 
10.7 
8.0 
7.2 
6.9 
6.1 
5.3 
4.1 
2.7 
2.5 
2.0 
1.9 
1.3 
George Fox 15 3050 391 910 .430 134 403 .333 241 336 .717 133 356 489 32.6 326 10 226 242 21 142 1157 77.1 
Opponents 15 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3050 
1st 
638 
508 
OFF 
52 
41 
447 934 .479 111 310 .358 281 386 .728 181 437 618 41.2 325 
2nd 
627 
626 
DEF 
3 
3 
OT1 
14 
14 
TOTAL 
55 
44 
OT2 
7 
9 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
1286 
1157 
270 243 40 103 1286 85.7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/22/01 
RECORD: 
ALL GAMES •.•.•.•.......... 
CONFERENCE ••••........•... 
NON-CONFERENCE ..•.•••••••• 
OVERALL 
(5-10) 
(2-6) 
(3-4) 
HOME 
(2-2) 
(1-2) 
(1-0) 
AWAY 
(2-7) 
(1-4) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 w 600 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 L 250 
200 
750 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 4:00 pm 
12/16/00 8:00 pm 
01/02/00 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00 pm 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
at Cascade 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
# vs Westminster-Salt 
# vs Multnomah Bible 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
Lake City 
79-118 
63-71 
94-88 
75-83 
70-54 
80-85 
74-75 
72-85 
75-73 
L 
L 
w 
L 
w 
L 
L 
L 
w 
300 
100 
100 
250 
100 
300 
442 
82-110 L 650 
106-104 W 20T 500 
70-81 
69-86 
L 
L 
BOO 
387 
# G.I. Joe•s/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME .•......•••••..•.....•. 
AWAY ••••.••.....•.••••••... 
NEUTRAL .••...•.•••..•...•.• 
TOTAL .•.•••.....•••.•••••••. 
TOTALS 
2,350 
3,179 
200 
5,729 
AVG/GAME 
588 
353 
100 
382 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
(28)Travis Melvin 
(31)Jordan Green 
(21)Travis Melvin 
(27)James Macy 
(34)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(29)Travis Melvin 
(22)James Macy 
(38)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(19)James Macy 
HIGH REBOUNDS 
( 5)Jordan Green 
( 5)Jeff Greene 
( 5)James Macy 
( 6)Bryan Wadlow 
( 8)James Macy 
( B)Bryan Wadlow 
( 5)Jordan Green 
( 7)Jeff Greene 
( 8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( ?)James Macy 
( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
( 6)Jordan Green 
( 6)Jeff Greene 
( 6)Bryan Wadlow 
(11)Jordan Green 
( 7)Aaron Milner 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .......•.••.••••. (5-8) 
CONFERENCE................ (2-4) 
NON-CONFERENCE ............ {3-4} 
HOME 
(2-1) 
(1-1} 
(1-0} 
AWAY 
(2-6) 
(1-3} 
(1-3) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1} 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 13 13 446 34.3 62 157 .395 36 93 .387 78 86 .907 9 49 
12 Travis Melvin 13 12 419 32.2 84 196 .429 39 109 .358 31 54 .574 7 39 
20 James Macy 13 13 413 31.8 44 105 .419 13 42 .310 31 44 .705 11 44 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
32 Aaron Milner 9 4 193 21.4 27 53 .509 2 11 .182 8 10 .800 12 23 
43 Bryan Wadlow 13 11 272 20.9 35 71 .493 3 12 .250 10 17 .588 16 34 
33 Jeff Greene 13 1 288 22.2 25 60 .417 15 38 .395 3 7 .429 12 32 
22 Sean Linder 9 7 214 23.8 15 40 .375 1 6 .167 12 19 .632 6 20 
34 Zach Hollin 6 0 42 .7.0 7 17 .412 3 7 .429 7 7 1.00 2. 5 
21 Kenny Macy 9 0 77 8.6 9 29 .310 7 24 .292 5 9 .556 1 4 
30 Joe Nichols 7 0 46 6.6 7 15 .467 2 6 .333 4 5 .800 5 7 
24 Joe Gonzales 4 0 30 7.5 3 13 .231 0 7 .000 2 3 .667 0 4 
40 Ryan Melvin 9 0 51 5.7 5 13 .385 1 1 1.00 4 11 .364 3 4 
44 Brett Yeager 5 0 23 4.6 3 7 .429 0 0 .000 0 1 .000 5 5 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 18 31 
58 4.5 33 
46 3.5 33 
55 4.2 41 
0 0.0 3 
35 3.9 34 
50 3.8 38 
44 3.4 27 
26 2.9 25 
7 1.2 6 
5 0.6 7 
12 1. 7 5 
4 1.0 0 
7 0.8 8 
10 2.0 3 
49 
1 58 44 
0 56 32 
3 25 29 
0 1 0 
2 3 9 
1 6 21 
0 14 22 
0 11 16 
0 3 3 
0 5 2 
0 1 4 
0 1 4 
0 8 7 
0 3 0 
4 
0 42 238 18.3 
4 28 238 18.3 
1 12 132 10.2 
0 2 8 8.0 
5 5 64 7.1 
1 5 83 6.4 
2 8 68 5.2 
1 6 43 4.8 
1 2 24 4.0 
0 5 30 3.3 
1 3 20 2.9 
1 3 8 2.0 
0 2 15 1. 7 
1 1 6 1.2 
George Fox 13 2543 330 781 .423 122 357 .342 195 274 .712 107 301 408 31.4 263 7 195 197 18 124 977 75.2 
Opponents 13 
SCORE BY HALVES(and OTs}: 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2650 
1st 
561 
444 
OFF 
41 
34 
395 820 .482 95 269 .353 234 327 .716 159 390 549 42.2 273 
2nd 
537 
551 
DEF 
3 
3 
OT1 
14 
14 
TOTAL 
44 
37 
OT2 
7 
9 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
1119 
1018 
234 219 38 86 1119 86.1 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .••...•.•••••••.• {5-8) {2-1) {2-6) 
CONFERENCE •.•••••••••••••• {2-4) {1-1) {1-3) 
NON-CONFERENCE .••••.•....• {3-4) {1-0) {1-3) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
--------
------------ ----------------------------
-------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 79-118 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 94-88 
12/08/00 6:00 pm # vs Westminster-Salt Lake City 75-83 
12/09/00 4:00 pm # vs Multnomah Bible 70-54 
12/16/00 8:00 pm * at Pacific Lutheran 80-85 
01/02/00 7:30 pm at Pomona-Pitzer 74-75 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 72-85 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 75-73 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 82-110 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 106-104 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 8:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 8:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,550 
AWAY....................... 2,792 
NEUTRAL. • • • • . . • • • • • • • . . . • • • 2 0 0 
TOTAL....................... 4,542 
AVG/GAME 
517 
349 
100 
349 
NEUTRAL 
{1-1) 
{0-0) 
{1-1) 
W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------
------------------------ ------------------------
w 600 {19)Jordan Green S)Jordan Green 
S)Jeff Greene 
L 250 {17)Jordan Green S)James Macy 
L 200 {15)Jordan Green 6)Bryan Wadlow 
L 750 {23)James Macy S)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
w 300 {28)Travis Melvin S)Jordan Green 
L 100 {31)Jordan Green 7)Jeff Greene 
w 100 {21)Travis Melvin S)Travis Melvin 
L 250 { 27) James Macy 8)Sean Linder 
L 100 {34)Travis Melvin {12)Aaron Milner 
L 300 {18)Jordan Green { ?)James Macy 
w 442 {29)Travis Melvin { 6)Travis Melvin 
{ 6)Jordan Green 
L 650 {22)James Macy { 6)Jordan Green 
W 20T 500 {38)Travis Melvin { 6)Jeff Greene 
{ 6)Bryan Wadlow 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/15/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ••............... (4-8) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . • . . . . • ( 1-4) 
NON-CONFERENCE ............ (3-4) 
HOME 
(1-1) 
(0-1) 
(1-0) 
AWAY 
(2-6) 
(1-3) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
REBOUNDS 
PLAYER 
T 0 T A L 
GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 12 12 398 33.2 58 147 .395 34 89 .382 66 74 .892 9 44 
12 Travis Melvin 12 11 372 31.0 69 169 .408 33 97 .340 29 51 .569 7 36 
20 James Macy 12 12 369 30.8 39 96 .406 13 40 .325 28 40 .700 10 41 
32 Aaron Milner 8 4 170 21.3 27 51 .529 2 11 .182 8 10 .800 12 22 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
22 Sean Linder 11 9 271 24.6 26 51 .510 2 7 .286 15 22 .682 7 29 
43 Bryan Wadlow 12 10 246 20.5 29 64 .453 2 11 .182 5 12 .417 13 31 
33 Jeff Greene 12 1 260 21.7 23 54 .426 14 34 .412 2 4 .500 11 27 
34 Zach Hollin 6 0 42 7.0 7 17 .412 3 7 .429 7 7 1.00 2 5 
30 Joe Nichols 6 0 45 7.5 7 15 .467 2 6 .333 4 5 .800 5 7 
21 Kenny Macy 12 0 95 7.9 11 32 .344 9 27 .333 5 9 .556 1 7 
24 Joe Gonzales 4 0 30 7.5 3 13 .231 0 7 .000 2 3 .667 0 4 
40 Ryan Melvin 8 0 50 6.3 5 12 .417 1 1 1.00 4 11 .364 3 4 
44 Brett Yeager 5 0 23 4.6 3 7 .429 0 0 .000 0 1 .000 5 5 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . 17 2 8 
53 4.4 30 
43 3.6 30 
51 4.3 36 
34 4.3 30 
0 0.0 3 
36 3.3 30 
44 3.7 35 
38 3.2 24 
7 1.2 6 
12 2.0 5 
8 0. 7 10 
4 1.0 0 
7 0.9 8 
10 2.0 3 
45 
1 51 38 
0 52 30 
2 25 28 
2 3 8 
0 1 0 
0 13 25 
1 6 20 
0 13 22 
0 3 3 
0 1 4 
0 5 2 
0 1 4 
0 8 7 
0 3 0 
3 
0 34 216 
3 26 200 
1 11 119 
5 5 64 
0 2 8 
3 11 69 
1 5 65 
2 6 62 
1 2 24 
1 3 20 
0 5 36 
1 3 8 
0 2 15 
1 1 6 
18.0 
16.7 
9.9 
8.0 
8.0 
6.3 
5.4 
5.2 
4.0 
3.3 
3.0 
2.0 
1.9 
1.2 
George Fox 12 2400 311 733 .424 115 338 .340 175 250 .700 102 290 392 32.7 250 6 185 194 19 116 912 76.0 
Opponents 12 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2400 
1st 
520 
404 
OFF 
36 
32 
360 749 .481 83 245 .339 212 297 .714 146 361 507 42.3 251 
2nd 
495 
508 
DEF 
2 
2 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
38 
34 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
1015 
912 
213 199 36 82 1015 84.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/15/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •.•••••.••••••••• ( 4-8) (1-1) (2-6) 
CONFERENCE •••••••••••••••• (1-4) (0-1) (1-3) 
NON-CONFERENCE ..••••..•••. (3-4) (1-0) (1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
--------
------------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 w 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 L 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 4:00 pm 
12/16/00 8 p.m. 
01/02/00 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00 pm 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
at Cascade 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
# VB Westminster-Salt 
# VB Multnomah Bible 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
79-118 L 
63-71 L 
94-88 w 
Lake City 75-83 L 
70-54 w 
80-85 L 
74-75 L 
72-85 L 
75-73 w 
82-110 L 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portla 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,050 
AWAY....................... 2,792 
NEUTRAL. • • . • • • . • • . • . . • • • . • • 2 0 0 
TOTAL....................... 4, 042 
AVG/GAME 
525 
349 
100 
337 
600 (19)Jordan Green 
250 (17)Jordan Green 
200 (15)Jordan Green 
750 (23)James Macy 
300 (28)Travis Melvin 
100 (31)Jordan Green 
100 (21)Travis Melvin 
250 (27)James Macy 
100 (34)Travis Melvin 
300 (18)Jordan Green 
442 (29)Travis Melvin 
650 ( 22) James Macy 
HIGH REBOUNDS 
( 5)Jordan Green 
( 5)Jeff Greene 
( 5)James Macy 
( 6)Bryan Wadlow 
( 8)James Macy 
( 8)Bryan Wadlow 
( 5)Jordan Green 
( 7)Jeff Greene 
( 8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( 7)James Macy 
( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
( 6)Jordan Green 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . • . . . . . . . . . . ( 4-7) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1-3 ) 
NON-CONFERENCE ............ (3-4) 
HOME 
(1-1) 
(0-1) 
(1-0) 
AWAY 
(2-5) 
(1-2) 
(1-3) 
T 0 T A L 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
14 Jordan Green 
12 Travis Melvin 
32 Aaron Milner 
20 James Macy 
41 Andrew Coleman 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
33 Jeff Greene 
11 11 369 33.5 
11 10 344 31.3 
7 3 15B 22.6 
11 11 341 31.0 
1 1 29 29.0 
10 B 246 24.6 
11 10 225 20.5 
11 1 245 22.3 
54 137 
65 15B 
27 4B 
33 BB 
4 5 
25 44 
2B 61 
20 50 
.394 
.411 
.563 
.375 
.BOO 
.56B 
.459 
.400 
31 
32 
2 
10 
0 
2 
2 
13 
B3 
92 
10 
37 
1 
6 
10 
32 
.373 60 
.34B 23 
.200 B 
.270 21 
.000 0 
.333 11 
.200 5 
.406 2 
6B .BB2 
44 .523 
10 .BOO 
29 . 724 
1 .ooo 
17 .647 
12 .417 
4 .500 
B 
7 
11 
10 
0 
7 
13 
11 
34 Zach Hollin 5 0 35 7.0 5 12 .417 2 5 .400 7 7 1.00 1 
21 Kenny Macy 11 0 B6 7.B 11 30 .367 9 26 .346 2 4 .500 1 
30 Joe Nichols 5 0 34 6.B 5 10 .500 1 5 .200 4 5 .BOO 5 
24 Joe Gonzales 3 0 24 B.O 3 13 .231 0 7 .000 2 3 .667 0 
40 Ryan Melvin 7 0 43 6.1 5 9 .556 1 1 1.00 4 11 .364 3 
44 Brett Yeager 4 0 21 5.3 3 7 .429 0 0 .000 0 0 .000 5 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
39 
34 
20 
36 
0 
27 
2B 
25 
4 
7 
3 
3 
4 
5 
25 
47 4.3 
41 3.7 
31 4.4 
46 4.2 
0 o.o 
34 3.4 
41 3.7 
36 3.3 
5 1.0 
B 0.7 
B 1.6 
3 1.0 
7 1.0 
10 2.5 
41 
26 
26 
26 
33 
3 
2B 
33 
22 
4 
9 
3 
0 
7 
3 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
46 
4B 
3 
24 
1 
12 
6 
13 
3 
5 
1 
1 
B 
3 
36 
26 
B 
26 
0 
23 
lB 
lB 
1 
1 
2 
4 
5 
0 
3 
0 
2 
2 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
33 
25 
4 
10 
2 
10 
5 
6 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
199 
1B5 
64 
97 
B 
63 
63 
55 
19 
33 
15 
B 
15 
6 
lB.l 
16.B 
9.1 
B.B 
B.O 
6.3 
5.7 
5.0 
3.B 
3.0 
3.0 
2.7 
2.1 
1.5 
George Fox 11 2200 2BB 672 .429 105 315 .333 149 215 .693 98 260 35B 32.5 223 6 174 171 15 lOB B30 75.5 
Opponents 11 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2200 
1st 
464 
373 
OFF 
29 
27 
319 676 .472 75 221 .339 192 262 .733 136 323 459 41.7 224 
2nd 
441 
457 
DEF 
2 
2 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
31 
29 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
905 
B30 
lBB 1B2 30 6B 905 B2.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.. . . . . . . . . . . . . . . . ( 4-7) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1-3 ) 
NON-CONFERENCE ............ (3-4) 
HOME 
(1-1) 
(0-1) 
(1-0) 
AWAY 
(2-5) 
(1-2) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
--------
------------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 W 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 L 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 79-118 L 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 L 
12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 4:00 pm 
12/16/00 8:00 pm 
01/02/00 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00pm 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
CASCADE 
# vs Westminster-Salt 
# VS Multnomah Bible 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
94-88 
Lake City 75-83 
70-54 
80-85 
74-75 
72-85 
75-73 
# G.I. Joe's/New Balance concordia Classic, Portla 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ...................... . 
AWAY ...................... . 
NEUTRAL ................... . 
TOTAL ...................... . 
TOTALS 
1,050 
2,142 
200 
3, 392 
AVG/GAME 
525 
306 
100 
308 
w 
L 
w 
L 
L 
L 
w 
600 
250 
200 
750 
300 
100 
100 
250 
100 
300 
442 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
(28)Travis Melvin 
(3l)Jordan Green 
(21)Travis Melvin 
(27)James Macy 
(34)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(29)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
5)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
S)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
5)Jordan Green 
7)Jeff Greene 
8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( 7)James Macy 
( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/01/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ............••.•. (3-5) 
CONFERENCE. • . . . • . • • . • . . . . . ( 0-2) 
NON-CONFERENCE ............ (3-3) 
HOME 
(1-1) 
(0-1) 
(1-0) 
AWAY 
(1-3) 
(0-1) 
(1-2) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
32 Aaron Milner 
41 Andrew Coleman 
22 Sean Linder 
33 Jeff Greene 
43 Bryan Wadlow 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
30 Joe Nichols 
24 Joe Gonzales 
21 Kenny Macy 
44 Brett Yeager 
TEAM 
George Fox 
Opponents 
8 8 
8 7 
8 8 
4 3 
1 1 
7 5 
8 1 
8 7 
4 0 
5 0 
4 0 
2 0 
8 0 
3 0 
8 
8 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
262 32.8 
239 29.9 
249 31.1 
92 23.0 
29 29.0 
172 24.6 
182 22.8 
171 21.4 
34 8.5 
40 8.0 
33 8.3 
23 11.5 
56 7.0 
18 6.0 
40 101 
39 101 
30 72 
18 30 
4 5 
19 32 
17 38 
19 46 
5 12 
5 7 
4 9 
3 11 
8 20 
3 4 
.396 
.386 
.417 
.600 
.800 
.594 
.447 
.413 
.417 
.714 
.444 
.273 
.400 
.750 
22 59 
21 64 
9 31 
1 6 
0 1 
2 3 
12 25 
1 9 
2 5 
1 1 
1 5 
0 5 
6 17 
0 0 
.373 45 
.328 12 
.290 17 
.167 5 
.000 0 
.667 7 
.480 2 
.111 3 
.400 5 
1. 00 4 
.200 3 
.000 0 
.353 0 
.000 0 
52 . 865 
28 .429 
22 . 773 
6 .833 
1 . 000 
9 • 778 
3 . 667 
10 . 300 
5 1.00 
9 .444 
4 . 750 
1 .000 
2 .000 
0 .000 
1600 214 488 .439 78 231 .338 103 152 .678 
1600 
1st 
350 
289 
OFF 
23 
21 
236 490 .482 56 164 .341 144 194 .742 
2nd OTl 
322 0 
320 0 
DEF 
2 
2 
TOTAL 
25 
23 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
672 
609 
7 28 
6 18 
7 23 
5 7 
0 0 
6 20 
8 19 
10 23 
1 4 
2 4 
4 3 
0 3 
0 6 
2 5 
11 19 
35 4.4 22 
24 3.0 18 
30 3.8 25 
12 3.0 17 
0 0.0 3 
26 3.7 17 
27 3.4 16 
33 4.1 25 
5 1.3 3 
6 1.2 6 
7 1.8 3 
3 1.5 0 
6 0.8 7 
7 2.3 3 
30 3.8 
1 32 28 
0 31 18 
2 19 18 
2 1 3 
0 1 0 
0 10 18 
0 9 13 
1 6 14 
0 3 1 
0 8 5 
0 1 2 
0 1 2 
0 4 0 
0 3 0 
3 
0 27 147 
2 14 111 
1 5 86 
1 1 42 
0 2 8 
2 8 47 
1 4 48 
0 1 42 
1 1 17 
0 2 15 
1 1 12 
1 3 6 
0 4 22 
1 0 6 
18.4 
13.9 
10.8 
10.5 
8.0 
6.7 
6.0 
5.3 
4.3 
3.0 
3.0 
3.0 
2.8 
2.0 
69 182 251 31.4 165 6 129 125 11 73 609 76.1 
97 231 328 41.0 163 133 130 21 40 672 84.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/01/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ••....••••••••••• (3-5) (1-1) (1-3) 
CONFERENCE •••••.••••..•••. (0-2) (0-1) ( 0-1) 
NON-CONFERENCE ......•..••. (3-3) (1-0) (1-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
--------
------------ ----------------------------
-------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 79-118 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 94-88 
12/08/00 6:00 pm # VB Westminster-Salt Lake Cit 75-83 
12/09/00 4:00 pm # VB Multnomah Bible 70-54 
12/16/00 8:00 pm * at Pacific Lutheran 80-85 
01/02/01 7:30 pm at Pomona-Pitzer 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 8:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 8:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME •••...•.••••••••.••••.• 
AWAY •••••.•••.••••••••••••• 
NEUTRAL •••••••••••••••.•.•• 
TOTAL ••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 
1,050 
1,300 
200 
2,550 
AVG/GAME 
525 
325 
100 
319 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
W/L 
w 
L 
L 
L 
w 
L 
w 
L 
ATTEND 
600 
250 
200 
750 
300 
100 
100 
250 
HIGH POINTS 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
(28)Travis Melvin 
(31)Jordan Green 
(21)Travis Melvin 
(27)James Macy 
HIGH REBOUNDS 
5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
5)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
5)Jordan Green 
7)Jeff Greene 
8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/15/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•....•.••••.•... (3-4} 
CONFERENCE ................ (0-1} 
NON-CONFERENCE ............ (3-3} 
HOME 
(1-1} 
(0-1) 
(1-0) 
AWAY 
(1-2) 
(0-0) 
(1-2) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 7 7 222 31.7 36 87 .414 18 48 .375 37 44 .841 7 23 
12 Travis Melvin 7 6 212 30.3 37 89 .416 19 54 .352 9 23 .391 6 16 
32 Aaron Milner 3 3 72 24.0 17 26 .654 1 5 .200 5 6 .833 3 6 
20 James Macy 7 7 216 30.9 20 58 .345 5 26 .192 14 19 .737 7 21 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
22 Sean Linder 6 4 144 24.0 19 28 .679 2 3 .667 6 7 .857 2 16 
33 Jeff Greene 7 1 154 22.0 15 33 .455 11 21 .524 2 3 .667 6 18 
34 Zach Hollin 4 0 34 8.5 5 12 .417 2 5 .400 5 5 1.00 1 4 
43 Bryan Wadlow 7 6 152 21.7 13 39 .333 0 8 .000 3 10 .300 8 19 
40 Ryan Melvin 5 0 40 8.0 5 7 .714 1 1 1.00 4 9 .444 2 4 
30 Joe Nichols 4 0 33 8.3 4 9 .444 1 5 .200 3 4 .750 4 3 
24 Joe Gonzales 2 0 23 11.5 3 11 .273 0 5 .000 0 1 .000 0 3 
21 Kenny Macy 7 0 51 7.3 7 18 .389 5 15 .333 0 2 .000 0 5 
44 Brett Yeager 3 0 18 6.0 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 2 5 
TM Team 0 0 0 0. 0 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 • 000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • • . . . . 11 18 
30 4.3 20 
22 3.1 15 
9 3. 0 13 
28 4.0 20 
0 0.0 3 
18 3 .o 14 
24 3.4 15 
5 1.3 3 
27 3.9 22 
6 1.2 6 
7 1.8 3 
3 1.5 0 
5 o. 7 6 
7 2.3 3 
0 0.0 0 
29 
1 27 26 
0 25 17 
2 1 2 
1 17 15 
0 1 0 
0 7 16 
0 7 12 
0 3 1 
1 6 10 
0 8 5 
0 1 2 
0 1 2 
0 4 0 
0 3 0 
0 0 0 
2 
0 23 127 
2 12 102 
1 1 40 
1 4 59 
0 2 8 
2 8 46 
1 3 43 
1 1 17 
0 1 29 
0 2 15 
1 1 12 
1 3 6 
0 4 19 
1 0 6 
0 0 0 
18.1 
14.6 
13.3 
8.4 
8.0 
7.7 
6.1 
4.3 
4.1 
3.0 
3.0 
3.0 
2.7 
2.0 
0.0 
George Fox 7 1400 188 426 .441 65 197 .330 88 134 .657 59 161 220 31.4 143 5 111 110 11 65 529 75.6 
Opponents 7 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1400 
1st 
300 
251 
OFF 
16 
21 
206 434 .475 46 136 .338 129 169 .763 
2nd 
287 
278 
DEF 
2 
2 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
18 
23 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
587 
529 
89 202 291 41.6 142 118 113 19 36 587 83.9 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/15/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••••••••••••••• (3-4) (1-1) (1-2) (1-1) 
CONFERENCE ..•..••••••••••• ( 0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•••••.••••• (3-3) (1-0) (1-2) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/18/00 7:30pm at Warner Pacific 86-76 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 79-118 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 94-88 
12/08/00 6:00 pm # VS Westminster-Salt Lake Cit 75-83 
12/09/00 4:00 pm # VS Multnomah Bible 70-54 
12/16/00 7:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/02/01 7:30 pm at Pomona-Pitzer 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 8:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 8:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portla 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,050 
AWAY....................... 1,050 
NEUTRAL • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • 2 0 0 
TOTAL....................... 2,300 
AVG/GAME 
525 
350 
100 
329 
w 600 (19)Jordan Green 
L 250 (17)Jordan Green 
L 200 (15)Jordan Green 
L 750 (23)James Macy 
w 300 (28)Travis Melvin 
L 100 (31)Jordan Green 
w 100 (21)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
5)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
5)Jordan Green 
?)Jeff Greene 
8)Travis Melvin 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/08/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES • •••••••••••••••• ~2-4~ {1-1~ ~1-2~ CONFERENCE •••......••.••.. 0 1 0  o o 
NON-CONFERENCE ..•.••.••... 2-3 1-0 1-2 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN-·AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------14 Jordan Green 6 6 197 32.8 35 82 .427 18 46 .391 35 42 .833 5 20 25 4.2 
12 Travis Melvin 6 5 189 31.5 30 75 .400 14 44 .318 7 19 .368 2 12 14 2.3 
32 Aaron Milner 3 3 72 24.0 17 26 .654 1 5 .200 5 6 .833 3 6 9 3.0 
20 James Macr 6 6 193 32.2 20 53 .377 5 22 .227 14 19 .737 7 15 22 3.7 
41 Andrew Co eman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .ooo 0 0 0 0.0 
22 Sean Linder 6 4 144 24.0 19 28 .679 2 3 .667 6 7 .857 2 16 18 3.0 
33 Jeff Greene 6 0 13021.7 9 24 .375 8 15 .533 2 3 .667 6 17 23 3.8 
34 Zach Hollin 3 0 19 6.3 3 6 .500 2 3 .667 5 5 1.00 0 2 2 0.7 
43 Bryan Wadlow 6 5 13021.7 11 33 .333 0 6 .000 3 10 .300 8 18 26 4.3 
40 Ryan Melvin 4 0 23 5.8 4 5 .800 1 1 1.00 2 6 .333 1 2 3 0.8 
21 Kenn~ Magr 6 0 40 6.7 5 14 .357 4 12 .333 0 2 .000 0 4 4 0.7 30 Joe icho s 3 0 22 7.3 2 5 .400 0 3 .000 3 4 .750 4 1 5 1.7 
44 Brett Ye~er 2 0 7 3.5 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.5 
24 Joe Gonz es 1 0 5 5.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 
TM Team 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••• 10 16 26 
NEUTRAL 
{0-1~ o o 
0-1 
PF-FO A TO BLK ST PTS- AVG 
-------------- ---------19 1 23 25 0 19 123 20.5 
14 0 22 15 2 11 81 13.5 
13 2 1 2 1 1 40 13.3 
20 1 16 15 1 4 59 9.8 
3 0 1 0 0 2 8 8.0 
14 0 7 16 2 8 46 7.7 
13 0 7 11 1 1 28 4.7 
0 0 0 0 1 1 13 4.3 
19 1 5 8 0 1 25 4.2 
4 0 2 4 0 1 11 2.8 
6 0 4 0 0 3 14 2.3 
2 0 1 1 0 1 7 2.3 
0 0 3 0 0 0 4 2.0 
0 0 1 1 0 1 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox 6 1200 161 361 .446 55 163 .337 82 124 .661 49 132 181 30.2 127 5 93 100 8 54 459 76.5 
-------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------Opponents 6 1200 187 382 .490 41 118 .347 118 155 .761 82 171 253 42.2 131 109 94 17 33 533 88.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 277 256 0 0 0 0 533 
George Fox 210 249 0 0 0 0 459 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 16 2 18 
George Fox 20 2 22 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/08/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. • • • • . • • • . . . . • • • • { 2-4} CONFERENCE .•....••.•..•••. 0-1 
NON-CONFERENCE •....••.•••• 2-3 
DATE TIME OPPONENT 
-------- ------------11/18/00 7:30 pm 
11/25/00 7:00 pm 
11/.28/.00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
12/05/00 8:00 pm 
12/.08/00 6:00 m 12/.09/00 TBA p 
12/.16/.00 7:00 pm 
01/02/.01 7:30 pm 
01/.05/.01 8:00 pm 01/06/01 8:00 pm 
01/.12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 02/02/01 8:00 nm 
02/.03/.01 8:oo pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/.13/.01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
at Warner Pacific 
at Northwest-Assembly of God 
at Cascade 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE I vs Westminster-Salt Lake Cit 
# vs To be announced 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
*WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget SOund 
* Northwest Conference game I G.I. Joe1sjNew Balance Concordia Classic, Portia 
SCORE 
86·76 
62·97 
79·118 
63·71 
94-88 
75-83 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME ••••••••••••••••••••••• 1,050 
AWAY....................... 1,050 
NEUTRAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 0 
TOTAL. • . • . • . • . . • • • • • . . . . • . • • 2 I 200 
H~~~~~ 0-1 
1-0 
W/L ATTEND 
w 600 
L 250 
L 200 
L 750 
w 300 
L 100 
t!~!~ ~1-2~ 
HIGH POINTS 
(19)Jordan Green 
{17}Jordan Green 15 Jordan Green 
23 James Macy 
~28~Travis Melvin 31 Jordan Green 
AVG/GAME 
525 
350 
100 
367 
?8~!fL 
to-1i 
HIGH REBOUNDS 
5 Jordan Green 
5 Jeff Greene 
5 James Macy 6 Bryan Wad ow 
8 James Macy 8 Bryan Wad ow 
5 Jordan Green 
7 Jeff Greene 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE 
-
as of 12/07/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••••••••• ~2-3~ ~1-1} ~1-2} ~0-0} CONFERENCE ••••.•.•••.•.••• 0 1 0  o-o o-o 
NON-CONFERENCE ............ 2-2 1-0 1-2 o-o 
TOTAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- -------------- ---------14 Jordan Green 5 5 162 32.4 26 65 .400 12 37 .324 28 35 .800 3 17 20 4.0 16 1 20 21 0 16 92 18.4 
32 Aaron M1lner 3 3 72 24.0 17 26 .654 1 5 .200 5 6 .833 3 6 9 3.0 13 2 1 2 1 1 40 13.3 
12 Travis Melvin 5 4 150 30.0 24 60 .400 12 36 .333 4 15 .267 2 9 11 2.2 10 0 15 15 2 11 64 12.8 
20 James Macl 5 5 154 30.8 17 44 .386 4 17 .235 12 17 .706 7 14 21 4.2 15 0 13 14 1 3 50 10.0 
41 Andrew Co eman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .ooo 0 1 .000 0 0 0 0.0 3 0 1 0 0 2 8 8.0 
22 Sean Linder 5 3 119 23.8 15 21 .714 2 2 1.00 4 5 .800 1 13 14 2.8 13 0 7 15 0 8 36 7.2 
43 Brtan Wadlow 5 4 110 22.0 10 30 .333 0 4 .000 3 9 .333 7 16 23 4.6 15 1 5 5 0 0 23 4.6 
33 Je f Greene 5 0 99 19.8 7 18 .389 6 12 .500 2 3 .667 2 14 16 3.2 10 0 6 7 1 0 22 4.4 
34 Zacb Hollin 3 0 19 6.3 3 6 .500 2 3 .667 5 5 1.00 0 2 2 0.7 0 0 0 0 1 1 13 4.3 
21 Kenny Macy 5 0 29 5.8 5 13 .385 4 11 .364 0 2 .000 0 3 3 0.6 4 0 4 0 0 3 14 2.8 
40 Ryan Melvm 4 0 23 5.8 4 5 .800 1 1 1.00 2 6 .333 1 2 3 0.8 4 0 2 4 0 1 11 2.8 
30 Joe Nichols 3 0 22 7.3 2 5 .400 0 3 .000 3 4 • 750 4 1 5 1.7 2 0 1 1 0 1 7 2.3 
44 Brett Yea~er 2 0 7 3.5 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.5 0 0 3 0 0 0 4 2.0 
24 Joe Gonza es 1 0 5 5.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .ooo 0 1 1 1.0 0 0 1 1 0 1 0 0.0 
TM Team 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REOOUNDS ...................................................................... 9 12 21 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox 5 1000 136 303 .449 44 134 .328 68 108 .630 40 112 152 30.4 105 4 79 86 6 48 384 76.8 
-----------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 5 1000 158 323 .489 36 103 .350 98 131 .748 68 145 213 42.6 114 92 81 13 28 450 90.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 243 207 0 0 0 0 450 
George Fox 173 211 0 0 0 0 384 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 16 2 18 
George Fox 20 2 22 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/07/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . • • • . . . • . . . . . . . { 2-3 ~ CONFERENCE ..•...••....••.• 0-1 
NON-CONFERENCE .•.......... 2-2 
DATE TIME OPPONENT 
-------- ------------11/18/00 7:30 pm 
11/25/00 7:00 pm 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 TBA 
12/16/00 7:00 pm 
01/02/01 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 01/06/01 8:00 pm 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
~~~l~~~i ~;~ ~: 
at Warner Pacific 
at Northwest-Assembly of God 
at cascade 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
I vs Westminster-Salt Lake Cit I vs To be announced 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
*WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game I Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
SCORE 
86-76 
62-97 
79-118 
63-71 
94-88 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • •••••••••••••••••••••• 
AWAY • •••••••••••••••••••••• 
NEUTRAL • ••••••.•.•••••••••• 
TOTAL . •••.•............•..•• 
TOTALS 
1,050 
1,050 
0 
2,100 
r~~~~ A~~~~~ o-1 o-o 1-0 1-2 
W/L ATTEND HIGH POINTS 
w 600 
L 250 
L 200 
L 750 
w 300 
(19)Jordan Green 
{17}Jordan Green 15 Jordan Green 
23 James Macy 
(28)Travis Melvin 
AVG/GAME 
525 
350 
0 
420 
Y8~8rL 
~0-0~ 
HIGH REBOUNDS 
5 Jordan Green 
5 Jeff Greene 
5 James Macr 6 Bryan Wad ow 
8 James Ma~ 8 Bryan Wa ow 5 Jordan Green 
GEORGE FOX UNIVERISTY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ............•.... (1-3) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . • . . . . ( 0-1) 
NON-CONFERENCE ........•... (1-2) 
HOME 
(0-1) 
(0-1) 
(0-0) 
AWAY 
(1-2) 
(0-0) 
(1-2) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 4 4 124 31.0 22 50 .440 9 26 .346 15 21 .714 
32 Aaron Milner 3 3 72 24.0 17 26 .654 1 5 .200 5 6 .833 
20 James Macy 4 4 132 33.0 16 36 .444 3 12 .250 10 15 .667 
12 Travis Melvin 4 3 111 27.8 13 41 .317 8 27 .296 2 11 .182 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 
33 Jeff Greene 4 0 75 18.8 7 16 .438 6 10 .600 0 1 .000 
22 Sean Linder 4 2 87 21.8 9 15 .600 1 1 1.00 0 0 .000 
34 Zach Hollin 3 0 19 6.3 3 6 .500 2 3 .667 5 5 1.00 
43 Bryan Wadlow 4 3 77 19.3 6 21 .286 0 3 .000 1 3 .333 
40 Ryan Melvin 4 0 23 5.8 4 5 .800 1 1 1.00 2 6 .333 
30 Joe Nichols 2 0 17 8.5 1 4 .250 0 3 .000 3 4 .750 
21 Kenny Macy 4 0 22 5.5 3 11 .273 2 9 .222 0 2 .000 
44 Brett Yeager 2 0 7 3.5 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 
24 Joe Gonzales 1 0 5 5.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS .....•.•..........•.......•..................................•..••.. 
George Fox 4 
Opponents 4 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
800 
800 
1st 
198 
124 
OFF 
15 
16 
107 241 .444 33 103 .320 43 75 .573 
126 258 .488 31 87 .356 79 109 .725 
2nd 
164 
166 
DEF 
2 
1 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
17 
17 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
362 
290 
3 
3 
7 
1 
0 
1 
1 
0 
7 
1 
1 
0 
1 
0 
8 
12 
6 
11 
8 
0 
11 
11 
2 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
10 
15 3.8 
9 3.0 
18 4.5 
9 2.3 
0 0.0 
12 3.0 
12 3.0 
2 0.7 
19 4.8 
3 0.8 
2 1.0 
1 0.3 
3 1.5 
1 1.0 
18 
13 1 
13 2 
11 0 
8 0 
3 0 
10 0 
9 0 
0 0 
11 1 
4 0 
2 0 
4 0 
0 0 
0 0 
14 
1 
10 
9 
1 
5 
3 
0 
5 
2 
1 
4 
3 
1 
17 
2 
13 
12 
0 
7 
10 
0 
4 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
6 
2 
0 
5 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
68 
40 
45 
36 
8 
20 
19 
13 
13 
11 
5 
8 
4 
0 
17.0 
13.3 
11.3 
9.0 
8.0 
5.0 
4.8 
4.3 
3.3 
2.8 
2.5 
2.0 
2.0 
0.0 
34 90 124 31.0 88 4 59 72 5 30 290 72.5 
56 114 170 42.5 86 73 55 10 23 362 90.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...............•. (1-3) 
CONFERENCE. . • . . . . . • . . . . • . . ( 0-1) 
NON-CONFERENCE ............ (1-2) 
HOME 
(0-1) 
( 0-1) 
(0-0) 
AWAY 
(1-2) 
(0-0) 
(1-2) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
-------- ------------
11/18/00 7:30 pm 
11/25/00 7:00 pm 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 TBA 
12/16/00 7:00 pm 
01/02/01 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00 pm 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
at Warner Pacific 86-76 w 
at Northwest-Assembly of God 62-97 L 
at Cascade 79-118 L 
* LEWIS & CLARK 63-71 L 
CASCADE 
# vs westminster-Salt Lake Cit 
# vs To be announced 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 750 
AWAY....................... 1, 050 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 1, 800 
AVG/GAME 
750 
350 
0 
450 
600 
250 
200 
750 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
HIGH REBOUNDS 
5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
5)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/30/00 ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••••••••• ~1-2~ ~0-0~ ~1-2~ ~0-0~ CONFERENCE ••••••••..••.••• o o o o o o o o 
NON-CONFERENCE •••••••.•••• 1-2 o-o 1-2 o-o 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- -------------
--------14 Jordan Green 3 3 87 29.0 16 37 .432 7 21 .333 12 17 • 706 3 8 11 3.7 8 0 12 9 0 6 51 17.0 
32 AarOJ.l Milne:r 3 3 72 24.0 17 26 .654 1 5 .200 5 6 .833 3 6 9 3.0 13 2 1 2 1 1 40 13.3 
12 Travis Melvin 3 2 71 23.7 10 31 .323 6 21 .286 2 8 .250 0 4 4 1.3 4 0 4 7 1 5 28 9.3 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .ooo 0 1 .000 0 0 0 0.0 3 0 1 0 0 2 8 8.0 
20 James Macy 3 3 92 30.7 8 21 .381 1 7 .143 5 9 .556 6 4 10 3.3 7 0 9 11 1 2 22 7.3 
33 Jeff Greene 3 0 55 18.3 6 13 .462 5 7 .714 0 1 .000 1 10 11 3.7 7 0 5 6 0 0 17 5.7 
34 Zach Rollin 3 0 19 6.3 3 6 .500 2 3 .667 5 5 1.00 0 2 2 0.7 0 0 0 0 1 1 13 4.3 
22 Sean Linder 3 1 55 18.3 5 11 .455 1 1 1.00 0 0 .000 1 5 6 2.0 5 0 3 4 0 2 11 3.7 
40 ~an Melvin 3 0 21 7.0 4 5 .800 1 1 1.00 2 6 .333 1 2 3 1.0 4 0 2 3 0 1 11 3.7 
43 Bryan Wadlow 3 2 48 16.0 4 17 .235 0 3 .000 1 2 .500 6 5 11 3.7 6 0 3 4 0 0 9 3.0 
21 Kenn$ Macr 3 0 22 7.3 3 11 .273 2 9 .222 0 2 .000 0 1 1 0.3 3 0 4 0 0 3 8 2.7 30 Joe icho s 2 0 17 8.5 1 4 .250 0 3 .000 3 4 .750 1 1 2 1.0 2 0 1 1 0 1 5 2.5 
44 Brett Yea~er 2 0 7 3.5 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.5 0 0 3 0 0 0 4 2.0 
24 Joe Gonza es 1 0 5 5.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 1 0 1 0 o.o 
TM Team 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 9 17 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox 3 600 83 192 .432 26 84 .310 35 61 .574 31 60 91 30.3 62 2 49 49 4 25 227 75.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 3 600 105 196 .536 26 64 .406 55 75 .733 43 91 134 44.7 67 59 45 10 16 291 97.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 163 128 0 0 0 0 291 
George Fox 91 136 0 0 0 0 227 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 8 0 8 
George Fox 13 0 13 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/27/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (1-1) 
CONFERENCE. . . . . . . . • . • • • • • . ( 0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (1-1) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
( 1-1) 
( 0-0) 
(1-1) 
T 0 T A L 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 2 2 60 30.0 9 23 .391 6 15 .400 12 17 .706 2 6 
32 Aaron Milner 2 2 52 26.0 11 16 .688 1 4 .250 5 6 .833 2 4 
12 Travis Melvin 2 1 50 25.0 7 22 .318 5 17 .294 2 8 .250 0 4 
20 James Macy 2 2 70 35.0 7 15 .467 1 5 .200 3 5 .600 3 4 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
33 Jeff Greene 2 0 41 20.5 5 8 .625 4 5 .800 0 1 .000 1 7 
30 Joe Nichols 1 0 8 8.0 1 3 .333 0 2 .000 2 2 1.00 1 0 
22 Sean Linder 2 1 40 20.0 3 8 .375 1 1 1.00 0 0 .000 0 4 
43 Bryan Wadlow 2 1 22 11.0 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 2 3 
21 Kenny Macy 2 0 9 4.5 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 0 0 
40 Ryan Melvin 2 0 6 3.0 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 
34 Zach Hollin 2 0 6 3.0 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 1 
24 Joe Gonzales 1 0 5 5.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 
44 Brett Yeager 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 
TM Team 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 
George Fox 2 
Opponents 2 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
400 
400 
1st 
96 
65 
OFF 
8 
7 
51 114 .447 20 59 .339 26 42 . 619 
58 113 .513 14 36 .389 43 57 .754 
2nd OT1 OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
173 
148 
DEF 
0 
0 
77 0 
83 0 
TOTAL 
8 
7 
17 40 
21 55 
8 4.0 
6 3.0 
4 2.0 
7 3.5 
0 0.0 
8 4.0 
1 1.0 
4 2.0 
5 2.5 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.5 
1 1.0 
1 1.0 
0 0.0 
11 
7 0 
8 1 
3 0 
5 0 
3 0 
7 0 
0 0 
5 0 
5 0 
2 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 3 
0 2 
2 6 
9 10 
1 0 
4 6 
0 1 
2 1 
1 1 
1 0 
1 1 
0 0 
1 1 
1 0 
0 0 
57 28.5 47 1 31 32 
76 38.0 43 39 26 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 36 18.0 
1 28 14.0 
3 21 10.5 
1 18 9.0 
2 8 8.0 
0 14 7.0 
0 4 4.0 
0 7 3.5 
0 4 2.0 
1 3 1.5 
0 3 1.5 
1 2 1.0 
1 0 o.o 
0 0 0.0 
0 0 o.o 
4 14 148 74.0 
2 10 173 86.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 11/27/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •..•.••...•.....• (1-1) (0-0) ( 1-1) 
CONFERENCE ..•..•.•.......• (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••...•••••• (1-1) (0-0) ( 1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 
12/08/00 6:00 pm # VB Westminster-Salt Lake Cit 
12/09/00 TBA # VB To be announced 
12/16/00 7:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/02/01 7:30 pm at Pomona-Pitzer 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 8:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 8:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ••.•...•.•..•..•••••••• 
AWAY •••..•••••....••••••••• 
NEUTRAL •.•••.•..•.••••••••• 
TOTAL ....•••...•.....•••••.. 
TOTALS 
0 
850 
0 
850 
AVG/GAME 
0 
425 
0 
425 
w 600 (19)Jordan Green 
L 250 (17)Jordan Green 
HIGH REBOUNDS 
5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
5)James Macy 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/24/00 ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••••••••• ~1-0~ ~0-0} ~1-0~ ~o-o~ CONFERENCE •••••••.•••••... o o o o o o  
NON-CONFERENCE ••••••..•••. 1-0 o-o 1-0 o-o 
TOTAL 3·POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- --------------
--------14 Jordan Green 1 1 26 26.0 5 10 .500 3 5 .600 6 8 .750 2 3 5 5.0 3 0 3 3 0 2 19 19.0 
32 Aaron Milne~ 1 1 30 30.0 6 9 .667 1 2 .500 2 2 1.00 0 3 3 3.0 3 0 0 1 0 1 15 15.0 
12 Travis Melvin 1 0 25 25.0 5 9 .556 3 6 .500 0 2 .000 0 1 1 1.0 1 0 2 3 0 3 13 13.0 
33 Jeff Greene 1 0 20 20.0 4 5 .800 3 3 1.00 0 0 .000 1 4 5 5.0 4 0 3 4 0 0 11 11.0 
20 James Macr 1 1 39 39.0 3 8 .375 0 2 .000 3 5 .600 0 2 2 2.0 2 0 5 8 0 1 9 9.0 
41 Andrew Co eman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 ,000 0 1 .000 0 0 0 o.o 3 0 1 0 0 2 8 8.0 
22 Sean Linder 1 1 19 19.0 2 4 .500 1 1 1.00 0 0 .000 0 3 3 3.0 1 0 1 1 0 0 5 5.0 
43 Bryan Wadlow 1 0 8 8.0 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 2.0 3 0 1 1 0 0 4 4.0 
34 Zach Hollin 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 
21 Kenny Macy 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
40 Ryan Melvin 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TM Team 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 Brett Yea7er 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
30 Joe Nicho s 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
24 Joe Gonzales 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REOOUNDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 4 7 
---------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------George Fox 1 200 31 53 .585 11 20 .550 13 20 .650 7 22 29 29.0 20 0 17 21 0 9 86 86.0 
•••••••••••••--•---••-••••••••••••w--••••••••--••••••••-••••••••••••••••••--•••-••••••••-•-•••--••••-••·-------••••-••••-••••••••••• 
Opponents 1 200 27 50 .540 5 19 .263 17 22 .773 3 20 23 23.0 22 22 17 2 5 76 76.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 41 35 0 0 0 0 76 
George Fox 38 48 0 0 0 0 86 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 3 0 3 
George Fox 2 0 2 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 11/24/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••.••••••.•••• ~1-0~ ~0-0~ ~1-0~ ~0-0~ CONFERENCE ••..••••••.••.•• 0-0 0-0 0-0 0-0 
NON-CONFERENCE •••••••••..• 1-0 0-0 1-0 0-0 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOIJIIDS 
-------- ------------ ---------------------------- ------- --- ------------------------ ------------------------11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 W (19)Jordan Green 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • •••••••••••••••••••••• 
AWAY • •••••••••••••••••••••• 
NEUTRAL • ••••••••••••••.•••• 
TOTAL • •..••..•.•••..•..•••.• 
TOTALS 
0 
0 
0 
0 
AVG/GAME 
0 
0 
0 
0 
( 5 )Jordan Green ( 5)Jeff Greene 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 T A L S 
Cascade vs George Fox 
12/05/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Cascade 4-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
13 Brent Hillery f 4 8 0 0 0 0 2 4 6 2 
32 Tyron Manlove f 10 19 2 8 9 10 4 9 13 5 
55 Mark Hobson f 8 13 0 0 4 4 0 1 1 3 
40 Glenn Baird c 5 11 3 4 4 6 4 7 11 5 
54 Ernie Woodfy g 2 8 0 3 0 0 1 1 2 4 
14 Brian Peret-Gentil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 Mark Fitzler 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
22 Jamal Bento 1 2 0 0 0 0 0 3 3 2 
23 Kumbeno Memory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 Danny Franz 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 
44 Troy Chambers 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
45 Dave Huld 1 2 0 0 0 0 0 4 4 2 
TEAM 0 e e • e 0 0 0 0 0 e 0 8 0 0 D 0 0 0 D D • 0 8 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 
TOTALS 32 65 5 16 19 22 12 31 43 28 
TOT-FG lstH: 17-32 53.1% 2ndH: 15 .... 33 45.5% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 2ndH: 2-6 33.3% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 8-8 100.% 2ndH: 11-14 78.6% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 2-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Travis Melvin f 11 19 4 9 2 4 1 
22 Sean Linder f 6 6 1 1 4 5 0 
43 Bryan Wadlow c 4 9 0 1 2 6 0 
14 Jordan Green g 4 15 3 11 13 14 0 
20 James Macy g 1 8 1 5 2 2 0 
21 Kenny Macy 2 2 2 2 0 0 0 
30 Joe Nichols 1 1 0 0 0 0 3 
33 Jeff Greene 0 2 0 2 2 2 1 
TEAM •• QOOII0••0000000GOOOOOOOit0000UG000000000 1 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 18-33 
3pt-FG lstH: 9-19 
FThrow lstH: 4-7 
OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
29 62 11 31 25 33 6 
54.5% 2ndH: 11-29 37.9% OT: 
47.4% 2ndH: 2-12 16.7% OT: 
57.1% 2ndH: 21-26 80.8% OT: 
Ferrin, Craig Wrolstad, Bob Rose 
none 
none 
1 2 2 
2 2 4 
4 4 4 
5 5 3 
3 3 4 
2 2 0 
0 3 0 
3 4 0 
2 3 
22 28 17 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO Bl.K s MIN 
8 0 0 0 0 24 
31 10 10 1 3 36 
20 3 3 0 0 33 
17 2 4 2 0 30 
4 2 4 0 1 36 
0 0 0 0 0 1 
2 0 1 0 0 1 
2 1 1 0 1 10 
0 0 1 0 0 4 
~ 1 0 0 0 6 
0 0 2 0 0 9 
2 0 0 0 0 10 
88 19 26 3 5 200 
Game: 49.2% Deadbl 
Game: 31.3% Rebs 
Game: 86.4% 1 
TP A TO BLK s MIN 
28 6 3 0 5 39 
17 4 5 0 3 32 
10 0 1 0 0 33 
24 6 4 0 9 38 
5 3 1 0 1 22 
6 0 0 0 0 7 
2 0 0 0 0 5 
2 1 0 1 0 24 
94 20 14 1 18 200 
Game: 46.8% Deadbl 
Game: 35.5% Rebs 
Game: 75.8% 4, 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 
45 43 
OT3 OT4 TOTAL 
88 
94 
Cascade 
George Fox 49 45 
,OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
cascade vs George Fox 
12/05/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: cascade 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Brent Hillery f 1 1 0 0 0 0 1 3 4 2 2 0 0 0 0 11 
32 Tyron Manlove f 4 8 1 4 2 2 1 4 5 2 11 8 6 0 2 17 
55 Mark Hobson f 8 12 0 0 4 4 0 0 0 1 20 0 1 0 0 16 
40 Glenn Baird c 2 5 2 3 0 0 1 3 4 2 6 0 1 0 0 14 
54 Ernie Woodfy g 1 3 0 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 17 
23 Kumbeno Memory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
25 Danny Franz 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6 
44 Troy Chambers 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
45 Dave Huld 1 2 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 9 
TEAM ........................................ 0 0 0 
TOTALS 17 32 3 10 8 8 3 15 18 11 45 10 12 0 3 100 
TOT-FG lstH: 17-32 53.1% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 53.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 30.0% Rebs 
FThrow lstH: 8-8 100.% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 100.% 0 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Travis Melvin f 5 9 2 6 0 0 0 0 0 2 12 6 0 0 3 20 
22 Sean Linder f 4 4 1 1 0 1 0 1 1 0 9 2 2 0 1 17 
43 Bryan Wadlow c 3 5 0 0 0 2 0 3 3 1 6 0 1 0 0 20 
14 Jordan Green g 3 9 3 8 2 2 0 4 4 2 11 3 4 0 3 18 
20 James Macy g 1 4 1 2 2 2 0 3 3 2 5 3 1 0 1 14 
21 Kenny Macy 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 
33 Jeff Greene 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
TEAM ........................................ 1 1 2 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 18-33 
3pt-FG lstH: 9-19 
FThrow lstH: 4-7 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
cascade 
George Fox 
18 33 
54.5% 2ndH: 
47.4% 2ndH: 
57.1% 2ndH: 
9 19 
0-0 
0-0 
o-o 
none 
none 
4 7 2 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
12 14 7 49 15 8 1 
0-0 00.0% Game: 54.5% 
0-0 00.0% Game: 47.4% 
0-0 00.0% Game: 57.1% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
45 
TOTAL 
45 
49 49 
8 100 
Deadbl 
Rebs 
1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Cascade 
11/28/00 7:30 pm at Portland, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 1-2 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
32 Aaron Milner 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
44 Brett Yeager 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
7 14 
6 10 
2 12 
3 9 
1 6 
2 6 
2 3 
0 1 
1 5 
3 6 
3 4 
2 2 
3-PT 
FG FGA FT 
1 6 0 
0 1 0 
0 2 1 
1 4 0 
0 2 2 
1 4 0 
0 0 0 
0 1 1 
1 2 0 
2 3 3 
0 0 2 
0 0 0 
FTA 
0 
0 
2 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
3 
6 
0 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 2 3 1 
1 2 3 5 
4 2 6 1 
0 0 0 1 
3 0 3 2 
TP 
15 
12 
5 
7 
4 
5 
4 
1 
3 
11 
8 
4 
A TO 
4 6 
1 0 
2 3 
2 1 
0 1 
3 0 
1 3 
1 0 
1 0 
0 0 
1 2 
2 0 
BLK S MIN 
0 2 27 
0 0 20 
0 0 26 
0 2 21 
0 1 22 
0 2 13 
0 2 15 
0 1 9 
0 0 14 
0 0 13 
0 1 15 
0 0 5 
TEAM ............................. • • •• • • • • • • • • 
0 1 1 1 
1 1 2 0 
0 1 1 2 
0 3 3 0 
0 1 1 0 
1 2 3 2 
0 2 2 0 
3 3 6 1 
18 17 TOTALS 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
9-34 26.5% 
2-12 16.7% 
6-12 50.0% 
32 78 6 25 9 19 
2ndH: 23-44 52.3% 
2ndH: 4-13 30.8% 
2ndH: 3-7 42.9% 
14 20 34 15 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
79 0 11 200 
Game: 41.0% Deadbl 
Game: 24.0% Rebs 
Game: 47.4% 6 
--------------------------------------------------------~-----------------------
HOME TEAM: Cascade 4-4 
No. N A M E 
13 Brent Hillery 
32 Tyron Manlove 
40 Glenn Baird 
54 Ernie Woodfy 
55 Mark Hobson 
20 Mark Fitzler 
22 Jamal Bento 
23 Kumbeno Memory 
25 Danny Franz 
30 Aaron Deere 
33 Theron Keys 
44 Troy Chambers 
45 Dave Huld 
50 Dan Huld 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
1 2 
5 9 
7 11 
4 6 
9 12 
4 9 
0 0 
3 6 
1 2 
2 5 
0 2 
5 11 
3 4 
3 4 
3-PT 
FG FGA FT 
0 1 1 
2 2 0 
0 2 3 
2 2 2 
2 2 0 
4 8 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 1 
2 4 0 
0 2 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 3 
FTA 
2 
0 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
5 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF TP 
1 4 5 0 3 
3 6 9 3 12 
4 4 8 2 17 
1 2 3 1 12 
1 1 2 2 20 
1 1 2 3 12 
0 2 2 1 0 
1 1 2 3 6 
0 3 3 3 3 
A TO BLK S MIN 
1 0 2 0 14 
7 6 1 1 23 
0 3 1 0 14 
0 2 0 1 23 
2 2 1 0 16 
1 0 0 0 18 
2 1 0 2 7 
2 1 0 0 17 
2 2 0 1 12 
2 1 0 0 10 
0 0 0 0 4 
1 1 0 0 16 
0 0 2 1 13 
0 0 1 0 13 
TEAM ........................ • •• · •• • • • • • • • • • • • • 
0 0 0 1 6 
0 1 1 3 0 
1 5 6 1 12 
4 1 5 1 6 
2 2 4 0 9 
3 3 6 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 27-39 69.2% 
3pt-FG 1stH: 7-11 63.6% 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 
47 83 12 28 12 18 
2ndH: 20-44 45.5% 
2ndH: 5-17 29.4% 
2ndH: 6-10 60.0% 
22 36 58 24 118 20 19 8 6 200 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 56.6% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 6 6 • 7% 0 
-------------------------------------------------------------------------------~---
OFFICIALS: Mike Whittey, Brian Koppang, Matt Head 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 53 
67 51 
TOTAL 
79 
118 
TEAM ......... " ................................. 1 3 4 
TOTALS 23 61 10 23 26 35 4 30 34 27 82 11 23 4 8 200 
TOT-FG latH: 9-27 33.3% 2ndH: 14-34 41.2% OT: 0-0 00.0% Game: 37.7% Deadbl 
3pt-FG latH: 3-10 30.0% 2ndH: 7-13 53.8% OT: 0-0 00.0% Game: 43.5% Reba 
FThrow latH: 10-12 83.3% 2ndH: 16-23 69.6% OT: o-o 00.0% Game: 74.3% 5 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Linfield 9-3, 3-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
11 Grant Ebright f 9 16 5 8 3 5 1 5 6 2 26 1 1 0 0 24 
14 Evan Wilson f 8 10 0 0 3 5 3 3 6 1 19 4 0 4 1 20 
01 Scott Turner c 1 2 0 0 1 2 0 3 3 0 3 0 1 0 0 14 
21 O.J. Gulley g 3 6 0 1 0 1 2 3 5 5 6 7 3 0 1 22 
32 Rob Emerson g 0 3 0 2 0 0 1 2 3 3 0 3 4 0 2 21 
03 Rob Jensen 3 5 0 0 0 2 1 1 2 4 6 3 3 0 3 12 
12 Ryan Cruz 3 8 1 5 5 6 1 3 4 2 12 4 2 0 1 19 
13 Matt Schmidt 2 4 1 3 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 11 
30 Fritz Mesenbrink 4 4 0 0 0 2 0 2 2 1 8 0 0 0 0 11 
40 T.J. Middlesworth 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 9 
42 Travis Jones 6 9 0 1 3 5 1 1 2 0 15 2 2 1 2 14 
44 Ian Hartman 1 5 1 4 0 0 0 2 2 5 3 1 0 0 3 11 
52 Spencer Crossland 1 1 0 0 3 5 0 7 7 2 5 0 1 0 0 12 
TEAM ...................................... " .... " ................ 0 5 5 
TOTALS 41 73 8 24 20 35 10 38 48 27 110 26 17 6 14 200 
TOT-FG latH: 22-36 61.1% 2ndH: 19-37 51.4% OT: 0-0 00.0% Game: 56.2% Deadbl 
3pt-FG latH: 3-8 37.5% 2ndH: 5-16 31.3% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Reba 
FThrow latH: 9-16 56.3% 2ndH: 11-19 57.9% OT: 0-0 00.0% Game: 57.1% 7 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Crowley, Rose, Hillis 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox - the bench(l) 
Linfield none 
ATTENDANCE: 650 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
George Fox 31 51 82 
Linfield 56 54 110 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
T 0 T A L S 
01/12/01 8:00 pm at McMinnville, Ore. 
VISITORS: George Fox 4-8, 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 Sean Linder 
32 Aaron Milner 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
f 
f 
c 
g 
g 
1-4 
TOT-FG 
FG FGA 
4 10 
1 7 
0 3 
4 11 
6 8 
0 2 
0 0 
2 5 
3 4 
2 5 
0 3 
1 3 
0 0 
3-PT 
FG FGA 
3 6 
0 1 
0 1 
1 5 
3 3 
0 1 
0 0 
1 1 
1 2 
1 2 
0 0 
0 1 
0 0 
FT 
6 
4 
0 
6 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
FTA 
6 
5 
0 
7 
11 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 23 61 10 23 26 35 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
1 5 6 
0 2 2 
1 2 3 
0 2 2 
0 5 5 
0 0 0 
0 1 1 
0 4 4 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 0 
0 3 3 
0 0 0 
1 3 4 
4 30 34 
PF 
4 
2 
4 
4 
3 
1 
0 
2 
2 
2 
l 
2 
0 
27 
TP 
17 
6 
0 
15 
22 
3 
0 
5 
7 
5 
0 
2 
0 
82 
A TO 
5 2 
1 2 
0 0 
4 4 
1 2 
0 1 
0 0 
0 2 
0 4 
0 2 
0 2 
0 2 
0 0 
11 23 
BLK 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
S MIN 
1 29 
1 25 
1 12 
1 28 
1 28 
0 9 
0 6 
2 11 
0 15 
1 7 
0 7 
0 21 
0 2 
8 200 
TOT-FG 1stH: 9-27 33.3% 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 
FThrow 1stH: 10-12 83.3% 
2ndH: 14-34 41.2% OT: 
2ndH: 7-13 53.8% OT: 
2ndH: 16-23 69.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 37.7% Deadbl 
00.0% Game: 43.5% Rebs 
00.0% Game: 74.3% 5 
HOME TEAM: Linfield 
No. N A M E 
11 Grant Ebright 
14 Evan Wilson 
01 Scott Turner 
21 o.J. Gulley 
32 Rob Emerson 
03 Rob Jensen 
12 Ryan Cruz 
13 Matt Schmidt 
30 Fritz Mesenbrink 
40 T.J. Middlesworth 
42 Travis Jones 
44 Ian Hartman 
52 Spencer Crossland 
9-3, 3-1 
TOT-FG 
FG FGA 
f 9 16 
f 8 10 
c 1 2 
g 3 6 
g 0 3 
3 5 
3 8 
2 4 
4 4 
0 0 
6 9 
1 5 
1 1 
3-PT 
FG FGA FT 
5 8 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
1 5 5 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 1 3 
1 4 0 
0 0 3 
FTA 
5 
5 
2 
1 
0 
2 
6 
0 
2 
2 
5 
0 
5 
TE.AM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 41 73 8 24 20 35 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
1 5 6 
3 3 6 
0 3 3 
2 3 5 
1 2 3 
1 1 2 
1 3 4 
0 0 0 
0 2 2 
0 1 1 
1 1 2 
0 2 2 
0 7 7 
0 5 5 
10 38 48 
PF TP 
2 26 
1 19 
0 3 
5 6 
3 0 
4 6 
2 12 
2 5 
1 8 
0 2 
0 15 
5 3 
2 5 
27 110 
A TO 
1 1 
4 0 
0 1 
7 3 
3 4 
3 3 
4 2 
0 0 
0 0 
1 0 
2 2 
1 0 
0 1 
26 17 
BLK S MIN 
0 0 24 
4 1 20 
0 0 14 
0 1 22 
0 2 21 
0 3 12 
0 1 19 
0 0 11 
0 0 11 
1 1 9 
1 2 14 
0 3 11 
0 0 12 
6 14 200 
TOT-FG 1stH: 22-36 61.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
FThrow 1stH: 9-16 56.3% 
2ndH: 19-37 51.4% OT: 
2ndH: 5-16 31.3% OT: 
2ndH: 11-19 57.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 56.2% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 57.1% 7 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Crowley, Rose, Hillis 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Linfield 
ATTENDANCE: 650 
SCORE BY PERIODS: 
- the bench(1) 
none 
George Fox 
Linfield 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
31 51 
56 54 
TOTAL 
82 
110 
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Northwest Conference Basketball 
Linfield College 
• Combined Statistics 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference Basketball 
Linfield College Combined Team Statistics {Through games of Jan 09, 2001) 
All games 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ --------------------
------
11/25/00 WARNER PACIFIC COLL. w 77-63 500 
12/2/00 SEATTLE PACIFIC UNIV L 67-110 750 
*12/8-00 at Willamette Univ. w 81-76 1400 
12-9-00 VB Western Baptist Coll w 85-70 800 
12/19/00 CONCORDIA UNIVERSITY w 84-55 250 
12/18/00 WESTERN BAPTIST COLL L 63-70 300 
12/27/00 VB Manhattenville Coll. w 109-60 100 
12/28/00 vs Ramapo College w 79-65 100 
12/30/00 vs Edgewood College w 64-58 100 
*l/5/01 at Univ. of Puget Sound L 94-98 
*1/9/01 PACIFIC LUTHERAN U. w 99-95 250 
* denotes conference game 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•........ {8-3) {3-2) {1-1) { 4-0) 
CONFERENCE ...•...... {2-1) {1-0) {1-1) {0-0) 
NON-CONFERENCE ...... {6-2) {2-2) {0-0) {4-0) 
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G 
-----------------------------------------------------------------------------
11 Grant Ebright ......• 11-11 26.2 .404 .341 .735 6.7 4.5 18 6 13.0 
21 O.J. Gulley .•••....• 11-11 27.0 .450 .350 .652 3.3 3.1 14 3 12.5 
12 Ryan Cruz .•......... 11-0 15.5 .447 .458 .556 1.8 1.1 8 1 9.8 
14 Evan Wilson ......... 11-11 22.5 .571 .333 . 571 4.2 1.1 14 2 9.5 
32 Rob Emerson ......... 11-11 20.9 .395 .350 .708 2.2 2.3 14 1 8.3 
01 Scott Turner ........ 9-9 22.3 .443 .235 .676 6.3 2.2 5 3 9.0 
42 Travis Jones .•.•...• 11-0 16.5 .542 .471 .391 2.5 1.1 8 1 7.4 
30 Fritz Mesenbrink .... 11-2 15.2 .556 1. 000 .467 2.6 0.7 8 4 5.3 
44 Ian Hartman ......... 11-0 14.5 .333 .320 .750 2.5 1.4 10 0 3.9 
52 Spencer Crossland .•. 9-0 5.2 .875 .000 .625 0.9 0.2 1 0 2.1 
03 Rob Jensen .....•.... 11-0 9.3 .250 .143 1. 000 2.4 1.5 4 3 1.5 
04 Tim Weidmann .•...... 8-0 5.1 .429 1. 000 1. 000 0.4 0.6 0 1 1.4 
13 Matt Schmidt ........ 7-0 4.6 1. 000 1. 000 .750 0.4 0.3 3 0 0.9 
40 T.J. Middlesworth .•. 5-0 7.2 .167 .000 .000 0.6 0.4 1 0 0.4 
Total ....•.....•...• 11 .453 .374 .647 39.8 19.5 108 25 82.0 
Opponents .......•... 11 .485 .356 .601 35.2 17.5 78 19 74.5 
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G 
--------------------------------------------------------------------------------
Grant Ebright ....... 11 46-114 .404 15-44 .341 36-49 .735 143 13.0 
O.J. Gulley •.•..•... 11 50-111 .450 7-20 .350 30-46 .652 137 12.5 
1 /1 A/Al ..-,.'lC Tl'A ~ 
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Ryan Cruz ........... 11 38-85 .447 27-59 .458 5-9 .556 108 
Evan Wilson ......... 11 48-84 .571 1-3 .333 8-14 .571 105 
Rob Emerson •.......• 11 30-76 .395 14-40 .350 17-24 .708 91 
Scott Turner ......•. 9 27-61 .443 4-17 .235 23-34 . 676 81 
Travis Jones ...•...• 11 32-59 .542 8-17 .471 9-23 .391 81 
Fritz Mesenbrink .•.. 11 25-45 .556 1-1 1.000 7-15 .467 58 
Ian Hartman ...•.•... 11 16-48 .333 8-25 .320 3-4 .750 43 
Spencer Crossland .•. 9 7-8 .875 0-0 .000 5-8 .625 19 
Rob Jensen ......•... 11 6-24 .250 1-7 .143 4-4 1. 000 17 
Tim Weidmann .....••. 8 3-7 .429 1-1 1.000 4-4 1.000 11 
Matt Schmidt ........ 7 1-1 1.000 1-1 1.000 3-4 .750 6 
T.J. Middlesworth ... 5 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 2 
Total •...........•.. 11 330-729 .453 88-235 .374 154-238 .647 902 
Opponents .......••.• 11 305-629 .485 58-163 .356 152-253 .601 820 
REBOUNDS 
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI 
-------------------------------------------------------------------------
Grant Ebright .....•. 11 288 24 
O.J. Gulley •....••.• 11 297 18 
Ryan Cruz •.......•.• 11 171 13 
Evan Wilson .....•... 11 248 17 
Rob Emerson •........ 11 230 9 
Scott Turner ..•....• 9 201 19 
Travis Jones .......• 11 181 12 
Fritz Mesenbrink ••.. 11 167 14 
Ian Hartman .....•.•. 11 159 11 
Spencer Crossland .•. 9 47 1 
Rob Jensen ...•••.... 11 102 10 
Tim Weidmann •....... 8 41 1 
Matt Schmidt •......• 7 32 0 
T.J. Middlesworth .•• 5 36 2 
Total ..•.•.......... 11 2200 172 
Opponents ...•....... 11 2201 116 
TEAM STATISTICS 
SCORING ••.........•..........• 
Points per game .•........... 
Scoring margin .......•...... 
FIELD GOALS-ATT .•.•...•.••.... 
Field goal pet ....•......... 
3 POINT FG-ATT .•..••.........• 
3 -point FG pet .•••.......•.• 
3-pt FG made per game ...... . 
FREE THROWS-ATT •.............• 
Free throw pet •........•••.. 
REBOUNDS .......•.........•..•. 
Rebounds per game ..•........ 
Rebounding margin .•....•.... 
ASSISTS .•..•.•......••.•.•.... 
Assists per game •.•..•..•... 
TURNOVERS .•.•••••.......•..••. 
Turnovers per game ......•... 
Turnover margin •.•..•....... 
Assist/turnover ratio ...... . 
STEALS .....•............•..... 
Steals per game .......•..... 
BLOCKS •....•••................ 
Blocks per game ............ . 
WINNING STREAK ..••..•..•.....• 
Home win streak ......•...... 
ATTENDANCE ....•.......••.•.... 
Home games-Avg/Game ..•...... 
Neutral site-Avg/Game ......• 
50 
18 
7 
29 
15 
38 
16 
15 
17 
7 
16 
2 
3 
1 
266 
271 
74 28 0 49 23 2.1 23 
36 31 1 34 24 1.4 21 
20 7 0 12 8 1.5 24 
46 23 1 12 17 0.7 17 
24 28 0 25 13 1.9 14 
57 15 0 20 13 1.5 15 
28 17 0 12 5 2.4 16 
29 10 0 8 8 1.0 12 
28 28 1 15 10 1.5 11 
8 9 0 2 3 0.7 4 
26 16 0 16 16 1.0 6 
3 2 0 5 2 2.5 5 
3 1 0 2 7 0.3 3 
3 7 0 2 3 0.7 2 
438 222 3 214 153 1.4 109 
387 219 192 202 1.0 110 
LIN OPP 
902 820 
82.0 74.5 
+7. 5 
330-729 305-629 
.453 .485 
88-235 58-163 
.374 .356 
8.0 5.3 
154-238 152-253 
.647 .601 
438 387 
39.8 35.2 
+4.6 
214 192 
19.5 17.5 
153 202 
13.9 18.4 
+4.5 
1.4 1.0 
108 78 
9.8 7.1 
25 19 
2.3 1.7 
1 
1 
2050 2500 
5-410 2-700 
4-275 
9.8 
9.5 
8.3 
9.0 
7.4 
5.3 
3.9 
2.1 
1.5 
1.4 
0.9 
0.4 
82.0 
74.5 
J'IOrmwesLI..-umerem.:e oasKeLDall Lmuetu 1..-uuege 
BY PERIOD 
Team .....•.. 
Opponents ... 
1st 2nd 
448 
385 
454 
435 
Total 
902 
820 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Multnomah Bible 
12/09/00 4:00 pm at Portland, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-4 
No. N A M E 
12 Travis Melvin 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
TOT-FG 
FG FGA 
7 14 
1 5 
0 5 
2 4 
3 8 
2 4 
6 9 
2 6 
1 2 
2 6 
1 2 
3-PT 
FG FGA FT 
5 10 2 
0 2 2 
0 4 0 
1 3 0 
0 3 0 
1 2 0 
3 6 0 
0 2 0 
0 0 2 
0 2 0 
0 0 0 
FTA 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
TEAM ••••• • •• • • • • · • • · • • • .. • • • • • .. · • · • • • • • • • · • • • TOTALS 27 65 10 34 6 10 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
4 4 8 1 
2 3 5 1 
0 6 6 0 
0 1 1 0 
0 2 2 0 
0 2 2 1 
0 1 1 2 
1 2 3 3 
1 2 3 2 
0 1 1 3 
1 3 4 3 
1 2 3 
10 29 39 16 
TOT-FG lstH: 16-34 47.1% 
3pt-FG lstH: 6-16 37.5% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 11-31 35.5% OT: 
2ndH: 4-18 22.2% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Multnomah 
No. N A M E 
12 Buddy Boss 
15 Matt Baldwin 
32 Doug Holcomb 
33 Sam Couture 
34 Brad Peterson 
10 Matt B:adley 
22 Ryan Franklin 
23 Micah Anderson 
42 Dave Odell 
44 Caleb Fields 
Bible 1-11 
TOT-FG 
FG FGA 
* 0 4 
* 2 4 
* 1 4 
* 10 18 
* 1 3 
0 5 
4 13 
0 0 
0 0 
1 1 
3-PT 
FG FGA FT 
0 3 0 
1 1 1 
0 1 2 
0 0 4 
1 2 0 
0 3 0 
3 8 2 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
FTA 
0 
2 
2 
5 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
TEAM ••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • 
TOTALS 19 52 5 18 11 14 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 0 
0 5 5 1 
2 6 8 2 
2 7 9 2 
0 2 2 0 
1 1 2 3 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 2 2 2 
2 3 5 
7 31 38 11 
TP 
21 
4 
0 
5 
6 
5 
15 
4 
4 
4 
2 
70 
A TO BLK S MIN 
3 2 0 1 23 
4 1 0 4 25 
1 0 0 0 23 
0 0 0 1 11 
0 1 1 2 18 
0 1 1 0 11 
0 1 0 2 24 
3 1 0 0 15 
6 1 0 1 17 
1 2 0 0 22 
0 0 1 0 11 
18 10 3 11 200 
Game: 41.5% Deadbl 
Game: 29.4% Rebs 
Game: 60.0% 1 
TP 
0 
6 
4 
24 
3 
0 
13 
0 
2 
2 
54 
A TO 
2 4 
2 0 
3 5 
2 4 
0 1 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
9 19 
BLK S MIN 
0 2 30 
0 0 34 
0 0 29 
2 1 35 
0 0 9 
0 0 14 
0 0 34 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 6 
2 3 200 
TOT-FG lstH: 6-22 27.3% 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 
FThrow lstH: 10-11 90.9% 
2ndH: 13-30 43.3% OT: 
2ndH: 4-11 36.4% OT: 
2ndH: 1-3 33.3% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 36.5% Deadbl 
00.0% Game: 27.8% Rebs 
00.0% Game: 78.6% o 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 29 
23 31 
TOTAL 
70 
54 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Northwest-Assembly of God 
11/25/00 7:00 pm at Kirkland, Wash. 
TOTALS 
VISITORS: George Fox 1-1 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
32 Aaron Milner 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
44 Brett Yeager 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
4 13 
5 7 
0 2 
2 13 
4 7 
1 5 
1 4 
0 3 
1 3 
1 3 
0 0 
1 1 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT 
3 10 6 
0 2 3 
0 1 0 
2 11 2 
1 3 0 
1 5 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 2 2 
1 2 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
FTA 
9 
4 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
TEAM ........................................ . 
TOTALS 20 61 9 39 13 22 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 4 
2 1 3 5 
1 2 3 2 
0 3 3 2 
3 2 5 3 
0 0 0 2 
0 1 1 4 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
0 3 3 3 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
1 0 1 0 
2 2 4 
10 18 28 27 
TP 
17 
13 
0 
8 
9 
3 
2 
0 
4 
3 
0 
3 
0 
62 
A TO 
5 0 
0 1 
0 0 
0 3 
4 2 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
1 2 
0 0 
1 1 
1 0 
14 11 
BLK 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
S MIN 
2 34 
0 22 
0 14 
0 25 
0 31 
1 7 
0 21 
1 5 
0 8 
0 21 
1 5 
0 5 
0 2 
5 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
8-27 29.6% 
4-17 23.5% 
7-15 46.7% 
2ndH: 12-34 35.3% OT: 
2ndH: 5-22 22.7% OT: 
2ndH: 6-7 85.7% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 32.8% Deadbl 
oo.o% Game: 23.1% Rebs 
oo.o% Game: 59.1% 5 
HOME TEAM: Northwest-Assembly of God 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Travis Teeple f 1 3 0 2 2 2 0 1 1 4 4 0 2 0 0 17 
33 Tyronne Ellis f 4 8 0 0 7 9 6 8 14 2 15 1 1 0 0 31 
44 Shannon Kelley c 5 11 2 4 2 2 2 4 6 2 14 1 1 0 1 23 
10 Don Barker g 6 11 3 4 0 0 2 2 4 2 15 4 0 0 1 28 
12 Shawn Skogstad g 0 2 0 2 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 16 
01 Damian Klosowski 6 8 2 2 1 2 2 6 8 1 15 1 1 0 0 18 
11 Justin Prehn 0 2 0 0 3 4 1 1 2 3 3 4 0 0 1 12 
15 Mark crouch 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 1 10 
22 Dan Bogrand 4 8 2 3 6 6 0 2 2 2 16 1 2 0 0 20 
31 Sam Hirst 1 2 0 0 1 4 0 2 2 2 3 2 0 0 1 11 
34 Paul McCarthur 3 5 0 0 3 4 2 2 4 0 9 0 0 0 0 8 
40 Joshua Blakeslee 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 
50 Jason Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 31 63 9 17 26 35 18 35 53 21 97 17 9 0 5 200 
TOT-FG lstH: 19-39 48.7% 2ndH: 12-24 50.0% OT: o-o 00.0% Game: 49.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 6-8 75.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: o-o 00.0% Game: 52.9% Rebs 
FThrow lstH: 11-15 73.3% 2ndH: 15-20 75.0% OT: o-o 00.0% Game: 74.3% 5 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Steve Sommers, Al Leonard, Mike Zender 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
Northwest-Assembly of God none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
George Fox 27 35 62 
Northwest-Assembly of God 55 42 97 
OFFICIAL BASKETB£~L BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/20/01 8:00 pm at Forest Grove, ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 5-10, 2-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 2 6 1 3 2 2 1 4 5 5 
22 Sean Linder f 0 1 o o o o 1 o 1 5 
32 Aaron Milner c 3 5 0 0 o 0 5 2 7 4 
12 Travis Melvin g 1 10 o 7 o o o o o 3 
20 James Macy g 5 7 1 1 8 9 1 1 2 3 
21 Kenny Macy 0 1 0 1 2 4 0 1 1 0 
24 Joe Gonzales 1 2 0 1 0 o 1 1 2 0 
30 Joe Nichols 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 
33 Jeff Greene 2 8 0 3 o 1 1 4 5 2 
34 Zach Hollin 1 2 0 1 3 3 o 1 1 1 
40 Ryan Melvin 1 1 0 0 2 6 0 o 0 2 
43 Bryan Wadlow 5 8 1 2 5 6 1 2 3 3 
44 Brett Yeager 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
TE}-M • • • • . • . . .. • • • • • • . . • . • . • • • • • • . • . . • • • • • • • • . 3 0 3 
TOTALS 22 54 3 20 22 31 14 18 32 29 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG lstH: 3-11 27.3% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 10-25 40.0% 
2ndH: o-9 oo.o% 
2ndH: 19-26 73.1% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Pacific 6-8, 
No. N A M E 
24 Pierre Elliott 
34 Kevin Evers 
44 Dan Bailey 
12 Erin Gram 
14 Ray Figueroa 
10 Peter Lunde 
20 Rahim Tufts 
22 Kellen Kaneshiro 
30 Michael Broom 
32 Ryan Poster 
40 Eric Kruger 
42 Brandon Kilgour 
50 Phil Burns 
54 Tim Dougherty 
3-4 
TOT-FG 
FG FGA 
f 2 3 
f 2 5 
c 0 0 
g 2 6 
g 3 9 
6 8 
0 1 
0 1 
3 6 
0 1 
0 0 
6 12 
1 2 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT FTA 
0 0 1 2 
0 0 6 8 
0 0 0 0 
2 5 0 0 
2 5 5 6 
0 0 1 1 
0 0 3 4 
0 0 2 2 
2 5 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 5 9 10 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
REBOUNDS 
T~~ •••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••• • •• 
OF DE TOT PF 
0 2 2 5 
3 1 4 4 
0 2 2 1 
1 3 4 2 
0 2 2 5 
1 3 4 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 1 2 1 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
1 5 6 3 
1 2 3 1 
0 1 1 1 
2 0 2 
TOT .. ~S 25 54 9 20 27 33 10 23 33 30 
TOT-FG 1stH: 16-27 59.3% 
3pt-FG lstH: 6-12 50.0% 
FThrow lstH: 6-9 66.7% 
2n~~: 9-27 33.3% OT: 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 
2ndH: 21-24 87.5% OT: 
0-0 
o-o 
o-o 
OFFICIALS: Ron Burkhart, Darrell Monroe, Pat Woods 
rECHNICAL FOULS: 
- Jordan Green(1) 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
7 
0 
6 
2 
19 
2 
2 
0 
4 
5 
4 
16 
2 
69 
A TO 
3 3 
1 0 
0 0 
1 3 
2 6 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
1 0 
0 0 
10 14 
BLK S MIN 
0 3 27 
0 0 7 
0 0 20 
0 0 20 
0 1 35 
0 0 10 
0 0 10 
0 0 7 
0 0 27 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 25 
0 0 4 
0 5 200 
Game: 40.7% Deadbl 
Game: 15.0% Rebs 
Game: 71.0% 4 
TP 
5 
10 
0 
6 
13 
13 
3 
2 
8 
0 
0 
24 
2 
0 
86 
2 
0 
4 
5 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
A TO BLK S 
0 0 0 
2 2 1 
0 0 
0 1 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
MIN 
16 
19 
3 
30 
26 
21 
12 
2 
13 
3 
6 
30 
17 
2 
2 
19 11 2 5 200 
Game: 46.3% Deadbl 
Game: 45.0% Rebs 
Game: 81.8% 7 
3eorge Fox 
Pacific 
~TTENDANCE: 387 
SCORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
1st 2nd OTl 
30 39 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
69 
Pacific 44 42 86 
32 Aaron Milner 1 4 0 1 0 0 2 1 3 4 2 
33 Jeff Greene 2 5 1 4 0 0 2 1 3 1 5 
TEAM ....................................... . 0 1 1 
TOTALS 26 62 13 34 15 18 10 21 31 22 80 
0 1 0 
2 1 0 
1 
18 15 0 
0 20 
1 28 
8 200 
TOT-FG latH: 12-26 46.2% 2ndH: 14-36 38.9% OT: 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 2ndH: 8-20 40.0% OT: 
FThrow lstH: 9-11 81.8% 2ndH: 6-7 85.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 41.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 38.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 83.3% 0 
HOME TEAM: Pacific Lutheran Lutes (3-4, 1-0) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
11 Neil Mendez f 1 4 0 1 1 2 0 6 6 4 3 
24 Treven Vander Ploeg f 4 8 1 4 5 7 0 2 2 3 14 
33 Michael Kelley c 6 10 1 4 1 3 3 5 8 2 14 
03 Erik Dordal g 5 9 5 8 0 0 0 0 0 2 15 
10 Parker Barth g 8 9 0 1 4 6 1 5 6 1 20 
05 Shane Makanani 3 7 2 4 0 0 0 1 1 2 8 
12 Chris Lane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 Hazen Hyland 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 
2 0 Micah Rieke 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
30 Aaron Falk 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 
31 Josh Davis 1 4 0 3 2 5 2 8 10 1 4 
32 Peter Gonnason 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 2 
TEAM . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 30 56 10 28 15 25 8 29 37 21 85 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 0 21 
2 1 0 1 26 
0 2 0 0 29 
4 1 0 1 36 
6 4 0 2 35 
2 2 0 0 16 
0 1 0 0 3 
1 0 0 0 6 
0 0 0 0 5 
0 1 0 0 2 
0 3 2 0 18 
0 0 0 0 3 
15 17 2 4 200 
TOT-FG lstH: 19-29 65.5% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
2ndH: 11-27 40.7% 
2ndH: 5-14 35.7% 
2ndH: 8-17 47.1% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 53.6% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 60.0% 7 
OFFICIALS: Somers, Gorski, Paris 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Bruins 
Pacific Lutheran Lutes 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox Bruins 
Pacific Lutheran Lutes 
none 
none 
let 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 42 
50 35 
TOTAL 
80 
85 
'oFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox Bruins vs Pacific Lutheran Lutes 
12/16/00 8 p.m. at Tacoma, Wash. 
---------------------------------~----------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
14 J"ordan ·Green 
22 Sean Linder 
·43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Aaron Milner 
33 Jeff Greene 
Bruins (3-5, 0-2) 
TOT-FG 3-PT 
FG FGA FG FGA FT 
f 4 14 4 11 8 
f 0 4 0 0 1 
c 6 7 1 1 0 
g 2 12 2 10 3 
g 10 14 4 5 3 
1 2 1 2 0 
1 4 0 1 0 
2 5 1 4 0 
FTA 
8 
2 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
TEAM .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 26 62 13 34 15 18 
REBOUNDS 
OF DE 
0 5 
4 4 
2 4 
0 2 
0 2 
0 1 
2 1 
2 1 
0 1 
10 21 
TOT PF 
5 2 
8 3 
6 3 
2 3 
2 5 
1 1 
3 4 
3 1 
1 
31. 22 
TOT-FG 15tH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
FThrow 1stH: 9-11 81.8% 
2ndH: 14-36 38.Q% OT: 
2ndH: 8-20 40.0% OT: 
2ndH: 6-7 85.7% OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TE~: Pacific 1-0) Lutheran Lutes (3-4, 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
11 Neil Mendez 
24 Treven Vander Ploeg 
33 Michael Kelley 
03 Erik Dordal 
10 Parker Barth 
05 Shane Makanani 
12 Chris Lane 
14 Hazen Hyland 
20 Micah Rieke 
30 Aaron Falk 
31 Josh Davis 
32 Peter Gonnason 
FG FGA FG FGA FT 
f 1 4 0 1 1 
f 4 8 1 4 5 
6 10 1 4 1 
5 9 5 8 0 
8 9 0 1 4 
3 7 2 4 0 
c 
g 
g 
0 0 0 0 0 
1 2 1 2 0 
0 1 0 1 0 
1 1 0 0 0 
1 4 0 3 2 
0 1 0 0 2 
FTA 
2 
7 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
OF DE TOT PF 
0 6 6 4 
0 2 2 3 
TEAM ••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••• 
3 5 8 2 
0 0 0 2 
1 5 6 1 
0 1 1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
2 8 10 1 
0 1 1 1 
0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 19-29 65.5% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
30 56 10 28 15 25 
2ndH: 11-27 40.7% OT: 
2ndH: 5-14 35.7% OT: 
2ndH: 8-17 47.1% OT: 
.8 29 37 21 
o-o 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
20 
1 
13 
9 
27 
3 
2 
5 
80 
A TO 
5 2 
3 2 
0 4 
6 1 
2 3 
0 0 
0 1 
2 1 
1 
18 15 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
4 40 
0 28 
0 19 
2 47 
1 33 
0 5 
0 20 
1 28 
8 200 
Game: 41.9% Deadbl 
Game: 38.2% Rebs 
Game: 83.3% 0 
TP 
3 
14 
14 
15 
20 
8 
0 
3 
0 
2 
4 
2 
85 
A TO 
0 2 
2 1 
0 2 
4 1 
6 4 
2 2 
0 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 3 
0 0 
15 17 
BLK S MIN 
0 0 21 
0 1 26 
0 0 29 
0 1 36 
0 2 35 
0 0 16 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 2 
2 0 18 
0 0 3 
2 4 200 
Game: 53.6% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 60.0% 7 
-------------------------------------------------~------------------------------
OFFICIALS: Somers, Gorski, Paris 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Bruins none 
Pacific Lutheran Lutes none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox Bruins 38 
Pacific Lutheran Lutes 50 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
42 
35 
TOTAL 
80 
85 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Pomona-Pitzer 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
35 Jeremiah Martin f 14 20 2 5 3 3 6 4 10 3 33 2 1 0 1 28 
40 Travis Bray f 3 7 0 1 1 3 3 3 6 1 7 3 1 0 2 27 
33 Ryan Williams c 4 10 1 3 0 0 1 2 3 2 9 1 1 2 1 24 
10 Dylan Nachand g 1 8 0 5 5 6 0 2 2 2 7 2 0 0 1 24 
12 Sterling Struckmeyer g 2 4 1 2 0 2 0 3 3 2 5 3 0 0 3 20 
11 Jason Howie 1 4 1 3 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 1 12 
15 Tad DeWald 1 7 0 2 2 2 2 1 3 4 4 1 2 1 1 17 
20 Tom Skjervheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
22 Mark Erler 2 5 1 2 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 0 25 
32 Justin Smith 0 4 0 2 0 0 2 3 5 0 0 1 2 0 0 13 
42 Andrew Grant 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
45 Tyler Velten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
TEAM ........................................ 2 2 4 
TOTALS 29 71 6 25 11 16 16 25 41 19 75 15 10 3 10 200 
TOT-FG latH: 15-39 38.5% 2ndH: 14-32 43.8% OT: 0-0 00.0% Game: 40.8% Deadbl 
3pt-FG latH: 3-15 20.0% 2ndH: 3-10 30.0% OT: 0-0 00.0% Game: 24.0% Reba 
FThrow latH: 1-4 25.0% 2ndH: 10-12 83.3% OT: 0-0 00.0% Game: 68.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: John Moore, Frank Harvey 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
Pomona-Pitzer none 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
George Fox 35 39 74 
Pomona-Pitzer 34 41 75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pomona-Pitzer 
01/02/00 7:30 pm at Claremont, Calif. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 6 12 4 9 6 7 0 3 3 2 
22 Sean Linder f 1 3 0 1 1 4 o 3 3 3 
43 Bryan Wadlow c 1 2 0 0 2 2 2 2 4 o 
12 Travis Melvin g 13 22 6 12 2 5 1 8 9 2 
20 James Macy g 2 7 0 2 1 3 2 3 5 3 
21 Kenny Macy o 2 0 1 0 0 0 1 1 1 
32 Aaron Milner 3 6 o 2 0 0 4 8 12 3 
33 Jeff Greene 0 4 0 3 0 0 1 1 2 3 
40 Ryan Melvin o 1 o o o o o o o o 
TEAM' • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 1 5 
TOTALS 26 59 10 30 12 21 14 30 44 17 
TP 
22 
3 
4 
34 
5 
0 
6 
0 
0 
74 
A TO 
6 2 
2 1 
0 1 
4 4 
0 6 
0 0 
1 0 
2 3 
0 0 
15 17 
BLK S MIN 
0 1 35 
0 1 30 
0 0 17 
0 3 34 
0 1 32 
0 1 11 
0 0 23 
0 1 17 
0 0 1 
0 8 200 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 5-15 33.3% 
FThrow lstH: 6-12 50.0% 
2ndH: 14-33 42.4% 
2ndH: 5-15 33.3% 
2ndH: 6-9 66.7% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 44.1% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 57.1% 3 
HOME TEAM: Pomona-Pitzer 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
35 Jeremiah Martin f 14 20 2 5 3 3 6 4 10 3 33 
40 Travis Bray f 3 7 o 1 1 3 3 3 6 1 7 
33 Ryan Williams c 4 10 1 3 0 0 1 2 3 2 9 
10 Dylan Nachand g 1 8 o 5 5 6 0 2 2 2 7 
12 Sterling Struckmeyer g 2 4 1 2 0 2 o 3 3 2 5 
11 Jason Howie 1 4 1 3 o o o 2 2 2 3 
15 Tad DeWald 1 7 0 2 2 2 2 1 3 4 4 
20 Tom Skjervheim o o 0 o o o o o o o o 
22 Mark Erler 2 5 1 2 o 0 0 3 3 3 5 
32 Justin Smith o 4 0 2 o o 2 3 5 0 0 
42 Andrew Grant o 1 0 o o o o 0 o o o 
45 Tyler Velten 1 1 0 0 o o 0 0 0 0 2 
TE.AM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 2 2 4 
TOTALS 29 71 6 25 11 16 16 25 41 19 75 
A TO BLK 
2 1 0 
3 1 0 
1 1 2 
2 0 0 
3 0 0 
2 3 0 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
S MIN 
1 28 
2 27 
1 24 
1 24 
3 20 
1 12 
1 17 
0 3 
0 25 
0 13 
0 5 
0 2 
15 10 3 10 200 
TOT-FG lstH: 15-39 38.5% 
3pt-FG lstH: 3-15 20.0% 
FThrow lstH: 1-4 25.0% 
2ndH: 14-32 43.8% 
2ndH: 3-10 30.0% 
2ndH: 10-12 83.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 40.8% Deadbl 
Game: 24.0% Rebs 
Game: 68.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICI~~S: John Moore, Frank Harvey 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 39 
34 41 
TOTAL 
74 
75 
'OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- G A M E T 0 T A L S 
Westminster-Salt Lake City vs George Fox 
12/08/00 6:00 pm at Portland, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Westminster-Salt Lake City 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
33 Brad Willden f 4 10 0 2 2 2 3 4 7 4 
34 Dave Nielsen f 8 14 3 3 6 6 2 2 4 3 
45 Matt Sparrow c 7 13 1 1 0 1 2 9 11 2 
10 Cory Carlston g 2 7 1 6 10 13 0 2 2 2 
22 Mitch Montgomery g 6 11 0 3 2 2 0 5 5 4 
05 Mark Mawhinney 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 
23 Micah Peterson 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
32 Enoch Dahl 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
42 Charlie Iorg 2 2 0 0 0 0 1 2 3 1 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 
TOTALS 29 59 5 15 20 24 14 26 40 17 
TOT-FG lstH: 13-34 38.2% 2ndH: 16-35 45.7% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 5-11 45.5% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 8-9 88.9% 2ndH: 12-15 80.0% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 2-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TO'l' PF 
14 Jordan Green f 9 17 6 9 7 7 2 3 5 
22 Sean Linder f 4 7 0 1 2 2 1 3 4 
43 Bryan Wadlow c 1 3 0 2 0 1 1 2 3 
12 Travis Melvin g 6 15 2 8 3 4 0 3 3 
20 James Macy g 3 9 1 5 2 2 0 1 1 
21 Kenny Macy 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
33 Jeff Greene 2 6 2 3 0 0 4 3 7 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 
TOTALS 25 58 11 29 14 16 9 20 29 
TOT-FG lstH: 13-27 48.1% 2ndH: 12-31 38.7% OT: o-o 
3pt-FG lstH: 5-13 38.5% 2ndH: 6-16 37.5% OT: o-o 
FThrow lstH: 6-7 85.7% 2ndH: 8-9 88.9% OT: o-o 
OFFICIALS: Todde Greenough, 
TECHNICAL FOULS: 
Tracy Summer, Monte Page 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 
ATTENDANCE: 100 
none 
none 
3 
1 
4 
4 
5 
2 
3 
22 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
10 2 3 1 2 27 
25 4 3 0 1 34 
15 0 2 1 0 31 
15 5 2 0 2 38 
14 3 1 2 0 35 
0 2 0 0 0 6 
0 1 1 0 0 11 
0 0 0 0 0 3 
4 0 1 0 0 15 
83 17 13 4 5 200 
Game: 42.0% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 83.3% 0 
TP A TO BLK s MIN 
31 3 4 0 3 35 
10 0 1 2 0 25 
2 0 3 0 1 20 
17 7 0 0 0 39 
9 3 1 0 1 39 
0 0 0 0 0 11 
6 1 4 0 1 31 
1 
75 14 14 2 6 200 
Game: 43.1% Deadbl 
Game: 37.9% Rebs 
Game: 87.5% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 
34 49 
OT4 TOTAL 
83 
75 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 37 38 
G.I. Joe'sjNew Balance Concordia Classic - 1st round 
34 Zach Hollin 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 
40 Ryan Melvin 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
44 Brett Yeager 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 3 
TEAM .................................................. 1 4 5 
TOTALS 24 75 9 34 15 19 13 22 35 23 72 16 15 3 16 200 
TOT-FG latH: 9-33 27.3% 2ndH: 15-42 35.7% OT: 0-0 00.0% Game: 32.0% Deadbl 
3pt-FG latH: 3-16 18.8% 2ndH: 6-18 33.3% OT: o-o 00.0% Game: 26.5% Reba 
FThrow lstH: 4-6 66.7% 2ndH: 11-13 84.6% OT: 0-0 00.0% Game: 78.9% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Whitman College Missionaries 1-1, 4-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Ben Fuller * 4 9 1 2 3 4 1 3 4 4 12 6 1 1 1 22 
33 Leonard Harmon * 6 16 4 10 2 3 0 4 4 0 18 0 1 1 1 34 
34 Mark Bouma * 8 11 0 0 7 9 5 7 12 2 23 2 5 0 2 34 
42 Peter Rutledge * 2 7 0 0 2 3 6 5 11 2 6 4 1 0 1 26 
55 Rob Bell * 2 5 0 0 4 6 0 9 9 4 8 2 4 0 1 21 
11 Cale Will 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
12 Jack Storti 1 2 0 0 1 2 1 2 3 2 3 1 4 0 1 14 
20 Bryan Erlebach 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 5 5 0 1 15 
22 Jason Berry 0 1 0 0 0 1 0 4 4 2 0 0 3 1 1 12 
32 Jacob Pounds 4 5 1 1 2 2 1 3 4 3 11 0 1 0 0 20 
40 Matt Airy 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
TEAM ..... " .............................................. 0 2 2 
TOTALS 28 57 6 13 23 34 14 41 55 21 85 20 25 3 9 200 
TOT-FG latH: 14-28 50.0% 2ndH: 14-29 48.3% OT: 0-0 00.0% Game: 49.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 2ndH: 2-7 28.6% OT: 0-0 00.0% Game: 46.2% Rebs 
FThrow lstH: 9-12 75.0% 2ndH: 14-22 63.6% OT: 0-0 00.0% Game: 67.6% 4 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University none 
Whitman College Missionaries none 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: let 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
George Fox University 25 47 72 
Whitman College Missionaries 41 44 85 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
01/05/01 8:00 pm at Walla Walla, Wash. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 3-7, 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 5 13 4 10 4 4 o 3 3 2 
22 sean Linder f 3 6 o 2 1 1 1 o 1 4 
43 Bryan Wadlow c 3 7 o o o o 1 1 2 4 
12 Travis Melvin g 3 15 2 8 3 4 o 2 2 4 
20 James Macy g 1 7 1 3 o o 1 6 7 1 
21 Kenny Macy 2 6 2 6 2 2 1 o 1 1 
24 Joe Gonzales 0 2 o 2 2 2 o o o o 
30 Joe Nichols 1 1 o o 1 1 1 o 1 o 
32 Aaron Milner 5 10 0 1 0 o 1 3 4 2 
33 Jeff Greene 1 4 o 2 o 1 2 3 5 3 
34 Zach Hollin o o o 0 2 2 0 o o 1 
40 Ryan Melvin o 1 o o o 2 1 o 1 1 
44 Brett Yeager o 3 o 0 0 0 3 o 3 o 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • & • • • • • • • • • • • • 1 4 5 
TOTALS 24 75 9 34 15 19 13 22 35 23 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-33 27.3% 
3-16 18.8% 
4-6 66.7% 
HOME TEAM: Whitman 4-5, 
No. N A M E 
34 Mark Bouma 
42 Peter Rutledge 
55 Rob Bell 
23 Ben Fuller 
33 Leonard Harmon 
11 Cale Will 
12 Jack Storti 
20 Bryan Erlebach 
22 Jason Berry 
32 Jacob Pounds 
40 Matt Airy 
2ndH: 15-42 35.7% OT: 
2ndH: 6-18 33.3% OT: 
2ndH: 11-13 84.6% OT: 
0-0 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
1-1 
TOT-FG 
FG FGA 
f 8 11 
f 2 7 
c 2 5 
g 4 9 
g 6 16 
0 0 
1 2 
1 1 
0 1 
4 5 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT 
0 0 7 
0 0 2 
0 0 4 
1 2 3 
4 10 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 2 
0 0 1 
FTA 
9 
3 
6 
4 
3 
0 
2 
2 
1 
2 
2 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
5 7 12 2 
6 5 11 2 
0 9 9 4 
1 3 4 4 
0 4 4 0 
TEAM ................... 6 ...................... . 
0 0 0 1 
1 2 3 2 
0 1 1 1 
0 4 4 2 
1 3 4 3 
0 1 1 0 
0 2 2 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 14-28 50.0% 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 
FThrow lstH: 9-12 75.0% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
28 57 6 13 23 34 14 41 55 21 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 
2ndH: 2-7 28.6% OT: 
2ndH: 14-22 63.6% OT: 
none 
none 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
18 
7 
6 
11 
3 
8 
2 
3 
10 
2 
2 
0 
0 
72 
A TO 
2 1 
0 1 
0 1 
8 2 
2 2 
1 0 
0 2 
0 0 
1 4 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
16 15 
BLK S MIN 
0 3 35 
1 0 18 
0 3 19 
0 4 36 
0 4 29 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 21 
1 0 23 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
3 16 200 
Game: 32.0% Deadbl 
Game: 26.5% Rebs 
Game : 7 8 • 9% 1 
TP 
23 
6 
8 
12 
18 
0 
3 
3 
0 
11 
1 
85 
A TO 
2 5 
4 1 
2 4 
6 1 
0 1 
0 0 
1 4 
5 5 
0 3 
0 1 
0 0 
20 25 
BLK 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
S MIN 
2 34 
1 26 
1 21 
1 22 
1 34 
0 1 
1 14 
1 15 
1 12 
0 20 
0 1 
9 200 
Game: 49.1% Deadbl 
Game: 46.2% Rebs 
Game : 6 7 • 6% 4 
George Fox 
Whitman 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitman 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
25 47 
TOTAL 
72 
85 41 44 
TOT-FG latH: 
3pt-FG latH: 
FThrow latH: 
8-24 33.3% 
4-10 40.0% 
4-6 66.7% 
2ndH: 16-26 61.5% 
2ndH: 4-10 40.0% 
2ndH: 15-17 88.2% 
HOME TEAM: Whitworth College 6-5, 2-1 
TOT-FG 3-PT 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 2 2 
1 3 4 
3 5 8 
1 3 4 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 1 
2 0 2 
0 3 3 
1 5 6 
0 1 1 
9 26 35 
PF 
3 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
0 
2 
24 Ryan Nelson f 3 6 3 5 2 2 
33 Kyle Jensen f 1 1 0 0 0 0 
30 Bryan Depew c 7 14 0 1 6 8 
3 Kelson Ramey g 3 10 1 5 2 2 
15 Chase Williams g 5 6 2 3 0 1 
5 Pat Luce 3 6 0 0 2 3 
10 Travis Meserve 0 2 0 2 0 0 
11 Scott Bierlink 1 4 0 0 0 0 
3 2 David Rusk 1 3 1 3 2 2 
35 Gunner Olsen 2 6 0 0 0 0 
TEAM •••................••..•.......•........ 
TOTALS 26 58 7 19 14 18 
TOT-FG latH: 14-30 46.7% 
3pt-FG latH: 4-9 44.4% 
FThrow latH: 7-8 87.5% 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
OFFICIALS: Steve Eridondo, Steve Sonmers, Dave Frank 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
21 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 48.0% Deadbl 
Game: 40.0% Reba 
Game: 82.6% 2 
TP 
11 
2 
20 
9 
12 
8 
0 
2 
5 
4 
73 
A TO 
5 2 
0 0 
2 0 
2 1 
3 5 
2 0 
1 0 
2 4 
3 2 
0 3 
20 17 
BLK S MIN 
0 3 18 
0 1 11 
0 0 31 
0 1 40 
1 0 29 
2 1 16 
0 0 5 
0 0 16 
0 2 19 
0 1 15 
3 9 200 
Game: 44.8% Deadbl 
Game: 36.8% Reba 
Game: 77.8% 1 
George Fox University 
Whitworth College 
ATTENDANCE: 442 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Whitworth College 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 51 
TOTAL 
75 
73 39 34 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE·-- GAME 
George Fox vs Whitworth 
01/06/01 8:00 pm at Spokane, Wash. 
T 0 T A L S 
----------------------------------------------------------------~---------------
VISITORS: George Fox 4-7, 1-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
14 Jordan Green f 3 11 1 5 5 5 1 5 6 0 12 
22 Sean Linder f 2 3 o 0 2 3 0 4 4 4 6 
43 Bryan Wadlow c 5 6 1 1 0 0 0 2 2 4 11 
12 Travis Melvin g 10 20 3 8 6 7 0 6 6 2 29 
20 James Macy g 0 2 0 1 3 4 0 4 4 4 3 
21 Kenny Macy 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
32 Aaron Milner 1 2 1 1 3 4 1 2 3 4 6 
33 Jeff Greene 2 4 1 2 0 0 0 2 2 0 5 
40 Ryan Melvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 24 50 8 20 19 23 2 26 28 18 75 
A TO BLK S MIN 
6 5 0 2 37 
0 3 0 1 26 
0 2 1 1 18 
5 2 0 4 35 
3 0 0 0 31 
0 1 0 0 8 
0 1 0 2 22 
0 0 0 1 23 
0 0 0 0 0+ 
14 14 1 11 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
8-24 33.3% 
4-10 40.0% 
4-6 66.7% 
2ndH: 16-26 61.5% 
2ndH: 4-10 40.0% 
2ndH: 15-17 88.2% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 48.0% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 82.6% 2 
HOME TEAM: Whitworth 6-5, 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
24 Ryan Nelson f 3 6 3 5 2 2 0 2 2 3 
30 Bryan Depew f 7 14 0 1 6 8 3 5 8 1 
33 Kyle Jensen c 1 1 0 0 0 0 1 3 4 3 
3 Kelson Ramey g 3 10 1 5 2 2 1 3 4 4 
15 Chase Williams g 5 6 2 3 0 1 1 1 2 3 
5 Pat Luce 3 6 0 0 2 3 0 2 2 2 
10 Travis Meserve o 2 0 2 0 0 0 1 1 1 
11 Scott Bierlink 1 4 0 0 0 0 2 0 2 2 
32 David Rusk 1 3 1 3 2 2 0 3 3 0 
35 Gunner Olsen 2 6 0 0 0 0 1 5 6 2 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 26 58 7 19 14 18 9 26 35 21 
TOT-FG 1stH: 14-30 46.7% 
3pt-FG 1stH: 4-9 44.4% 
FThrow 1stH: 7-8 87.5% 
2ndH: 12-28 42.9% 
2ndH: 3-10 30.0% 
2ndH: 7-10 70.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
o-o 
o-o 
OFFICIALS: Steve Eridondo, Steve Sonmers, Dave Frank 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
11 
20 
2 
9 
12 
8 
0 
2 
5 
4 
73 
A TO 
5 2 
2 0 
0 0 
2 1 
3 5 
2 0 
1 0 
2 4 
3 2 
0 3 
20 17 
BLK S MIN 
0 3 18 
0 0 31 
0 1 11 
0 1 40 
1 0 29 
2 1 16 
0 0 5 
0 0 16 
0 2 19 
0 1 15 
3 9 200 
Game: 44.8% Deadbl 
Game: 36.8% Rebs 
Game: 77.8% 1 
George Fox 
Whitworth 
ATTENDANCE: 442 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitworth 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
24 51 
TOTAL 
75. 
39 34 73 
Bruins overcome 49-26 deficit with 17 minutes left; 23-point comeback is best 
on the road in GFU history 
No. N A M E 
12 Travis Melvin 
22 Sean Linder 
32 Aaron Milner 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
33 Jeff Greene 
43 Bryan Wadlow 
f 
f 
c 
g 
g 
FG FGA FG FGA FT 
6 12 2 6 1 
3 7 1 2 0 
3 7 2 3 1 
8 16 5 8 1 
3 4 1 1 2 
1 1 1 1 0 
4 8 0 1 0 
1 1 1 1 0 
FTA OF 
1 1 
0 2 
1 0 
2 1 
2 0 
0 0 
0 1 
0 0 
DE TOT PF 
4 5 2 
4 6 1 
6 6 3 
6 7 5 
3 3 2 
0 0 0 
4 5 1 
3 3 2 
TEAM ...••....•.••..••.••••••••••..•......... 0 1 1 
TP 
15 
7 
9 
22 
9 
3 
8 
3 
A TO BLK S MIN 
2 4 0 0 33 
2 3 2 0 33 
0 3 0 0 25 
6 3 1 2 35 
2 1 0 0 24 
0 0 0 0 3 
3 2 0 0 27 
2 0 0 0 20 
TOTALS 29 56 13 23 5 6 5 31 36 16 76 17 16 3 2 200 
TOT-FG latH: 17-29 58.6% 
3pt-FG latH: 8-12 66.7% 
FThrow latH: 2-3 66.7% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 3-3 100.% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 51.8% Deadbl 
Game: 56.5% Reba 
Game: 83.3% 0 
HOME TEAM: Willamette Univ. 10-13, 7-8 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
30 Nik Lubisich f 7 17 3 9 2 3 1 7 8 1 19 
32 Kip Ioane f 5 10 2 5 3 4 0 3 3 2 15 
40 Marques Johnson c 3 4 0 0 0 4 1 2 3 0 6 
12 Ryan Hepp g 7 12 0 0 4 4 0 0 0 0 18 
20 B.J. DobrkovskY g 1 4 0 2 1 2 1 3 4 0 3 
23 Kalen Canaday 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 
24 Harold Sublett Jr. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
42 Brian Newton 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 3 
44 Miles Sandgathe 5 8 0 0 3 3 0 2 2 3 13 
TEAM •••••.•••.••.••.•••••..•..•.••.•••..••.. 123 
TOTALS 30 60 6 19 13 20 4 23 27 8 79 
A TO BLK S MIN 
7 1 0 2 40 
2 1 1 1 37 
0 1 0 1 15 
6 1 1 2 37 
5 0 0 0 19 
1 0 0 0 17 
0 0 0 0 2 
1 1 0 0 8 
0 0 0 0 25 
22 5 2 6 200 
TOT-FG latH: 15-29 51.7% 
3pt-FG latH: 4-12 33.3% 
FThrow latH: 3-6 50.0% 
2ndH: 15-31 48.4% 
2ndH: 2-7 28.6% 
2ndH: 10-14 71.4% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 50.0% Deadbl 
Game: 31.6% Reba 
Game: 65.0% 2 
OFFICIALS: John Rieder, Bobby Rose, Tony Appilado 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Willamette Univ. 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette Univ. 
none 
none 
let 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
44 32 
37 42 
TOTAL 
76 
79 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Willamette 
02/13/01 8:00 pm at Salem, Ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 sean Linder 
32 Aaron Milner 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
33 Jeff Greene 
43 Bryan Wadlow 
8-14, 5-10 
TOT-FG 
FG FGA 
f 8 16 
f 3 7 
c 3 7 
g 6 12 
g 3 4 
1 1 
4 8 
1 1 
3-PT 
FG FGA FT 
5 8 1 
1 2 0 
2 3 1 
2 6 1 
1 1 2 
1 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
TEAM •.... D ............ It " ••••••••••••••••••••• 
TOTALS 29 56 13 23 5 6 
REBOl:JNDS 
OF DE TOT PF 
1 6 7 5 
2 4 6 1 
0 6 6 3 
1 4 5 2 
0 3 3 2 
0 0 0 0 
1 4 5 1 
0 3 3 2 
0 1 1 
5 31 36 16 
TOT-FG 1stH: 17-29 58.6% 
3pt-FG 1stH: 8-12 66.7% 
FThrow 1stH: 2-3 66.7% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 3-3 100.%. OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Willamette 
No. N A M E 
20 BJ Dobrkovsky 
32 Kip Ioane 
40 Marques Johnson 
12 Ryan Hepp 
30 Nik Lubisich 
23 Kalen Canaday 
24 Harold Sublett, Jr. 
42 Brian Newton 
44 Miles Sandgathe 
10-13, 7-8 
TOT-FG 
FG FGA 
f 1 4 
f 5 10 
c 3 4 
g 7 12 
g 7 17 
1 2 
0 1 
1 2 
5 8 
3-PT 
FG FGA 
0 2 
2 5 
0 0 
0 0 
3 9 
0 0 
0 1 
1 2 
0 0 
FT 
1 
3 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
3 
FTA 
2 
4 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
3 
TEAM o ...................... o ................... . 
TOTALS 30 60 6 19 13 20 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 3 4 0 
0 3 3 2 
1 2 3 0 
0 0 0 0 
1 7 8 1 
0 3 3 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 2 2 3 
1 2 3 
4 23 27 8 
TP 
22 
7 
9 
15 
9 
3 
8 
3 
76 
~\ TO 
6 3 
2 3 
0 3 
2 4 
2 1 
0 0 
3 2 
2 0 
17 16 
BLK S MIN 
1 2 35 
2 0 33 
0 0 25 
0 0 33 
0 0 24 
0 0 3 
0 0 27 
0 0 20 
3 2 200 
Game: 51.8% Deadbl 
Game: 56.5% Rebs 
Game: 83.3% 0 
TP 
3 
15 
6 
18 
19 
2 
0 
3 
13 
79 
A TO 
5 0 
2 1 
0 1 
6 1 
7 1 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
22 5 
BLK S MIN 
0 0 19 
1 1 37 
0 1 15 
1 2 37 
0 2 40 
0 0 17 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 25 
2 6 200 
TOT-FG 1stH: 15-29 51.7% 
3pt-FG 1stH: 4-12 33.3% 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 
2ndH: 15-31 48.4% OT: 
2ndH: 2-7 28.6% OT: 
2ndH: 10-14 71.4% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 50.0% Deadbl 
00.0% Game: 31.6% Rebs 
00.0% Game: 65.0% 2 
OFFICIALS: John 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Willamette 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 
Rieder, Bobby Rose, Tony Appilado 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
44 32 
37 42 
OT3 OT4 TOTAL 
76 
79 
.~onnwesr conrerence l:lasKeroan- uaoers http://www.nwcsports.cornJMensHasketball/HTMUCONFLDRS.HTM 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
#Team G 
1.Linfield College ..•. 17 
2.Lewis & Clark Coll •. 18 
3.Pacific Lutheran u .. 17 
4.Univ. of Puget Sound 18 
5.George Fox Univ ..... 18 
6.Whitworth College ••. 17 
7.Willamette Univ ....• 18 
8.Pacific University .. 16 
9.Whitman College ..... 18 
SCORING DEFENSE 
#Team G 
1.Lewis & Clark Coll .• 18 
2.Pacific University .. 16 
3.Univ. of Puget Sound 18 
4.Linfield College ..•. 17 
5.Whitman College ..... 18 
6.Whitworth College •.. 17 
7.Willamette Univ ..•.. 18 
8.Pacific Lutheran u .. 17 
9.George Fox Univ ..... 18 
SCORING MARGIN 
#Team G 
1.Lewis & Clark Coll .. 18 
2.Linfield College .... 17 
3.Univ. of Puget Sound 18 
4.Whitworth College ... 17 
5.Willamette Univ ..... 18 
6.Pacific Lutheran U .. 17 
7.Pacific University .. 16 
8.George Fox Univ •.... 18 
9.Whitman College ..•.. 18 
FREE THROW PERCENTAGES 
W-L 
13-4 
14-4 
8-9 
12-6 
7-11 
8-9 
8-10 
6-10 
4-14 
Pts Avg/G 
1486 
1504 
1398 
1435 
1423 
1310 
1381 
1132 
1221 
87.4 
83.6 
82.2 
79.7 
79.1 
77.1 
76.7 
70.8 
67.8 
Pts Avg/G 
1253 
1184 
1351 
1295 
1373 
1302 
1411 
1432 
1535 
OFF 
83.6 
87.4 
79.7 
77.1 
76.7 
82.2 
70.8 
79.1 
67.8 
69.6 
74.0 
75.1 
76.2 
76.3 
76.6 
78.4 
84.2 
85.3 
DEF Margin 
69.6 
76.2 
75.1 
76.6 
78.4 
84.2 
74.0 
85.3 
76.3 
+13.9 
+11.2 
+4.7 
+0.5 
-1.7 
-2.0 
-3.2 
-6.2 
-8.4 
1 '""'"1 (\.1:1: ..\ l..4 
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#Team G FTM FTA Pet 
--------------------------------------------
1.Whitworth College ..• 17 263 360 .731 
2.Pacific University .. 16 227 313 .725 
3.Univ. of Puget Sound 18 288 399 .722 
4.George Fox Univ ....• 18 288 402 .716 
5.Pacific Lutheran u .. 17 222 311 .714 
6.Willamette Univ ..•.. 18 325 461 .705 
?.Lewis & Clark Coll .. 18 260 370 .703 
8.Linfield College ...• 17 263 388 .678 
9.Whitman College •.... 18 225 347 .648 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1.Whitworth College ..• 17 461 920 .501 
2.Univ. of Puget Sound 18 502 1055 .476 
3.Linfield College .••. 17 543 1166 .466 
4.Pacific Lutheran u .. 17 511 1100 .465 
5.Lewis & Clark Coll .. 18 537 1187 .452 
6.George Fox Univ ..••. 18 480 1084 .443 
?.Whitman College ....• 18 450 1034 .435 
8.Willamette Univ •...• 18 468 1080 .433 
9.Pacific University .. 16 405 954 .425 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1.Whitman College •.... 18 484 1161 .417 
2.Lewis & Clark Coll •. 18 477 1118 .427 
3.Univ. of Puget Sound 18 486 1083 .449 
4.Whitworth College ... 17 450 979 .460 
5.Linfield College •... 17 467 1014 .461 
6.Pacific University .. 16 390 846 .461 
?.George Fox Univ ....• 18 537 1106 .486 
8.Willamette Univ •.... 18 505 1033 .489 
9.Pacific Lutheran u .. 17 532 1084 .491 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1.Whitworth College ... 17 125 314 .398 
2.Univ. of Puget Sound 18 143 378 .378 
3.Pacific Lutheran U .. 17 154 415 .371 
4.Linfield College •... 17 137 372 .368 
5.George Fox Univ ..... 18 175 490 .357 
6.Lewis & Clark Coll •. 18 170 494 .344 
?.Pacific University .. 16 95 280 .339 
8.Willamette Univ ....• 18 120 364 .330 
9.Whitman College •.... 18 86 268 .321 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
l.Linfield College .... 17 96 290 .331 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 115 341 .337 
3.Whitman College ..... 18 151 445 .339 
4.Pacific University .. 16 92 270 .341 
5.George Fox Univ •.... 18 132 367 .360 
6.Univ. of Puget Sound 18 127 352 .361 
?.Whitworth College ... 17 113 311 .363 
8.Willamette Univ ..... 18 113 300 .377 
9.Pacific Lutheran u .. 17 151 393 .384 
1 1"10/f\1 n.c:: A\ If 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G 
1.Lewis & Clark Coll .. 18 
2.Linfield College .•.. 17 
3.Whitman College ..... 18 
4.Pacific Lutheran u .. 17 
S.Univ. of Puget Sound 18 
6.Willamette Univ •.... 18 
7.Pacific University .• 16 
8.Whitworth College ... 17 
9.George Fox Univ •.... 18 
REBOUNDING DEFENSE 
#Team G 
1.Whitworth College ... 17 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Lewis & Clark Coll .. 18 
4.Pacific Lutheran u .. 17 
S.Pacific University .. 16 
6.Willamette Univ .••.. 18 
7.Whitman College ...•• 18 
8.Linfield College .•.. 17 
9.George Fox Univ •.... 18 
Northwest Conference 
Reb Avg/G 
730 40.6 
687 40.4 
691 38.4 
600 35.3 
629 34.9 
603 33.5 
517 32.3 
542 31.9 
559 31.1 
Reb Avg/G 
557 32.8 
620 34.4 
655 36.4 
622 36.6 
590 36.9 
665 36.9 
670 37.2 
634 37.3 
727 40.4 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
l.Lewis & Clark Coll .• 18 730 40.6 655 36.4 +4.2 
2.Linfield College .... 17 687 40.4 634 37.3 +3.1 
3.Whitman College ..... 18 691 38.4 670 37.2 +1.2 
4.Univ. of Puget Sound 18 629 34.9 620 34.4 +0.5 
S.Whitworth College •.. 17 542 31.9 557 32.8 -0.9 
6.Pacific Lutheran u .. 17 600 35.3 622 36.6 -1.3 
7.Willamette Univ ..•.. 18 603 33.5 665 36.9 -3.4 
8.Pacific University .. 16 517 32.3 590 36.9 -4.6 
9.George Fox Univ ..... 18 559 31.1 727 40.4 -9.3 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
l.Pacific Lutheran u .. 17 52 3.06 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 47 2.61 
3.Linfield College .... 17 42 2.47 
4.Whitman College ....• 18 42 2.33 
S.Whitworth College ... 17 38 2.24 
6.Univ. of Puget Sound 18 38 2.11 
7.Pacific University .. 16 33 2.06 
8.Willamette Univ ..... 18 34 1.89 
9.George Fox Univ ..... 18 24 1. 33 
ASSISTS 
1/'"l(\/{)1 (\.t:~ """ 
# Team G Assists Avg/G 
1.Linfield College .... 17 341 20.06 
2.Univ. of Puget Sound 18 307 17.06 
3.Willamette Univ ....• 18 297 16.50 
4.Lewis & Clark Coll .. 18 291 16.17 
5.Pacific Lutheran U .. 17 265 15.59 
6.George Fox Univ ..... 18 279 15.50 
?.Whitworth College ... 17 254 14.94 
8.Pacific University .. 16 225 14.06 
9.Whitman College .•... 18 249 13.83 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
----------------------------------------
l.Linfield College .... 17 183 10.76 
2.George Fox Univ ...•. 18 174 9.67 
3.Pacific University •. 16 153 9.56 
4.Whitman College ..... 18 158 8.78 
5.Lewis & Clark Coll .. 18 152 8.44 
6.Willamette Univ ..... 18 144 8.00 
7.Univ. of Puget Sound 18 141 7.83 
8.Whitworth College ... 17 126 7.41 
9.Pacific Lutheran U .. 17 124 7.29 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.Linfield College .... 17 235 13.8 327 19.2 +5.41 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 205 11.4 276 15.3 +3.94 
3.Willamette Univ ..... 18 255 14.2 307 17.1 +2.89 
4.Pacific University .. 16 241 15.1 276 17.2 +2.19 
5.Pacific Lutheran U .• 17 266 15.6 287 16.9 +1.24 
6 .Univ. of Puget Sound 18 274 15.2 291 16.2 +0.94 
?.George Fox Univ .•... 18 283 15.7 299 16.6 +0.89 
8.Whitworth College ..• 17 270 15.9 241 14.2 -1.71 
9.Whitman College •...• 18 340 18.9 267 14.8 -4.06 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Linfield College ...• 17 341 20.1 235 13.8 1.45 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 291 16.2 205 11.4 1.42 
3.Willamette Univ ..... 18 297 16.5 255 14.2 1.16 
4.Univ. of Puget Sound 18 307 17.1 274 15.2 1.12 
5.Pacific Lutheran u .. 17 265 15.6 266 15.6 1.00 
6.George Fox Univ ..... 18 279 15.5 283 15.7 0.99 
?.Whitworth College •.. 17 254 14.9 270 15.9 0.94 
8.Pacific University .. 16 225 14.1 241 15.1 0.93 
9.Whitman College ..... 18 249 13.8 340 18.9 0.73 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Linfield College .•.. 17 246 14.47 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 244 13.56 
3.Pacific University .. 16 215 13.44 
4.Pacific Lutheran u .. 17 225 13.24 
5.Whitman College ....• 18 214 11.89 
6.Willamette Univ ..... 18 202 11.22 
7.Univ. of Puget Sound 18 195 10.83 
8.Whitworth College ... 17 167 9.82 
9.George Fox Univ ..... 18 150 8.33 
A ,..C 1 f\ 1/'10/1\1 () • .C:C: A 'l.,f 
J"'ormwesl \....Omerence uasKewau - Leaaers 
DEFENSIVE REBOUNDS 
#Team G 
1.Lewis & Clark Coll .• 18 
2.Whitman College ..... 18 
3.Linfield College .... 17 
4.Univ. of Puget Sound 18 
5.George Fox Univ ..... 18 
6.Willamette Univ ..... 18 
7.Pacific Lutheran u .. 17 
Whitworth College ... 17 
9.Pacific University .. 16 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.George Fox Univ •.... 18 
2.Lewis & Clark Coll .. 18 
3.Pacific Lutheran u .. 17 
4.Linfield College .•.. 17 
5.Univ. of Puget Sound 18 
6.Whitworth College ... 17 
7.Willamette Univ ..... 18 
8.Pacific University .. 16 
9.Whitman College •.... 18 
·-~-.. --.. -. ~·=· ·=· ~=---· 
Northwest Conference 
No. Avg/G 
486 
477 
441 
434 
409 
401 
375 
375 
302 
3FG 
175 
170 
154 
137 
143 
125 
120 
95 
86 
27.00 
26.50 
25.94 
24.11 
22.72 
22.28 
22.06 
22.06 
18.88 
Avg/G 
9.72 
9.44 
9.06 
8.06 
7.94 
7.35 
6.67 
5.94 
4.78 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA 
---------
Lewis & Clark Coll •. 8-1 .889 87.1 71.8 
Linfield College ..•. 7-2 .778 95.3 82.7 
Univ. of Puget Sound 5-4 .556 78.2 80.0 
Willamette Univ ••... 5-5 .500 78.7 77.7 
Pacific Lutheran u .. 4-5 .444 82.4 86.7 
Whitworth College •.. 4-5 .444 81.2 82.1 
Pacific University .. 3-4 .429 74.1 78.4 
George Fox Univ ..••. 4-6 .400 79.9 85.8 
Whitman College •••.• 1-9 .100 68.7 79.8 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score 
llll[U/WWW.llWC~J!Ull~.CUl!UJVlt:ll~Da~Kt:LUi:UIJn1JV1LI\....VJ'irLVI'I.~.n1JV1 
1--------0VERALL--------1 WINNING 
W-L Pet PF PA Team 
--------
14-4 .778 83.6 69.6 Lewis & 
13-4 .765 87.4 76.2 Linfielc 
12-6 .667 79.7 75.1 George E 
8-10 .444 76.7 78.4 Whitwort 
8-9 .471 82.2 84.2 
8-9 .471 77.1 76.6 
6-10 .375 70.8 74.0 
7-11 .389 79.1 85.3 
4-14 .222 67.8 76.3 
Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA PC 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ ..•.. 18 1423-1535 79.1-85.3 -6.2 480-1084 .443 175-490 .3: 
Lewis & Clark Coll .. 18 1504-1253 83.6-69.6 +13.9 537-1187 .452 170-494 .34 
Linfield College ..•. 17 1486-1295 87.4-76.2 +11.2 543-1166 .466 137-372 .3€ 
Pacific Lutheran u .. 17 1398-1432 82.2-84.2 -2.0 511-1100 .465 154-415 .3'7 
Pacific University .• 16 1132-1184 70.8-74.0 -3.2 405-954 .425 95-280 .33 
Univ. of Puget Sound 18 1435-1351 79.7-75.1 +4.7 502-1055 .476 143-378 .3'7 
Whitman College ..... 18 1221-1373 67.8-76.3 -8.4 450-1034 .435 86-268 .32 
Whitworth College ... 17 1310-1302 77.1-76.6 +0.5 461-920 .501 125-314 .35 
Willamette Univ ..... 18 1381-1411 76.7-78.4 -1.7 468-1080 .433 120-364 .33 
1/'10/f\1 (),.c;.:;: A1L1' 
Northwest conrerence tiasKetoau - Leaaers nup;11www .I!W\:~puru;.cuuu JVtt:u~oa~Kt:LVaw n llVILIL-VJ~rLLJI\..:>.n llVI 
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ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg 
-----------------------------------
George Fox Univ. 
Lewis & Clark Coll. 
Linfield College 
Pacific Lutheran u. 
Pacific University 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette Univ. 
7-4300 
8-2702 
9-4500 
8-3000 
9-2104 
7-2585 
8-2462 
8-6173 
6-4850 
614 
338 
500 
375 
234 
369 
308 
772 
808 
9-2529 281 
10-5622 562 
4-2683 671 
6-2741 457 
7-1917 274 
5-2161 432 
8-9972 1246 
8-3397 425 
7-3831 547 
-----------------------------------
Totals 70-32676 467 I 64-34853 545 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG 
least 75.0% of 
FT Pts Avg/G 
---------------------------------------------------------
l.Nik Lubisich-WU .......... 18 120 66 45 351 19.5 
2.Scott Davis-L&C ....•..... 18 118 29 85 350 19.4 
3.Jordan Green-GFU ......... 18 86 46 107 325 18.1 
Travis Melvin-GFU ..•••... 18 115 56 39 325 18.1 
5.Colin Oriard-L&C ....••... 16 109 31 39 288 18.0 
6.Leonard Harmon-WTMN ..•.•. 18 108 50 29 295 16.4 
7.Grant Ebright-LIN .•....•. 17 83 29 66 261 15.4 
8.Jeff Carlson-UPS ..•...... 18 92 44 43 271 15.1 
9.Ryan Boyle-UPS .....•••... 18 99 15 57 270 15.0 
lO.Bryan Depew-WHTW .•....... 17 84 4 79 251 14.8 
ll.Neil Mendez-PLU .....•.... 17 93 1 45 232 13.6 
12.Treven Vander Ploeg-PLU .• 17 77 19 58 231 13.6 
13.Parker Barth-PLU .••.•.•.. 15 74 5 47 200 13.3 
14.Ben Fuller-WTMN .......••. 14 66 9 39 180 12.9 
15.John Mietus-L&C .........• 18 85 35 20 225 12.5 
16. Tom Lynch-UPS ............ 18 89 0 46 224 12.4 
17.Kelson Ramey-WHTW .••....• 17 69 24 47 209 12.3 
18. Ryan Hepp-WU ....•.•...... 18 74 7 61 216 12.0 
Evan Wilson-LIN .•..••.... 17 91 1 21 204 12.0 
20.Kristofer Speier-L&C ..... 18 84 6 35 209 11.6 
21.Brandon Kilgour-PAC ...... 16 60 24 36 180 11.2 
22.0.J. Gulley-LIN ..•....... 17 73 8 37 191 11.2 
23.James Macy-GFU ........... 18 64 21 51 200 11.1 
Kip Ioane-wu •.•.......... 18 63 15 59 200 11.1 
25.Erik Dordal-PLU ........•. 17 69 40 10 188 11.1 
26.Ryan Nelson-WHTW ........• 15 52 41 18 163 10.9 
27.Rob Bell-WTMN •..•.•...... 18 73 2 42 190 10.6 
28.Gunner Olsen-WHTW ........ 17 71 1 34 177 10.4 
29.Ray Figueroa-PAC •........ 16 60 21 23 164 10.2 
30.Peter Rutledge-WTMN ...... 18 73 0 34 180 10.0 
I NEUT GAMES Avg I ALL G~ 
--------------------------
2-200 100 18-7025 
0-0 0 18-8324 
4-1100 275 17-8283 
3-275 92 17-601€ 
0-0 0 16-402J 
6-2097 350 18-6843 
2-400 200 18-1283 
1-100 100 17-967C 
5-1925 385 18-106C 
--------------------------
23-6097 265 I 116-51C 
their team's games. 
1/"lntnt n.c.c: A 7uf 
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REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
"i ..-.P 1 f\ 
1. Ryan Boyle-UPS. . . . . . . . . . . 18 
2.Neil Mendez-PLU .•........ 17 
3.Colin Oriard-L&C ......... 16 
4.John Mietus-L&C .....•.... 18 
5.Grant Ebright-LIN ........ 17 
6.Mark Bouma-WTMN .......... 18 
7.Kristofer Speier-L&C ..... 18 
8.Rob Bell-WTMN .••......... 18 
Kip Ioane-WU. . . . . . . • . . . . . 18 
10.Peter Rutledge-WTMN ....•. 18 
11.Gunner Olsen-WHTW ........ 17 
12.Tom Lynch-UPS ..••.....•.. 18 
Marques Johnson-wu ....... 18 
14.Scott Turner-LIN ...•..... 15 
15.Bryan Depew-WHTW .....•.•. 17 
16.Ben Fuller-WTMN .•.....•.. 14 
17. Josh Davis-PLU ........... 17 
18.Scott Davis-L&C •..•...... 18 
19.Dan Bailey-PAC ........... 14 
20.Evan Wilson-LIN •......... 17 
56 
58 
36 
40 
28 
45 
51 
26 
20 
42 
38 
42 
51 
27 
34 
18 
26 
27 
29 
31 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
95 151 
80 138 
92 128 
98 138 
87 115 
72 117 
64 115 
85 111 
91 111 
65 107 
63 101 
63 105 
54 105 
59 86 
60 94 
58 76 
63 89 
65 92 
38 67 
50 81 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Evan Wilson-LIN .......... 17 
2.Tom Lynch-UPS ..•...•.•... 18 
3.Bryan Depew-WHTW ........• 17 
4.Parker Barth-PLU .•....... 15 
5.Kristofer Speier-L&C •.... 18 
6.Neil Mendez-PLU •...••.... 17 
?.Travis Jones-LIN ......... 17 
8. Ryan Boyle-UPS. . . . . . . . . . . 18 
9.Kelson Ramey-WHTW •....... 17 
10.Peter Rutledge-WTMN •..... 18 
11.Gunner Olsen-WHTW ........ 17 
12.Rob Bell-WTMN ..•......•.. 18 
13. Ryan Hepp-WU. . . . . • . . . • . . . 18 
14.Treven Vander Ploeg-PLU .• 17 
15.Ben Fuller-WTMN •....•.... 14 
ASSISTS 
91 
89 
84 
74 
84 
93 
52 
99 
69 
73 
71 
73 
74 
77 
66 
147 
153 
150 
135 
155 
173 
98 
188 
132 
140 
139 
144 
147 
156 
140 
.619 
.582 
.560 
.548 
.542 
.538 
.531 
.527 
.523 
.521 
.511 
.507 
.503 
.494 
.471 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1.Ryan Hepp-WU .•......•.... 18 
2.Jordan Green-GFU .....•... 18 
3.Scott Davis-L&C .......••. 18 
4.Ben Fuller-WTMN ........•. 14 
5.Parker Barth-PLU •........ 15 
6.Grant Ebright-LIN .......• 17 
?.Travis Melvin-GFU •.••.... 18 
8.Brason Alexander-UPS •.... 18 
9.0.J. Gulley-LIN .......... 17 
10. Kip Ioane-WU.... . . . . . . . . . 18 
11.Erin Gram-PAC ............ 16 
12.Bryan Erlebach-WTMN ...... 17 
13.Ray Figueroa-PAC ......... 16 
14.Kelson Ramey-WHTW .......• 17 
15.Rob Emerson-LIN .......... 17 
87 
85 
81 
58 
62 
70 
72 
66 
62 
65 
52 
55 
48 
50 
47 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.83 
4.72 
4.50 
4.14 
4.13 
4.12 
4.00 
3.67 
3.65 
3.61 
3.25 
3.24 
3.00 
2.94 
2.76 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
8.4 
8.1 
8.0 
7.7 
6.8 
6.5 
6.4 
6.2 
6.2 
5.9 
5.9 
5.8 
5.8 
5.7 
5.5 
5.4 
5.2 
5.1 
4.8 
4.8 
1 J"lf\Jf\ 1 o.~c A 1t ..f 
0 .-..C 11\ 
l.Jordan Green-GFU .•....... 18 107 120 
2.Brandon Kilgour-PAC ...... 16 36 42 
3.Nik Lubisich-WU .......••• 18 45 54 
4.Ben Fuller-WTMN .......... 14 39 47 
5.Kip Ioane-WU ....•........ 18 59 74 
6.Treven Vander Ploeg-PLU .. 17 58 74 
7.Jeff Carlson-UPS ...•..... 18 43 55 
8.Bryan Depew-WHTW ......... 17 79 102 
9.Grant Ebright-LIN ..•..... 17 66 86 
lO.Ryan Boyle-UPS ••......... 18 57 75 
ll.Parker Barth-PLU •........ 15 47 62 
Kelson Ramey-WHTW ........ 17 47 62 
13.Brason Alexander-UPS ..... 18 42 56 
14.Ryan Hepp-WU ............. 18 61 82 
15.James Macy-GFU .....•..... 18 51 70 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
---------------------------------------------
l.Jordan Green-GFU ......... 18 
2.Ben Fuller-WTMN .......... 14 
3.Nik Lubisich-WU ••......•. 18 
4.Scott Davis-L&C ........•. 18 
5.Travis Melvin-GFU ........ 18 
6.0.J. Gulley-LIN .......... 17 
?.Grant Ebright-LIN ........ 17 
8.Treven Vander Ploeg-PLU .. 17 
9.Neil Mendez-PLU .....••... 17 
lO.Brason Alexander-UPS ..... 18 
Erin Gram-PAC •.....•..... 16 
12.Leonard Harmon-WTMN ...... 18 
13.Rob Emerson-LIN .....•...• 17 
Gunner Olsen-WHTW ........ 17 
15.John Mietus-L&C .......... 18 
65 
31 
37 
36 
35 
32 
30 
28 
26 
27 
24 
26 
24 
24 
25 
3.61 
2.21 
2.06 
2.00 
1. 94 
1. 88 
1.76 
1.65 
1.53 
1.50 
1.50 
1.44 
1.41 
1.41 
1.39 
.892 
.857 
.833 
.830 
.797 
.784 
.782 
.775 
.767 
. 760 
.758 
.758 
.750 
.744 
.729 
---..... -.---.--·--------·--------
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games} 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game} 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Chase Williams-WHTW ...... 17 
2.Jon Vogel-L&C •.•....•..•. 18 
3.Ryan Nelson-WHTW •.....••. 15 
4.Erik Dordal-PLU •......•.. 17 
5.Erin Gram-PAC ............ 16 
6.Kelson Ramey-WHTW ........ 17 
7.Treven Vander Ploeg-PLU .. 17 
8.Jeff Carlson-UPS .•....... 18 
9.Brandon Kilgour-PAC ...... 16 
lO.Nik Lubisich-WU •.......•. 18 
ll.Colin Oriard-L&C ......... 16 
12.James Macy-GFU ........... 18 
13.Travis Melvin-GFU ........ 18 
14.Jordan Green-GFU .....•... 18 
15.Grant Ebright-LIN .....•.. 17 
20 
23 
41 
40 
26 
24 
19 
44 
24 
66 
31 
21 
56 
46 
29 
40 
50 
92 
92 
62 
58 
47 
109 
61 
172 
81 
55 
148 
122 
77 
.500 
.460 
.446 
.435 
.419 
.414 
.404 
.404 
.393 
.384 
.383 
.382 
.378 
.377 
.377 
1/,..,0/f\1 o.~.c::: A l...f 
{\ ..... .c 1 (\ 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Nik Lubisich-WU .......... 18 66 3.67 
2.Travis Melvin-GFU ........ 18 56 3.11 
3.Leonard Har.mon-WTMN ...... 18 50 2.78 
4.Ryan Nelson-WHTW ......... 15 41 2.73 
5.Jordan Green-GFU .•....... 18 46 2.56 
6.Jeff Carlson-UPS ..•...... 18 44 2.44 
7.Erik Dordal-PLU •.......•• 17 40 2.35 
8.Ryan Cruz-LIN ...•........ 17 36 2.12 
9.John Mietus-L&C ....•..•.. 18 35 1.94 
10.Shane Makanani-PLU ....... 17 33 1.94 
11.Colin Oriard-L&C ........• 16 31 1. 94 
12.Matt Scarlet-UPS ......... 18 31 1.72 
13.Grant Ebright-LIN ..••.... 17 29 1. 71 
14.Erin Gram-PAC .........•.. 16 26 1.62 
15.Scott Davis-L&C .......••. 18 29 1.61 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
1.Neil Mendez-PLU .•........ 17 23 1.35 
2.Kevin Evers-PAC ...•...... 16 19 1.19 
3. Tom Lynch-UPS ..•......... 18 21 1.17 
4.Gunner Olsen-WHTW .....•.. 17 17 1.00 
5.Josh Davis-PLU ..•........ 17 15 0.88 
6.Kristofer Speier-L&C ..... 18 14 0.78 
7.Rob Bell-WTMN ............ 18 13 0. 72 
8.Marques Johnson-wu ....... 18 11 0.61 
9.John Mietus-L&C .......... 18 10 0.56 
10.Grant Ebright-LIN ........ 17 9 0.53 
11.Peter Rutledge-WTMN .•.... 18 9 0.50 
Colin Oriard-L&C ......... 16 8 0.50 
Michael Kelley-PLU ....... 16 8 0.50 
14.Evan Wilson-LIN ••..•..... 17 8 0.47 
15.Ben Fuller-WTMN .•........ 14 5 0.36 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Erin Gram-PAC ....•....... 16 
2.Grant Ebright-LIN ........ 17 
3.0.J. Gulley-LIN .......... 17 
4.Scott Davis-L&C ••..•..... 18 
5.Travis Melvin-GFU .......• 18 
6.Brason Alexander-UPS ..... 18 
7.Kip Ioane-wu ..•.......... 18 
B.Jordan Green-GFU ......... 18 
9.Parker Barth-PLU •........ 15 
10.Ryan Hepp-WU .•...•...•••. 18 
11.Ray Figueroa-PAC ......••. 16 
12.Bryan Erlebach-WTMN ...... 17 
13.Ben Fuller-WTMN ........•. 14 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G 
1.Neil Mendez-PLU .......... 17 
2.Ryan Boyle-UPS .........•. 18 
3.Marques Johnson-wu •...... 18 
Kristofer Speier-L&C ..... 18 
5.Mark Bouma-WTMN .......•.. 18 
6. Tom Lynch-UPS.... . • . . . . . . 18 
52 
70 
62 
81 
72 
66 
65 
85 
62 
87 
48 
55 
58 
No. 
58 
56 
51 
51 
45 
42 
3.2 
4.1 
3.6 
4.5 
4.0 
3.7 
3.6 
4.7 
4.1 
4.8 
3.0 
3.2 
4.1 
Avg/G 
3.41 
3.11 
2.83 
2.83 
2.50 
2.33 
25 
36 
33 
44 
45 
43 
44 
61 
46 
66 
44 
53 
56 
Avg Ratio 
1.6 2.08 
2.1 1.94 
1.9 1. 88 
2.4 1. 84 
2.5 1. 60 
2.4 1.53 
2.4 1.48 
3.4 1.39 
3.1 1.35 
3.7 1.32 
2.8 1. 09 
3.1 1. 04 
4.0 1. 04 
1 {\ .-..+ 1" 
Peter Rutledge-WTMN ...... 
B.Colin Oriard-L&C .....•... 
9.Gunner Olsen-WHTW .......• 
10.John Mietus-L&C •......... 
11.Dan Bailey-PAC .......•..• 
12.Kevin Evers-PAC ..•......• 
13.Bryan Depew-WHTW ......... 
14.Evan Wilson-LIN ....•..... 
15.Scott Turner-LIN ......... 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team 
l.Colin Oriard-L&C ..••..... 
2.John Mietus-L&C •.....•... 
3.Ryan Boyle-UPS ........... 
4.Grant Ebright-LIN ........ 
5.Kip Ioane-wu ............. 
6.Rob Bell-WTMN ..•...•..... 
7.Neil Mendez-PLU .......•.. 
S.Ben Fuller-WTMN .......... 
9 .Mark Bouma-WTMN ...•....•. 
10.Scott Turner-LIN ......... 
11.Jordan Green-GFU ......... 
12.Craig Henneberry-UPS •.... 
13.Josh Davis-PLU ..•......•. 
Gunner Olsen-WHTW ........ 
15.Peter Rutledge-WTMN ...... 
scott Davis-L&C ......•... 
Northwest Conference 
18 42 2.33 
16 36 2.25 
17 38 2.24 
18 40 2.22 
14 29 2.07 
16 33 2.06 
17 34 2.00 
17 31 1.82 
15 27 1.80 
G No. Avg/G 
16 92 5.75 
18 98 5.44 
18 95 5.28 
17 87 5.12 
18 91 5.06 
18 85 4.72 
17 80 4.71 
14 58 4.14 
18 72 4.00 
15 59 3.93 
18 69 3.83 
18 67 3.72 
17 63 3. 71 
17 63 3.71 
18 65 3.61 
18 65 3.61 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team 
George Fox Univ .••.. 
Lewis & Clark Coll .. 
Linfield College .... 
Pacific Lutheran u .. 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College ..... 
Whitworth College .•. 
Willamette Univ ....• 
Team ID 
GFU 
L&C 
LIN 
PLU 
PAC 
UPS 
WTMN 
WHTW 
wu 
1 ,,...,ntf\1 n.c.:- A 'lA 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Willamette 
02/13/01 8:00 pm at Salem, Ore. 
TOTl~LS 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 Sean Linder 
32 £~aron Milner 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
33 Jeff Greene 
43 Bryan Wadlow 
8-14, 5-10 
TOT-FG 
FG FGA 
f 8 16 
f 3 7 
c 3 7 
g 6 12 
g 3 4 
1 1 
4 8 
1 1 
3-PT 
FG FGA 
5 8 
1 2 
2 3 
2 6 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 2 
0 0 
1 1 
1 1 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
TEAM •••••••••••••••••••.••.•••••.•••••••••.. 
TOTALS 29 56 13 23 5 6 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 6 7 5 
2 4 6 1 
0 6 6 3 
1 4 5 2 
0 3 3 2 
0 0 0 0 
1 4 5 1 
0 3 3 2 
0 1 1 
5 31 36 16 
TP 
22 
7 
9 
15 
9 
3 
8 
3 
76 
A TO 
6 3 
2 3 
0 3 
2 4 
2 1 
0 0 
3 2 
2 0 
17 16 
BLK S MIN 
1 2 35 
2 0 33 
0 0 25 
0 0 33 
0 0 24 
0 0 3 
0 0 27 
0 0 20 
3 2 200 
TOT-FG lstH: 17-29 58.6% 
3pt-FG lstH: 8-12 66.7% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 
2ndH: 12-27 44.4% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 3-3 100.% OT: 
o-o 
o-o 
0-0 
oo.o% Game: 51.8% Deadbl 
00.0% Game: 56.5% Rebs 
00.0% Game: 83.3% 0 
HOME TEAM: Willamette 
No. N A M E 
20 BJ Dobrkovsky 
32 Kip Ioane 
40 Marques Johnson 
12 Ryan Hepp 
30 Nik Lubisich 
23 Kalen Canaday 
24 Harold Sublett, Jr. 
42 Brian Newton 
44 Miles Sandgathe 
10-13, 7-8 
TOT-FG 
FG FGA 
f 1 4 
f 5 10 
c 3 4 
g 7 12 
g 7 17 
1 2 
0 1 
1 2 
5 8 
3-PT 
FG FGA FT 
0 2 1 
2 5 3 
0 0 0 
0 0 4 
3 9 2 
0 0 0 
0 1 0 
1 2 0 
0 0 3 
FTA 
2 
4 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••• 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 3 4 0 
0 3 3 2 
1 2 3 0 
0 0 0 0 
1 7 8 1 
0 3 3 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 2 2 3 
TP 
3 
15 
6 
18 
19 
2 
0 
3 
13 
A TO 
5 0 
2 1 
0 1 
6 1 
7 1 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
BLK 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 19 
1 37 
1 15 
2 37 
2 40 
0 17 
0 2 
0 8 
0 25 
TOT£~LS 30 60 6 19 13 20 
1 2 3 
4 23 27 8 79 22 5 2 6 200 
TOT-FG 1stH: 15-29 51.7% 
3pt-FG lstH: 4-12 33.3% 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 
2ndH: 15-31 48.4% OT: 
2ndH: 2-7 28.6% OT: 
2ndH: 10-14 71.4% OT: 
o-o 
o-o 
0-0 
00.0% Game: 50.0% Deadbl 
oo.o% Game: 31.6% Rebs 
00.0% Game: 65.0% 2 
OFFICIALS: John Rieder, Bobby Rose, Tony Appilado 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Willamette 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
44 32 
37 42 
TOTAL 
76 
79 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- G A M E T 0 TAL S 
Whitman vs George Fox 
01/27/01 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Whitman 4-14, 1-9 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
34 Mark Bouma f 2 4 1 1 1 2 1 5 6 2 
42 Peter Rutledge f 7 12 0 0 4 6 5 5 10 4 
55 Rob Bell c 9 11 0 0 0 2 3 4 7 4 
20 Bryan Erlebach g 0 3 0 1 0 0 0 2 2 4 
33 Leonard Harmon g 7 18 3 8 1 1 2 1 3 .. "2 
22 Jason Berry 1 1 0 0 0 0 0 4 4 3 
23 Ben Fuller 3 10 1 3 2 3 1 3 4 5 
32 Jacob Pounds 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 
40 Matt Airy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
TEAM • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 3 3 
TOTALS 29 60 5 14 9 16 13 29 42 25 
TOT-FG 1stH: 14-32 43.8% 2ndH: 15-28 53.6% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 1-7 14.3% 2ndH: 4-7 57.1% OT: o-o 00.0% 
FThrow 1stH: 7-10 70.0% 2ndH: 2-6 33.3% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 7-11, 4-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Travis Melvin f 7· 16 3 8 3 4 1 3 4 4 
22 Sean·Linder f 3 6 0 0 0 0 3 0 3 4 
32 Aaron Milner c 3 8 0 1 3 4 3 4 7 3 
14 Jordan Green g 5 13 4 11 10 10 0 2 2 2 
20 James Macy g 3 7 2 3 3 5 2 4 6 2 
21 Kenny Macy (j 0 0 0 2 2 0 2 2 0 
33 Jeff Greene 0 3 0 3 2 2 0 3 3 0 
40 Ryan Melvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 Bryan Wadlow 2 6 0 1 1 2 0 3 3 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 8-31 
3pt-FG 1stH: 4-15 
FThrow 1stH: 8-11 
OFFICIALS: Stever 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman 
23 59 9 27 24 29 9 22 
25.8% 2ndH: 15-28 53.6% OT: 0-0 
26.7% 2ndH: 5-12 41.7% OT: 0-0 
72.7% 2ndH: 16-18 88.9% OT: 0-0 
Somers, Tom Spitznagel, Ron Poole 
none 
none 
31 17 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
6 0 6 1 0 22 
18 2 5 1 0 34 
18 2 4 0 0 33 
0 4 5 0 1 31 
18 2 1 1 2 35 
2 1 1 0 0 13 
9 3 3 0 4 24 
1 1 0 0 0 4 
0 0 0 0 1 4 
72 15 25 3 8 200 
Game: 48.3% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 56.3% 2, 1 
TP A TO BLK s MIN 
20 4 1 1 2 27 
6 0 1 2 1 25 
9 2 3 0 0 33 
24 3 2 0 6 39 
11 3 4 0 2 40 
2 1 0 0 0 4 
2 0 2 0 0 18 
0 0 0 0 0 1 
5 1 2 0 1 13 
79 14 15 3 12 200 
Game: 39.0% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 82.8% 2 I 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 700 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 
36 36 
OT3 OT4 TOTAL 
72 
79 
Whitman 
George Fox 28 51 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitworth vs George Fox 
T 0 T A L S 
01/26/01 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Whitworth 
No. N A M E 
24 Ryan Nelson 
30 Bryan Depew 
35 Gunner Olsen 
03 Kelson Ramey 
15 Chase Williams 
05 Pat Luce 
10 Travis Meserve 
11 Scott Bierlink 
14 Nathan Gazdik 
32 David Rusk 
33 Kyle Jensen 
34 Robert Johnson 
40 Justin Irion 
7-9, 3-5 
TOT-FG 
FG FGA 
f 2 6 
f 3 5 
c 1 2 
g 2 6 
g 2 5 
1 2 
4 10 
4 5 
1 3 
3 6 
7 8 
0 0 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT 
1 3 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 2 
1 4 2 
0 0 0 
3 7 0 
1 1 2 
1 3 0 
3 5 0 
0 1 4 
0 0 1 
0 0 0 
FTA 
1 
12 
5 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
2 
0 
TEAM ........................................ . 
TOTALS 30 58 10 27 21 31 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 2 3 2 
2 2 4 1 
0 1 1 0 
0 2 2 3 
0 1 1 4 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
2 6 8 0 
0 2 2 1 
3 0 3 2 
2 2 4 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 3 
12 19 31 19 
TP 
5 
13 
5 
6 
7 
2 
11 
11 
3 
9 
18 
1 
0 
91 
A TO 
0 1 
3 1 
0 0 
1 3 
1 2 
1 1 
7 1 
3 2 
2 3 
3 0 
0 0 
0 1 
1 0 
22 15 
BLK 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
S MIN 
1 15 
0 24 
0 16 
1 20 
0 19 
0 6 
2 24 
2 24 
0 14 
1 17 
0 16 
1 4 
0 1 
8 200 
TOT-FG lstH: 12-22 54.5% 
3pt-FG lstH: 6-12 50.0% 
FThrow lstH: 13-16 81.3% 
2ndH: 18-36 50.0% OT: 
2ndH: 4-15 26.7% OT: 
2ndH: 8-15 53.3% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 51.7% Deadbl 
00.0% Game: 37.0% Rebs 
00.0% Game: 67.7% 3 
HOME TEAM: George Fox 
No. N A M E 
12 Travis Melvin 
22 Sean Linder 
32 Aaron Milner 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
6-11, 3-6 
TOT-FG 
FG FGA 
f 11 17 
f 2! 5 
c 4 5 
g 8 12 
g 4 7 
0 1 
0 0 
0 0 
5 5 
1 1 
0 0 
2 4 
0 1 
3-PT 
FG FGA FT 
6 8 2 
1 1 1 
2 2 0 
3 5 4 
3 4 3 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
FTA 
4 
2 
0 
4 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
TEAM •••••••• Iii •••••••••••••••• lit •••••••••••••• 
TOTALS 37 58 18 25 11 18 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF TP 
1 1 2 2 30 
1 1 2 3 6 
2 5 7 3 10 
0 3 3 2 23 
1 4 5 2 14 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 4 14 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 0 
0 3 3 4 4 
0 1 1 1 0 
1 1 2 
6 20 26 23 103 
A TO 
8 1 
2 2 
0 1 
9 3 
5 3 
1 1 
0 1 
0 0 
4 0 
0 0 
0 3 
0 2 
0 0 
29 17 
BLK S MIN 
0 3 35 
0 0 15 
0 1 23 
0 4 37 
0 1 38 
0 1 9 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 14 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 20 
0 0 1 
0 10 200 
TOT-FG lstH: 20-30 66.7% 
3pt-FG 1stH: 11-16 68.8% 
FThrow lstH: 1~4 25.0% 
2ndH: 17-28 60.7% OT: 
2ndH: 7-9 77.8% OT: 
2ndH: 10-14 71.4% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 63.8% Deadbl 
00.0% Game: 72.0% Rebs 
00.0% Game: 61.1% 3, 3 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Don Westcot, Monty Bousquet, Darren Krzesnik 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth none 
George Fox 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
43 48 
52 51 
TOTAL 
91 
103 
OFFICI..\L BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E ITI 0 T A L s ... 
Warner Pacific vs George Fox 
01/23/01 7:30 pm at Netvberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Warner Pacific 10-11 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A .ME FG FGA FG FGA FT FT .. \ OF DE TOT PF 
32 Adam Decker f 6 13 1 5 2 2 0 2 2 1 
40 .Matt Segrin -F 6 12 1 1 4 5 0 7 7 4 ... 
50 Brian Wilson c 8 8 0 0 6 6 1 10 11 3 
12 Jared Valentine g 0 3 0 3 3 4 0 1 1 4 
20 Dan .Munson g 5 7 1 1 3 I:; 3 4 7 ., oJ ... 
04 Jeff Huston 4 6 3 3 0 0 0 0 0 2 
05 Chris Azorr 2 3 0 1 0 0 0 1 1 4 
24 Jeremy Walker 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 
30 Nick Hudson 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ... 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 I:; _, 
TOTALS 31 55 6 16 18 22 9 26 35 20 
TOT-FG lstH: 13-27 48.1% 2ndH: 18-28 64.3% OITI• .... o-o 00.0% 
3pt-FG 1stH: 0-4 00.0% 2ndH: 6-12 50.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 8-9 88.9% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 5-11 
TOT-FG 3-DITI ..... REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF 
12 Travis .Melvin f ..., 12 5 8 3 7 0 I 
22 Sean Linder f 3 7 ., 5 1 2 2 ... ... 
32 .. \a ron .Milner c 0 3 0 2 0 0 1 ... 
14 Jordan Green g 6 11 1 6 2 4 0 
20 James .Macy g 4 6 2 2 4 4 2 
21 Kenny .Macy 2 4 2 4 0 0 0 
30 Joe Nichols 1 1 1 1 0 0 0 ... 
33 Jeff Greene 2 10 0 5 0 0 0 
40 Ryan .Melvin 0 0 0 0 0 0 0 
43 Bryan Wadlow 4 5 1 2 2 2 2 ... 
1 rE .. \.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
rOTALS 
roT-FG lstH: 17-30 56.7% 
3pt-FG lstH: 7-16 43.8% 
Ei'Throw 1stH: 3-5 60.0% 
~FFICIALS: Dave Ferrin, 
rECHNICAL FOULS: 
iVarner Pacific 
:;eorge Fox 
~TTENDANCE: 500 
29 59 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
Roger 
14 35 1 ., 19 8 ...... 
12-29 41.4% OT: 
7-19 36.8% OT: 
9-14 64.3% OT: 
Paris, Al Murch 
none 
none 
DE TOT PF 
1 1 3 
2 4 4 
3 4 1 
1 1 2 
3 5 4 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 4 
0 0 0 
3 5 2 
2 3 
17 25 20 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
15 2 0 0 0 33 
17 5 5 0 1 38 ... 
22 1 4 0 0 29 
":! 10 4 0 1 32 oJ 
14 5 1 0 1 35 
11 0 1 0 0 11 
4 2 1 0 1 16 
0 1 0 0 0 4 ... 
0 0 0 0 0 2 
86 26 16 0 4 200 
Game: 56.4% Deadbl 
Game: 37.5% Rebs 
Game: 81.8% 2 
TP A TO BLK C! .MIN ..... 
22 4 2 0 1 33 ... 
9 2 3 1 1 23 
0 1 0 0 0 22 
15 7 4 0 5 38 
14 2 2 0 1 31 .... 
6 1 0 0 0 12 
3 0 0 0 n 1 ..., 
4 2 1 0 0 22 
0 n 0 n 0 1 ..., ..., 
11 0 1 0 0 1'7 ... , 
84 19 13 1 8 200 
Game: 49.2% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 63.2% 3 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
86 
84 
iVarner Pacific 34 52 
:;eorge Fox 44 40 
OFFICIAL BASKETB}~L BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
TOT ... \LS 
01/20/01 8:00 pm at Forest Grove, Ore. 
VISITORS: George Fox 5-10, 2-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 2 6 1 3 2 2 1 4 5 5 
22 Sean Linder f o 1 0 0 0 0 1 0 1 5 
32 Aaron Milner c 3 5 o 0 0 0 5 2 7 4 
12 Travis Melvin g 1 10 0 7 0 o 0 0 0 3 
20 James Macy g 5 7 1 1 8 9 1 1 2 3 
21 Kenny Macy o 1 o 1 2 4 0 1 1 o 
24 Joe Gonzales 1 2 0 1 0 0 1 1 2 o 
30 Joe Nichols o 2 o 1 0 0 0 1 1 1 
33 Jeff Greene 2 8 o 3 o 1 1 4 5 2 
34 Zach Hollin 1 2 o 1 3 3 0 1 1 1 
40 Ryan Melvin 1 1 o 0 2 6 0 o o 2 
43 Bryan Wadlow 5 8 1 2 5 6 1 2 3 3 
44 Brett Yeager 1 1 0 0 0 0 0 1 1 o 
TE}..a.M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 0 3 
TOTP~S 22 54 3 20 22 31 14 18 32 29 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG lstH: 3-11 27.3% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
HOME TEAM: Pacific 6-8, 
2ndH: 10-25 40.0% 
2ndH: 0-9 00.0% 
2ndH: 19-26 73.1% 
3-PT 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N .. \ M E 
3-4 
TOT-FG 
FG FGA 
f 2 3 
f 2 5 
c 0 0 
g 2 6 
g 3 9 
FG FGA FT 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 0 
2 5 0 
2 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
FTA OF DE TOT PF 
0 2 2 5 
3 1 4 4 
0 2 2 1 
1 3 4 2 
0 2 2 5 
1 3 4 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 1 2 1 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
1 5 6 3 
1 2 3 1 
0 1 1 1 
2 0 2 
24 Pierre Elliott 
34 Kevin Evers 
44 Dan Bailey 
12 Erin Gram 
14 Ray Figueroa 
10 Peter Lunde 
20 Rahim Tufts 
22 Kellen Kaneshiro 
30 Michael Broom 
32 Ryan Poster 
40 Eric Kruger 
42 Brandon Kilgour 
50 Phil Burns 
54 Tim Dougherty 
6 8 
0 1 
0 1 
3 6 
0 1 
0 0 
6 12 
1 2 
0 0 
0 0 2 
2 
8 
0 
0 
6 
1 
4 
2 
0 
0 
0 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 5 9 10 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
rEAM •••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
rOTALS 25 54 9 20 27 33 10 23 33 30 
TP 
7 
0 
6 
2 
19 
2 
2 
0 
4 
5 
4 
16 
2 
69 
A TO 
3 3 
1 0 
0 0 
1 3 
2 6 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
1 0 
0 0 
10 14 
BLK S MIN 
0 3 27 
0 0 7 
0 0 20 
0 0 20 
0 1 35 
0 0 10 
0 0 10 
0 0 7 
0 0 27 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 25 
0 0 4 
0 5 200 
Game: 40.7% Deadbl 
Game: 15.0% Rebs 
Game: 71.0% 4 
TP 
5 
10 
0 
6 
13 
13 
3 
2 
8 
0 
0 
24 
2 
0 
86 
A TO 
2 0 
2 2 
0 0 
4 1 
5 1 
1 2 
0 1 
0 0 
1 0 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
0 0 
2 
19 11 
BLK S MIN 
0 0 16 
2 1 19 
0 0 3 
0 1 30 
0 2 26 
0 1 21 
0 0 12 
0 0 2 
0 0 13 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 30 
0 0 17 
0 0 2 
2 5 200 
roT-FG lstH: 16-27 59.3% 
3pt-FG lstH: 6-12 50.0% 
~Throw lstH: 6-9 66.7% 
2ndH: 9-27 33.3% OT: 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 
2ndH: 21-24 87.5% OT: 
o-o oo.o% Game: 46.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 81.8% 7 
--------------------------------------------------------------------------------)FFICIALS: Ron Burkhart, Darrell Monroe, Pat Woods 
['ECHNICAL FOULS: 
;eorge Fox 
?acific 
~TTENDANCE: 387 
)COP~ BY PERIODS: 
;eorge Fox 
?acific 
- Jordan Green(l) 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
30 39 
44 42 
TOTAL 
69 
86 
OFFICI..U BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 TAL s 
Puget Sound vs George Fox 
01/19/01 8:00 pm at Newberg, ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Puget Sound 11-4, 5-2 :NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Matt Scarlet -F 3 8 1 4 0 0 3 0 3 3 7 3 2 0 0 23 .... ... 
30 Craig Henneberry f 3 4 1 1 7 8 2 6 8 2 14 5 1 n 4 32 v 
04 Ryan Boyle c 6 14 1 'l 2 2 2 4 6 'l 15 1 .., 0 3 30 ..., ..., 
-10 Brason Alexander g 0 3 0 1 2 4 1 0 1 4 2 5 1 0 0 22 
22 Jeff carlson g 4 8 2 6 4 4 1 2 3 2 14 2 3 0 1 34 
31 Doug Sobotta 2 7 1 4 3 4 1 2 3 4 8 1 1 0 2 26 
35 Ben Shelton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3• 
44 Tom Lynch 7 11 0 0 2 4 1 3 4 3 16 0 2 0 1 16 
45 Sean Kelley 2 5 1 2 0 n 0 2 2 1 5 0 0 0 1 14 v 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 
TOTALS 27 60 7 21 20 26 12 24 36 22 81 17 13 0 12 200 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 2ndH: 15-31 48.4% 011'1• .... o-o 00.0% Game: 45.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-12 33.3% 2ndH: 3-9 33.3% 011'1• .... 0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow lstH: 5-7 71.4% 2ndH: 15-19 78.9% OT: o-o 00.0% Game: 76.9% 4 
HOME TEA.."!: George Fox 5-9, 2-5 :NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
:t-fo. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Travis Melvin f 1::: 15 3 8 0 0 1 1 2 4 13 0 6 0 1 32 ...., .... 
22 sean Linder f 2 5 1 3 2 2 3 2 5 1::: 7 2 2 0 1 28 ...., 
32 Aaron Milner c 3 3 0 0 0 0 1 1::: 6 4 6 0 1 0 1 18 ...., 
14 Jordan Green N 3 8 1 4 1.1 14 3 8 11 0 18 7 6 0 5 40 
'.:1 ... 
20 James Macy g 4 11 0 3 2 2 2 2 4 3 10 2 2 0 1 40 
21 Kenny Macy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 
33 Jeff Greene 2 8 1 3 2 3 1 1 2 1 7 0 2 0 0 23 
43 Bryan Wadlow 4 5 0 0 1 3 0 3 3 4 9 0 1 0 0 15 .... 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTZ...LS 23 55 6 21 18 24 11 23 34 22 70 12 20 0 9 200 
TOT-FG lstH: 13-28 46.4% 2ndH: 10-27 37.0% 011'1• .... 0-0 00.0% Game: 41.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 2nd.lf: 3-11 27.3% 011'1• ... . 0-0 00.0% Game: 28.6% Rebs 
FThrow lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 13-15 86.7% OT: 0-0 00.0% Game: 75.0% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Todd Greenough, 
TECHNICAL FOULS: 
Puget Sound 
George Fox 
ATTENDANCE: 800 
SCORE BY PERIODS: 
Puget Sound 
George Fox 
Don Tuggle, 
none 
none 
1st 
33 
34 
steve Brown 
2nd OTl OT2 
48 
36 
OT3 OT4 TOTAL 
81 
70 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
TOTALS 
01/16/01 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette 5-9, 2-4 ~~1C 
No. N 4'1.... M E 
20 BJ Dobrkovsky 
32 Kip Ioane 
40 Marques Johnson 
12 Ryan Hepp 
30 Nik Lubisich 
23 Kalen Canaday 
24 Harold Sublett, Jr. 
4 2 Brian Ne~Tton 
44 Miles Sandgathe 
TOT-FG 
FG FGA 
f 5 10 
f 4 6 
c 1 8 
g 6 12 
g 11. 21 
2 4 
2 3 
4 5 
0 2 
3-PT 
FG FGA FT FTA 
1 4 5 8 
0 2 6 8 
0 0 3 4 
0 1 1 3 
9 15 1 1 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
2 2 2 2 
0 0 2 2 
TEA.a.'l\f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 35 71 12 24 22 30 
REBO{JNDS 
OF DE TOT PF TP 
3 2 5 3 16 
2 7 9 4 14 
2 6 8 2 5 
3 1 4 3 13 
0 4 4 4 32 
1 1 2 2 6 
1 1 2 2 4 
0 3 3 2 12 
1 2 3 0 2 
0 2 2 
13 29 42 22 104 
.. \ TO BLK 
3 4 0 
2 2 0 
1 3 2 
6 2 0 
4 3 0 
1 2 0 
2 3 0 
1 1 0 
0 0 0 
20 20 2 
S MIN 
1 32 
0 44 
0 32 
1 40 
2 45 
0 10 
0 17 
0 19 
0 11. 
4 250 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
14-30 46.7% 
6-10 60.0% 
7-9 77.8% 
2ndH: 15-29 51.7% 
2ndH: 3-9 33.3% 
2ndH: 9-14 64.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
6-12 50.0% 
3-5 60.0% 
6-7 85.7% 
Game: 49.3% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 
Game: 73.3% 5, 1 
HOME TEAM: George Fox 5-8, 2-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
12 Travis Melvin f 15 27 6 12 2 3 0 3 3 3 38 
22 Sean Linder f 3 6 0 1 3 4 0 2 2 4 9 
43 Bryan Wadlow c 6 7 1 1 5 5 3 3 6 3 18 
14 Jordan Green g 4 10 2 4 12 12 0 5 5 3 22 
20 James Macy g 5 9 0 2 3 4 1 3 4 5 13 
30 Joe Nichols 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Aaron Milner 0 2 0 o o o o 1 1 4 0 
33 Jeff Greene 2 6 1 4 1 3 1 5 6 3 6 
40 Ryan Melvin o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rEAM • • • . • • • . • • • • • • . . • . . . • • . • • • • • • • . • • . • . • • • • 1 3 4 
roT4'A...Ls 35 68 10 24 26 31 6 25 31 25 106 
A TO BLK S MIN 
4 2 1 2 47 
2 3 0 1 32 
0 1 0 0 26 
7 6 0 8 48 
0 1 0 1 44 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 23 
1 0 0 2 28 
0 0 0 0 1 
1 
14 15 1 14 250 
roT-FG 1stH: 17-29 58.6% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
~Throw lstH: 1-3 33.3% 
2ndH: 12-28 42.9% 
2ndH: 4-8 50.0% 
2ndH: 15-17 88.2% 
OT: 6-11 54.5% Game: 51.5% Deadbl 
OT: 1-2 50.0% Game: 41.7% Rebs 
OT: 10-11 90.9% Game: 83.9% 2, 1 
JFFICIP~S: Mike t~itty, Monte Bousquet, Eric Cheatley 
rECHNICAL FOULS: 
~illamette none 
:;eorge Fox 
!\TTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
~illamette 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
41 42 14 7 
}eorge Fox 40 43 14 9 
rravis Melvin career high 38 points 
~ik Lubisich sets Miller Gymnasium record with nine 3-pointers 
TOTAL 
104 
106 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
Ol/12/01 8:00 pm at McMinnville, Ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 4-8, 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 4 10 3 6 6 6 1 5 6 4 
22 Sean Linder f 1 7 o 1 4 5 o 2 2 2 
32 Aaron Milner c 0 3 o 1 o o 1 2 3 4 
12 Travis Melvin g 4 ll 1 5 6 7 0 2 2 4 
20 James Macy g 6 8 3 3 7 11 o 5 5 3 
21 Kenny Macy 0 2 0 1 3 5 o o o 1 
24 Joe Gonzales 0 0 0 0 0 o o 1 1 o 
30 Joe Nichols 2 5 1 1 o 0 0 4 4 2 
33 Jeff Greene 3 4 1 2 0 0 0 2 2 2 
34 Zach Hollin 2 5 1 2 0 0 1 1 2 2 
40 Ryan Melvin 0 3 o o o o o o o 1 
43 Bryan Wadlow 1 3 0 1 0 0 0 3 3 2 
44 Brett Yeager o o o o o 1 o o o o 
TEAM•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 4 
TOTALS 23 61 10 23 26 35 4 30 34 27 
TP 
17 
6 
0 
15 
22 
3 
0 
5 
7 
5 
0 
2 
0 
82 
A TO 
5 2 
1 2 
0 0 
4 4 
1 2 
0 l 
0 0 
0 2 
0 4 
0 2 
0 2 
0 2 
0 0 
11 23 
BLK 
0 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
S MIN 
1 29 
1 25 
1 12 
l 28 
1 28 
0 9 
0 6 
2 11 
0 15 
l 7 
0 7 
0 21 
0 2 
8 200 
TOT-FG lstH: 9-27 33.3% 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 
FThrow lstH: 10-12 83.3% 
2ndH: 14-34 41.2% OT: 
2ndH: 7-13 53.8% OT: 
2ndH: 16-23 69.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 37.7% Deadbl 
00.0% Game: 43.5% Rebs 
oo.o% Game: 74.3% 5 
HOME TEAM: Linfield 9-3, 3-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF TP 
11 Grant Ebright f 9 16 5 8 3 5 1 5 6 2 26 
14 Evan Wilson f 8 10 0 0 3 5 3 3 6 1 19 
01 Scott Turner c l 2 0 0 1 2 o 3 3 o 3 
21 O.J. Gulley g 3 6 0 1 0 1 2 3 5 5 6 
32 Rob Emerson g 0 3 0 2 0 0 1 2 3 3 o 
03 Rob Jensen 3 5 o o o 2 1 1 2 4 6 
12 Ryan Cruz 3 8 1 5 5 6 1 3 4 2 12 
13 Matt Schmidt 2 4 1 3 0 0 o 0 0 2 5 
30 Fritz Mesenbrink 4 4 o 0 o 2 0 2 2 1 8 
40 T.J. Middlesworth 0 0 0 0 2 2 0 1 l o 2 
42 Travis Jones 6 9 0 1 3 5 l 1 2 0 15 
44 Ian Hartman 1 5 1 4 0 0 0 2 2 5 3 
52 Spencer Crossland 1 1 o 0 3 5 o 7 7 2 5 
rEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 5 5 
rOTALS 41 73 8 24 20 35 10 38 48 27 110 
A TO BLK 
1 1 0 
4 0 4 
0 1 0 
7 3 0 
3 4 0 
3 3 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
2 2 1 
1 0 0 
0 1 0 
S MIN 
0 24 
1 20 
0 14 
1 22 
2 21 
3 12 
1 19 
0 11 
0 11 
1 9 
2 14 
3 11 
0 12 
26 17 6 14 200 
roT-FG 1stH: 22-36 61.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
E"Throw lstH: 9-16 56.3% 
2ndH: 19-37 51.4% OT: 
2ndH: 5-16 31.3% OT: 
2ndH: 11-19 57.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 56.2% Deadbl 
oo.o% Game: 33.3% Rebs 
oo.o% Game: 57.1% 7 
--------------------------------------------------------------------------------
~FFICIALS: Crowley, Rose, Hillis 
rECHNICAL FOULS: 
3eorge Fox 
Linfield 
~TTENDANCE: 650 
SCORE BY PERIODS: 
3eorge Fox 
Linfield:. 
- the bench(l) 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
31 51 
56 54 
TOTAL 
82 
110 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/06/01 8:00 pm at Spokane, Wash. 
VISITORS: George Fox 4-7, 1-3 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 3 11 1 5 5 5 1 5 6 o 
22 Sean Linder f 2 3 o 0 2 3 0 4 4 4 
43 Bryan Wadlow c 5 6 1 1 o o o 2 2 4 
12 Travis Melvin g 10 20 3 8 6 7 0 6 6 2 
20 James Macy g 0 2 0 1 3 4 0 4 4 4 
21 Kenny Macy 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
32 Aaron Milner 1 2 1 1 3 4 1 2 3 4 
33 Jeff Greene 2 4 1 2 o o o 2 2 0 
40 Ryan Melvin 0 0 0 0 o o o o o 0 
TEAM- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 1 1 
TOTALS 24 50 8 20 19 23 2 26 28 18 
TP 
12 
6 
11 
29 
3 
3 
6 
5 
0 
75 
A TO 
6 5 
0 3 
0 2 
5 2 
3 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
14 14 
BLK S MIN 
0 2 37 
0 1 26 
1 1 18 
0 4 35 
0 0 31 
0 0 8 
0 2 22 
0 1 23 
0 0 0+ 
1 11 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
8-24 33.3% 
4-10 40.0% 
4-6 66.7% 
2ndH: 16-26 61.5% OT: 
2ndH: 4-10 40.0% OT: 
2ndH: 15-17 88.2% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 48.0% Deadbl 
oo.o% Game: 40.0% Rebs 
oo.o% Game: 82.6% 2 
HOME TEAM: Whitworth 6-5, 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~o. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
24 Ryan Nelson f 3 6 3 5 2 2 0 2 2 3 
30 Bryan Depew f 7 14 0 1 6 8 3 5 8 1 
33 Kyle Jensen c 1 1 0 0 0 o 1 3 4 3 
3 Kelson Ramey g 3 10 1 5 2 2 1 3 4 4 
15 Chase Williams g 5 6 2 3 0 1 1 1 2 3 
5 Pat Luce 3 6 0 0 2 3 0 2 2 2 
10 Travis Meserve o 2 0 2 0 0 0 1 1 1 
11 Scott Bierlink 1 4 0 0 0 0 2 0 2 2 
32 David Rusk 1 3 1 3 2 2 0 3 3 0 
35 Gunner Olsen 2 6 0 0 0 0 1 5 6 2 
rEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
rOTALS 26 58 7 19 14 18 9 26 35 21 
TP 
11 
20 
2 
9 
12 
8 
0 
2 
5 
4 
73 
A TO 
5 2 
2 0 
0 0 
2 1 
3 5 
2 0 
1 0 
2 4 
3 2 
0 3 
20 17 
BLK S MIN 
0 3 18 
0 0 31 
0 1 11 
0 1 40 
1 0 29 
2 1 16 
0 0 5 
0 0 16 
0 2 19 
0 1 15 
3 9 200 
roT-FG 1stH: 14-30 46.7% 
3pt-FG 1stH: 4-9 44.4% 
PThrow 1stH: 7-8 87.5% 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 44.8% Deadbl 
00.0% Game: 36.8% Rebs 
00.0% Game: 77.8% 1 
)FFICIALS: Steve Eridondo, Steve Sonmers, Dave Frank 
rECHNICAL FOULS: 
;eorge Fox 
'lhitworth 
~TTENDANCE: 442 
3CORE BY PERIODS: 
;eorge Fox 
'lhitworth 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
24 51 
39 34 
TOTAL 
75 
73 
~ruins overcome 49-26 deficit with 17 minutes left; 23-point comeback is best 
'n the road in GFU history 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
01/05/01 8:00 pm at Walla Walla, Wash. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-7, 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 5 13 4 10 4 4 o 3 3 2 
22 Sean Linder f 3 6 o 2 1 1 1 o 1 4 
43 Bryan Wadlow c 3 7 0 o o o 1 1 2 4 
12 Travis Melvin g 3 15 2 8 3 4 o 2 2 4 
20 James Macy g 1 7 1 3 o o 1 6 7 1 
21 Kenny Macy 2 6 2 6 2 2 1 o 1 1 
24 Joe Gonzales o 2 o 2 2 2 o o o o 
30 Joe Nichols 1 1 o o 1 1 1 o 1 o 
32 Aaron Milner 5 10 0 1 o o 1 3 4 2 
33 Jeff Greene 1 4 o 2 o 1 2 3 5 3 
34 Zach Hollin 0 0 0 o 2 2 o o o 1 
40 Ryan Melvin 0 1 o o o 2 1 o 1 1 
44 Brett Yeager o 3 0 0 o o 3 o 3 o 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 4 5 
TOTALS 24 75 9 34 15 19 13 22 35 23 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-33 27.3% 
3-16 18.8% 
4-6 66.7% 
2ndH: 15-42 35.7% 
2ndH: 6-18 33.3% 
2ndH: 11-13 84.6% 
HOME TEAM: Whitman 4-5, 1-1 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
34 Mark Bouma f 8 11 0 0 7 9 5 7 12 2 
42 Peter Rutledge f 2 7 0 o 2 3 6 5 11 2 
55 Rob Bell c 2 5 o 0 4 6 0 9 9 4 
23 Ben Fuller g 4 9 1 2 3 4 1 3 4 4 
33 Leonard Harmon g 6 16 4 10 2 3 0 4 4 o 
11 Cale Will o o o 0 0 0 0 0 0 1 
12 Jack Storti 1 2 0 0 1 2 1 2 3 2 
20 Bryan Erlebach 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 
22 Jason Berry o 1 o o o 1 0 4 4 2 
32 Jacob Pounds 4 5 1 1 2 2 1 3 4 3 
40 Matt Airy o o 0 0 1 2 o 1 1 o 
TEAM•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 2 2 
TOTALS 28 57 6 13 23 34 14 41 55 21 
TOT-FG lstH: 14-28 50.0% 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 
FThrow lstH: 9-12 75.0% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
2ndH: 14-29 48.3% 
2ndH: 2-7 28.6% 
2ndH: 14-22 63.6% 
none 
none 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
18 
7 
6 
11 
3 
8 
2 
3 
10 
2 
2 
0 
0 
72 
A TO 
2 1 
0 1 
0 1 
8 2 
2 2 
1 0 
0 2 
0 0 
1 4 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
16 15 
BLK S MIN 
0 3 35 
1 0 18 
0 3 19 
0 4 36 
0 4 29 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 21 
1 0 23 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
3 16 200 
Game: 32.0% Deadbl 
Game: 26.5% Rebs 
Game: 78.9% 1 
TP 
23 
6 
8 
12 
18 
0 
3 
3 
0 
11 
1 
85 
A TO 
2 5 
4 1 
2 4 
6 1 
0 1 
0 0 
1 4 
5 5 
0 3 
0 1 
0 0 
20 25 
BLK S MIN 
0 2 34 
0 1 26 
0 1 21 
1 1 22 
1 1 34 
0 0 1 
0 1 14 
0 1 15 
1 1 12 
0 0 20 
0 0 1 
3 9 200 
Game: 49.1% Deadbl 
Game: 46.2% Rebs 
Game: 67.6% 4 
George Fox 
Whitman 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitman 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
25 47 
TOTAL 
72 
85 41 44 
OFFICIP~ BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pomona-Pitzer 
01/02/00 7:30 pm at Claremont, Calif. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 3-6 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Aaron Milner 
33 Jeff Greene 
40 Ryan Melvin 
TOT-FG 
FG FGA 
f 6 12 
f 1 3 
c 1 2 
g 13 22 
g 2 7 
0 2 
3 6 
0 4 
0 1 
3-PT 
FG FGA FT 
4 9 6 
0 1 1 
0 0 2 
6 12 2 
0 2 1 
0 1 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 0 0 
PTA 
7 
4 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 26 59 10 30 12 21 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 2 
0 3 3 3 
2 2 4 0 
1 8 9 2 
2 3 5 3 
0 1 1 1 
4 8 12 3 
1 1 2 3 
0 0 0 0 
4 1 5 
14 30 44 17 
TP 
22 
3 
4 
34 
5 
0 
6 
0 
0 
74 
A TO 
6 2 
2 1 
0 1 
4 4 
0 6 
0 0 
1 0 
2 3 
0 0 
15 17 
BLK S MIN 
0 1 35 
0 1 30 
0 0 17 
0 3 34 
0 1 32 
0 1 11 
0 0 23 
0 1 17 
0 0 1 
0 8 200 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 5-15 33.3% 
FThrow lstH: 6-12 50.0% 
2ndH: 14-33 42.4% OT: 
2ndH: 5-15 33.3% OT: 
2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 44.1% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 57.1% 3 
HOME TEAM: Pomona-Pitzer 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
35 Jeremiah Martin f 14 20 2 5 3 3 6 4 10 3 
40 Travis Bray f 3 7 o 1 1 3 3 3 6 1 
33 Ryan Williams c 4 10 1 3 o o 1 2 3 2 
10 Dylan Nachand g 1 8 0 5 5 6 0 2 2 2 
12 Sterling Struckmeyer g 2 4 1 2 0 2 0 3 3 2 
11 Jason Howie 1 4 1 3 0 0 0 2 2 2 
15 Tad DeWald 1 7 o 2 2 2 2 1 3 4 
20 Tom Skjervheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Mark Erler 2 5 1 2 o o o 3 3 3 
32 Justin Smith 0 4 0 2 o o 2 3 5 0 
42 Andrew Grant o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Tyler Velten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 4 
TOTALS 29 71 6 25 11 16 16 25 41 19 
TP 
33 
7 
9 
7 
5 
3 
4 
0 
5 
0 
0 
2 
75 
A TO 
2 1 
3 1 
1 1 
2 0 
3 0 
2 3 
1 2 
0 0 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
15 10 
BLK S MIN 
0 1 28 
0 2 27 
2 1 24 
0 1 24 
0 3 20 
0 1 12 
1 1 17 
0 0 3 
0 0 25 
0 0 13 
0 0 5 
0 0 2 
3 10 200 
TOT-FG lstH: 15-39 38.5% 
3pt-FG lstH: 3-15 20.0% 
FThrow lstH: 1-4 25.0% 
2ndH: 14-32 43.8% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 10-12 83.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 40.8% Deadbl 
00.0% Game: 24.0% Rebs 
00.0% Game: 68.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: John Moore, Frank Harvey 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 39 
34 41 
TOTAL 
74 
75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific Lutheran 
12/16/00 8:00 pm at Tacoma, Wash. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 3-5, 0-2 
TOT-FG 
FG FGA No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Aaron Milner 
33 Jeff Greene 
f 
f 
4 14 
0 4 
c 6 7 
g 2 12 
g 10 14 
1 2 
1 4 
2 5 
3-PT 
FG FGA FT 
4 11 8 
0 0 1 
1 1 0 
2 10 3 
4 5 3 
1 2 0 
0 1 0 
1 4 0 
FTA 
8 
2 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 26 62 13 34 15 18 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 5 5 
4 4 8 
2 4 6 
0 2 2 
0 2 2 
0 1 1 
2 1 3 
2 1 3 
0 1 1 
10 21 31 
PF 
2 
3 
3 
3 
5 
1 
4 
1 
22 
TP 
20 
1 
13 
9 
27 
3 
2 
5 
80 
A TO 
5 2 
3 2 
0 4 
6 1 
2 3 
0 0 
0 1 
2 1 
1 
18 15 
BLK S MIN 
0 4 40 
0 0 28 
0 0 19 
0 2 27 
0 1 33 
0 0 5 
0 0 20 
0 1 28 
0 8 200 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
FThrow lstH: 9-11 81.8% 
2ndH: 14-36 38.9% OT: 
2ndH: 8-20 40.0% OT: 
2ndH: 6-7 85.7% OT: 
0-0 oo.o% Game: 41.9% Deadbl 
0-0 oo.o% Game: 38.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 83.3% 0 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 3-4, 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
11 Neil Mendez f 1 4 o 1 1 2 o 6 6 4 3 
24 Treven Vander Ploeg f 4 8 1 4 5 7 0 2 2 3 14 
33 Michael Kelley c 6 10 1 4 1 3 3 5 8 2 14 
05 Shane Makanani g 3 7 2 4 o o o 1 1 2 8 
10 Parker Barth g 8 9 0 1 4 6 1 5 6 1 20 
03 Erik Dordal 5 9 5 8 0 0 0 0 0 2 15 
12 Chris Lane o 0 0 0 0 0 o o o 1 c 
14 Hazen Hyland 1 2 1 2 0 0 0 0 o 2 3 
20 Micah Rieke o 1 0 1 0 0 1 o 1 1 o 
30 Aaron Falk 1 1 0 0 0 0 1 o 1 1 2 
31 Josh Davis 1 4 o 3 2 5 2 8 10 1 4 
32 Peter Gonnason o 1 o 0 2 2 0 1 1 1 2 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 30 56 10 28 15 25 8 29 37 21' 85 
A TO BLK 
0 2 0 
2 1 0 
0 2 0 
2 2 0 
6 4 0 
4 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 3 2 
0 0 0 
15 17 2 
S MIN 
0 21 
1 26 
0 29 
0 16 
2 35 
1 36 
0 3 
0 6 
0 5 
0 2 
0 18 
0 3 
4 200 
TOT-FG lstH: 14-22 63.6% 
3pt-FG lstH: 1-8 12.5% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
2ndH: 16-34 47.1% OT: 
2ndH: 9-20 45.0% OT: 
2ndH: 8-17 47.1% OT: 
0-0 co.o% Game: 53.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.7% Rebs 
0-0 oc.o% Game: 60.0% 7 
OFFICIALS: Somers, Gorski, Paris 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
Pacific Lutheran none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox 38 
Pacific Lutheran 50 
2nd OTl OT2 
42 
35 
OT3 OT4 TOTAL 
80 
85 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Multnomah Bible 
12/09/00 4:00 pm at Portland, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-4 
No. N A M E 
12 Travis Melvin 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
TOT-FG 
FG FGA 
7 14 
1 5 
0 5 
2 4 
3 8 
2 4 
6 9 
2 6 
1 2 
2 6 
1 2 
3-PT 
FG FGA FT 
5 10 2 
0 2 2 
0 4 0 
1 3 0 
0 3 0 
1 2 0 
3 6 0 
0 2 0 
0 0 2 
0 2 0 
0 0 0 
FTA 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27 65 10 34 6 10 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
4 4 8 1 
2 3 5 1 
0 6 6 0 
0 1 1 0 
0 2 2 0 
0 2 2 1 
0 1 1 2 
1 2 3 3 
1 2 3 2 
0 1 1 3 
1 3 4 3 
1 2 3 
10 29 39 16 
TP 
21 
4 
0 
5 
6 
5 
15 
4 
4 
4 
2 
70 
A TO 
3 2 
4 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
3 1 
6 1 
1 2 
0 0 
18 10 
BLK S MIN 
0 1 23 
0 4 25 
0 0 23 
0 1 11 
1 2 18 
1 0 11 
0 2 24 
0 0 15 
0 1 17 
0 0 22 
1 0 11 
3 11 200 
TOT-FG lstH: 16-34 47.1% 
3pt-FG lstH: 6-16 37.5% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 11-31 35.5% OT: 
2ndH: 4-18 22.2% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
o-o oo.o% Game: 41.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 29.4% Rebs 
o-o oo.o% Game: 60.0% 1 
HOME TEAM: Multnomah 
No. N A M E 
12 Buddy Boss 
15 Matt Baldwin 
32 Doug Holcomb 
33 Sam Couture 
34 Brad Peterson 
10 Matt :Hadley 
22 Ryan Franklin 
23 Micah Anderson 
42 Dave Odell 
44 Caleb Fields 
Bible 1-11 
TOT-FG 
FG FGA 
* 0 4 
* 2 4 
* 1 4 
* 10 18 
* 1 3 
0 5 
4 13 
0 0 
0 0 
1 1 
3-PT 
FG FGA FT 
0 3 0 
1 1 1 
0 1 2 
0 0 4 
1 2 0 
0 3 0 
3 8 2 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
FTA 
0 
2 
2 
5 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 19 52 5 18 11 14 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 3 3 0 
0 5 5 1 
2 6 8 2 
2 7 9 2 
0 2 2 0 
1 1 2 3 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 2 2 2 
2 3 5 
7 31 38 11 
TP 
0 
6 
4 
24 
3 
0 
13 
0 
2 
2 
54 
A TO 
2 4 
2 0 
3 5 
2 4 
0 1 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
9 19 
BLK 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
2 30 
0 34 
0 29 
1 35 
0 9 
0 14 
0 34 
0 3 
0 6 
0 6 
3 200 
TOT-FG lstH: 6-22 27.3% 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 
FThrow 1stH: 10-11 90.9% 
2ndH: 13-30 43.3% OT: 
2ndH: 4-11 36.4% OT: 
2ndH: 1-3 33.3% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 36.5% Deadbl 
00.0% Game: 27.8% Rebs 
00.0% Game: 78.6% o 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 29 
23 31 
TOTAL 
70 
54 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
Westminster-Salt Lake City vs George Fox 
12/08/00 6:00 pm at Portland, Ore. 
------------------------~---------------~----------------------~----------------VISITORS: Westminster-Salt Lake City 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
33 Brad Willden f 4 10 0 2 2 2 3 4 7 4 10 2 3 1 2 27 
34 Dave Nielsen f 8 14 3 3 6 6 2 2 4 3 25 4 3 0 1 34 
45 Matt Sparrow c 7 13 1 1 0 1 2 9 11 2 15 0 2 1 0 31 
10 Cory Carlston g 2 7 1 6 10 13 0 2 2 2 15 5 2 0 2 38 
22 Mitch Montgomery g 6 11 0 3 2 2 0 5 5 4 14 3 1 2 0 35 
05 Mark Mawhinney 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 6 
23 Micah Peterson 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 
32 Enoch Dahl 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 cr 0 3 
42 Charlie Iorg 2 2 0 0 0 0 1 2 3 1 4 0 1 0 0 15 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 
TOTALS 29 59 5 15 20 24 14 26 40 17 83 17 13 4 5 200 
TOT-FG lstH: 13-34 38.2% 2ndH: 16-35 45.7% OT: o-o 00.0% Game: 42.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 5-11 45.5% OT: o-o 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow 1stH: 8-9 88.9% 2ndH: 12-15 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 83.3% 0 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox 2-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 9 17 6 9 7 7 2 3 5 
22 Sean Linder f 4 7 0 1 2 2 1 3 4 
43 Bryan Wadlow c 1 3 0 2 0 1 1 2 3 
12 Travis Melvin g 6 15 2 8 3 4 0 3 3 
20 James Macy g 3 9 1 5 2 2 0 1 1 
21 Kenny Macy 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
33 Jeff Greene 2 6 2 3 0 0 4 3 7 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 
TOTALS 25 58 11 29 14 16 9 20 29 
TOT-FG lstH: 13-27 48.1% 2ndH: 12-31 38.7% OT: o-o 
3pt-FG lstH: 5-13 38.5% 2ndH: 6-16 37.5% OT: o-o 
FThrow lstH: 6-7 85.7% 2ndH: 8-9 88.9% OT: o-o 
OFFICIALS: Todde Greenough, 
TECHNICAL FOULS: 
Tracy Summer, Monte Page 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 
ATTENDANCE: 100 
none 
none 
3 
1 
4 
4 
5 
2 
3 
22 
oo.o% 
00.0% 
00.0% 
SCORE BY PERIODS: 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 
34 49 
37 38. 
G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic - 1st round 
TP A TO BLK s MIN 
31 3 4 0 
10 0 1 2 
2 0 3 0 
17 7 0 0 
9 3 1 0 
0 0 0 0 
6 1 4 0 
1 
75 14 14 2 
Game: 43.1% 
Game: 37.9% 
Game: 87.5% 
OT4 TOTAL 
83 
75 
3 35 
0 25 
1 20 
0 39 
1 39 
0 11 
1 31 
6 200 
Deadbl 
Rebs 
0 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 T A L S 
Cascade vs George Fox 
12/05/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Cascade 4-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Brent Hillery f 4 8 0 0 0 0 2 4 6 2 8 0 0 0 0 24 
32 Tyron Manlove f 10 19 2 8 9 10 4 9 13 5 31 10 10 1 3 36 
55 Mark Hobson f 8 13 0 0 4 4 0 1 1 3 20 3 3 0 0 33 
40 Glenn Baird c 5 11 3 4 4 6 4 7 11 5 17 2 4 2 0 30 
54 Ernie Woodfy g 2 8 0 3 0 0 1 1 2 4 4 2 4 0 1 36 
14 Brian Peret-Gentil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
20 Mark Fitzler 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 
22 Jamal Bento 1 2 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 1 0 1 10 
23 Kumbeno Memory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
25 Danny Franz 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6 
44 Troy Chambers 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 9 
45 Dave Huld 1 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 10 
TEAM • • e o o o o o o e • o o • o o • o • o • o o • o o e • o • o o o o o o o o o • 0 0 0 
TOTALS 32 65 5 16 19 22 12 31 43 28 88 19 26 3 5 200 
TOT-FG lstH: 17-32 53.1% 2ndH: 15-33 45.5% OT: o-o 00.0% Game: 49.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 2ndH: ' 2-6 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 31.3% Rebs 
FThrow 1stH: 8-8 100.% 2ndH: :11-14 78.6% OT: o-o 00.0% Game: 86.4% 1 
HOME TEAM: George Fox 2-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Travis Melvin f 11 19 4 9 2 4 1 1 2 2 28 6 3 0 5 39 
22 Sean Linder f 6 6 1 1 4 5 0 2 2 4 17 4 5 0 3 32 
43 Bryan Wadlow c 4 9 0 1 2 6 0 4 4 4 10 0 1 0 0 33 
14 Jordan Green g 4 15 3 11 13 14 0 5 5 3 24 6 4 0 9 38 
20 James Macy g 1 8 1 5 2 2 0 3 3 4 5 3 1 0 1 22 
21 Kenny Macy 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 7 
30 Joe Nichols 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 5 
33 Jeff Greene 0 2 0 2 2 2 1 3 4 0 2 1 0 1 0 24 
TEAM o • o • e • • • • o o • e o • • • o e o o • o • ~ o o o o • o • o • o o o • • • 1 2 3 
TOTALS 29 62 11 31 25 33 6 22 28 17 94 20 14 1 18 200 
TOT-FG lstH: 18-33 54.5% 2ndH: 11-29 37.9% OT: o-o 00.0% Game: 46.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 9-19 47.4% 2ndH: 2-12 16.7% OT: o-o 00.0% Game: 35.5% Rebs 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 2ndH: 21-26 80.8% OT: 0-0 00.0% Game: 75.8% 4, 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
Ferrin, Craig Wrolstad, Bob Rose 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
45 43 
49 45 
OT3 OT4 TOTAL 
88 
94 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
12/01/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark 
No. N A M E 
23 John Mietus 
34 Colin oriard 
30 Kristofer Speier 
03 Scott Davis 
10 Josh Ulmer 
20 Josh Green 
31 Nate Kabanuck 
33 Jon Vogel 
40 Danny McManus 
3-0, 1-0 
TOT-FG 
FG FGA 
f 4 13 
f 10 18 
c 0 5 
g 3 10 
g 1 8 
1 2 
2 5 
0 1 
0 0 
NWC 
3-PT 
FG FGA FT 
0 6 3 
2 6 3 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 6 
1 1 0 
2 4 3 
0 1 0 
0 0 0 
FTA 
4 
4 
2 
11 
8 
0 
5 
0 
0 
REBOUNDS 
TEAM • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • .. • • • • • • . • . • • . . . • • . 111 • 
OF DE TOT PF 
4 6 10 4 
2 3 5 1 
1 1 2 1 
1 6 7 2 
2 3 5 4 
0 0 0 1 
1 4 5 4 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
2 0 2 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 13-34 38.2% 
3pt-FG 1stH: 4-14 28.6% 
FThrow 1stH: 5-6 83.3% 
HOME TEAM: George Fox 1-3, 
No. NAME 
12 Travis Melvin f 
22 Sean Linder f 
43 Bryan Wadlow c 
14 Jordan Green g 
20 James Macy g 
21 Kenny Macy 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
21 62 5 23 24 34 13 23 36 19 
2ndH: 8-28 28.6% OT: 
2ndH: 1-9 11.1% OT: 
2ndH: 19-28 67.9% OT: 
0-1 NWC 
o-o 
o-o 
o-o 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
3 10 2 6 0 3 1 4 5 4 
4 4 0 0 0 0 0 6 6 4 
2 4 0 0 0 1 1 7 8 5 
6 13 2 5 3 4 0 4 4 5 
8 15 2 5 5 6 1 7 8 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 3 1 3 0 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 12-21 
3pt-FG lstH: 3-9 
FThrow 1stH: 6-11 
OFFICIALS: Brian 
TECHNICAL FOULS: 
24 49 7 19 8 14 3 30 
57.1% 2ndH: 12-28 42.9% OT: o-o 
33.3% 2ndH: 4-10 40.0% OT: o-o 
54.5% 2ndH: 2-3 66.7% OT: o-o 
Rood, Eric Cheatley, Roger Parrish 
none 
none 
33 26 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
11 
25 
1 
14 
8 
3 
9 
0 
0 
71 
A TO 
1 2 
1 2 
0 0 
4 2 
7 2 
0 0 
0 1 
0 1 
1 0 
14 10 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
3 39 
1 37 
0 11 
1 31 
1 38 
0 7 
1 30 
0 4 
0 3 
7 200 
Game: 33.9% Deadbl 
Game: 21.7% Rebs 
Game: 70.6% 7, 2 
TP A TO BLK s MIN 
8 5 5 1 1 40 
8 0 6 0 3 32 
4 2 0 0 0 29 
17 2 8 0 1 37 
23 1 2 0 0 40 
0 0 0 0 0 0+ 
3 0 1 0 0 20 
0 0 0 0 0 0+ 
0 0 1 0 0 2 
63 10 23 1 5 200 
Game: 49.0% Deadbl 
Game: 36.8% Rebs 
Game: 57.1% 3, 1 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 
35 36 
OT3 OT4 TOTAL 
71 
63 
Lewis & Clark 
George Fox 33 30 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Cascade 
T 0 T A L S 
11/28/00 7:30 pm at Portland, Ore. 
VISITORS: George Fox 1-2 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
32 Aaron Milner 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
44 Brett Yeager 
TOT-FG 
FG FGA 
f 7 14 
f 6 10 
c 2 12 
g 3 9 
g 1 6 
2 6 
2 3 
0 1 
1 5 
3 6 
3 4 
2 2 
3-PT 
FG FGA FT 
1 6 0 
0 1 0 
0 2 1 
1 4 0 
0 2 2 
1 4 0 
0 0 0 
0 1 1 
1 2 0 
2 3 3 
0 0 2 
0 0 0 
FTA 
0 
0 
2 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
3 
6 
0 
TEAM •••••••••••..•••...•.••••••••••••••••••• 
TOTALS 32 78 6 25 9 19 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 2 3 1 
1 2 3 5 
4 2 6 1 
0 0 0 1 
3 0 3 2 
0 1 1 1 
1 1 2 0 
0 1 1 2 
0 3 3 0 
0 1 1 0 
1 2 3 2 
0 2 2 0 
3 3 6 
14 20 34 15 
TP 
15 
12 
5 
7 
4 
5 
4 
1 
3 
11 
8 
4 
79 
A TO 
4 6 
1 0 
2 3 
2 1 
0 1 
3 0 
1 3 
1 0 
1 0 
0 0 
1 2 
2 0 
1 
18 17 
BLK S MIN 
0 2 27 
0 0 20 
0 0 26 
0 2 21 
0 1 22 
0 2 13 
0 2 15 
0 1 9 
0 0 14 
0 0 13 
0 1 15 
0 0 5 
0 11 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
9-34 26.5% 
2-12 16.7% 
6-12 50.0% 
2ndH: 23-44 52.3% OT: 
2ndH: 4-13 30.8% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 41.0% Deadbl 
00.0% Game: 24.0% Rebs 
00.0% Game: 47.4% 6 
HOME TEAM: Cascade 4-4 
No. N A M E 
13 Brent Hillery 
32 Tyron Manlove 
40 Glenn Baird 
54 Ernie Woodfy 
55 Mark Hobson 
20 Mark Fitzler 
22 Jamal Bento 
23 Kumbeno Memory 
25 Danny Franz 
30 Aaron Deere 
33 Theron Keys 
44 Troy Chambers 
45 Dave Huld 
50 Dan Huld 
TOT-FG 
FG FGA 
f 1 2 
f 5 9 
c 7 11 
g 4 6 
g 9 12 
4 9 
0 0 
3 6 
1 2 
2 5 
0 2 
5 11 
3 4 
3 4 
3-PT 
FG FGA FT 
0 1 1 
2 2 0 
0 2 3 
2 2 2 
2 2 0 
4 8 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 1 
2 4 0 
0 2 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 3 
FTA 
2 
0 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
5 
REBOUNDS 
A TO 
1 0 
7 6 
0 3 
0 2 
2 2 
1 0 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
BLK S MIN 
2 0 14 
1 1 23 
1 0 14 
0 1 23 
1 0 16 
0 0 18 
0 2 7 
0 0 17 
0 1 12 
0 0 10 
0 0 4 
0 0 16 
2 1 13 
1 0 13 
rEAM ...••••••.••.•••••••••••••.• • • • • • • • • • • • • 
OF DE TOT PF TP 
1 4 5 0 3 
3 6 9 3 12 
4 4 8 2 17 
1 2 3 1 12 
1 1 2 2 20 
1 1 2 3 12 
0 2 2 1 0 
1 1 2 3 6 
0 3 3 3 3 
0 0 0 1 6 
0 1 1 3 0 
1 5 6 1 12 
4 1 5 1 6 
2 2 4 0 9 
3 3 6 
rOTALS 
roT-FG 1stH: 27-39 69.2% 
3pt-FG 1stH: 7-11 63.6% 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 
47 83 12 28 12 18 22 36 58 24 118 20 19 8 6 200 
2ndH: 20-44 45.5% OT: 
2ndH: 5-17 29.4% OT: 
2ndH: 6-10 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% Game: 56.6% Deadbl 
00.0% Game: 42.9% Rebs 
00.0% Game: 66.7% o 
JFFICIALS: Mike Whittey, Brian Koppang, Matt Head 
rECHNICAL FOULS: 
3eorge Fox 
:::ascade 
~TTENDANCE: 200 
3CORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
:::ascade 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 53 
67 51 
TOTAL 
79 
118 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Northwest-Assembly of God 
11/25/00 7:00 pm at Kirkland, Wash. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 4 13 3 10 6 9 0 3 3 4 
32 Aaron Milner f 5 7 o 2 3 4 2 1 3 5 
43 Bryan Wadlow c 0 2 o 1 o o 1 2 3 2 
12 Travis Melvin g 2 13 2 11 2 6 0 3 3 2 
20 James Macy g 4 7 1 3 o o 3 2 5 3 
21 Kenny Macy 1 5 1 5 0 0 0 o o 2 
22 Sean Linder 1 4 0 0 0 0 0 1 1 4 
24 Joe Gonzales 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
30 Joe Nichols 1 3 0 2 2 2 1 0 1 0 
33 Jeff Greene 1 3 1 2 0 1 0 3 3 3 
34 Zach Hollin o 0 o o 0 0 0 o o o 
40 Ryan Melvin 1 1 1 1 0 0 o 0 0 2 
44 Brett Yeager o o 0 0 0 0 1 0 1 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 4 
TOTALS 20 61 9 39 13 22 10 18 28 27 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
8-27 29.6% 
4-17 23.5% 
7-15 46.7% 
2ndH: 12-34 35.3% 
2ndH: 5-22 22.7% 
2ndH: 6-7 85.7% 
HOME TEAM: Northwest-Assembly of God 3-2 
3-PT 
No. N A M E 
13 Travis Teeple 
33 Tyronne Ellis 
44 Shannon Kelley 
10 Don Barker 
12 Shawn Skogstad 
01 Damian Klosowski 
11 Justin Prohn 
15 Mark Crouch 
22 Dan Bogrand 
31 Sam Hirst 
34 Paul McCarthur 
40 Joshua Blakeslee 
50 Jason Ford 
TOT-FG 
FG FGA 
f 1 3 
f 4 8 
5 11 c 
g 
g 
6 11 
0 2 
6 8 
0 2 
1 3 
4 8 
1 2 
3 5 
0 0 
0 0 
FG FGA FT 
0 2 2 
0 0 7 
2 4 2 
3 4 0 
0 2 0 
2 2 1 
0 0 3 
0 0 0 
2 3 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
OT: o-o 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OT: 
OT: 
FTA 
2 
9 
2 
0 
0 
2 
4 
0 
6 
4 
4 
2 
0 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 1 1 4 
6 8 14 2 
2 4 6 2 
2 2 4 2 
0 1 1 3 
2 6 8 1 
1 1 2 3 
0 3 3 0 
0 2 2 2 
0 2 2 2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 2 4 0 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
3 2 5 
TOTALS 31 63 9 17 26 35 18 35 53 21 
TOT-FG lstH: 19-39 48.7% 
3pt-FG lstH: 6-8 75.0% 
FThrow lstH: 11-15 73.3% 
2ndH: 12-24 50.0% 
2ndH: 3-9 33.3% 
2ndH: 15-20 75.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
OFFICIALS: Steve Sommers, Al Leonard, Mike Zender 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Northwest-Assembly of God 
ATTENDANCE: 250 
none 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
17 
13 
0 
8 
9 
3 
2 
0 
4 
3 
0 
3 
0 
62 
A TO 
5 0 
0 1 
0 0 
0 3 
4 2 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
1 2 
0 0 
1 1 
1 0 
14 11 
BLK 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
S MIN 
2 34 
0 22 
0 14 
0 25 
0 31 
1 7 
0 21 
1 5 
0 8 
0 21 
1 5 
0 5 
0 2 
5 200 
Game: 32.8% Deadbl 
Game: 23.1% Rebs 
Game: 59.1% 5 
TP 
4 
15 
14 
15 
0 
15 
3 
2 
16 
3 
9 
1 
0 
97 
A TO 
0 2 
1 1 
1 1 
4 0 
3 0 
1 1 
4 0 
0 2 
1 2 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
17 9 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 17 
0 31 
1 23 
1 28 
0 16 
0 18 
1 12 
1 10 
0 20 
1 11 
0 8 
0 3 
0 3 
5 200 
Game: 49.2% Deadbl 
Game: 52.9% Rebs 
Game: 74.3% 5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwest-Assembly of God 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
27 35 
TOTAL 
62 
97 55 42 
t©OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Warner Pacific 
11/18/00 7:30 pm at Portland, Oregon 
VISITORS: George Fox 1-0 
No. N A M E 
22 Sean Linder 
32 Aaron Milner 
41 Andrew Coleman 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
12 Travis Melvin 
21 Kenny Macy 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
2 4 
6 9 
4 5 
5 10 
3 8 
5 9 
0 0 
4 5 
0 0 
0 0 
2 3 
3-PT 
FG FGA FT 
1 1 0 
1 2 2 
0 1 0 
3 5 6 
0 2 3 
3 6 0 
0 0 0 
3 3 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
T 0 T A L S 
FTA 
0 
2 
1 
8 
5 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
REBOUNDS 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
0 3 3 1 
0 3 3 3 
0 0 0 3 
2 3 5 3 
0 2 2 2 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
1 4 5 4 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
1 1 2 3 
3 4 7 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 15-28 53.6% 
3pt-FG 1stH: 4-10 40.0% 
FThrow 1stH: 4-7 57.1% 
31 53 11 20 13 20 
2ndH: 16-25 64.0% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
2ndH: 9-13 69.2% OT: 
7 22 29 20 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Warner Pacific 0-2 
TOT-FG 
FG FGA No. N A M E 
32 Adam Decker 
40 Matt Segrin 
50 Brian Wilson 
12 Jared Valentine 
20 Dan Munson 
04 Jeff Huston 
05 Chris Azorr 
24 Jeremy Walker 
30 Nick Hudson 
34 Jesse Riddle 
f 11 16 
f 8 11 
3 6 c 
g 
g 
1 5 
1 3 
0 1 
0 3 
1 1 
0 1 
2 3 
3-PT 
FG FGA FT 
3 8 4 
1 2 3 
0 0 4 
1 3 0 
0 2 1 
0 1 1 
0 3 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
FTA 
4 
6 
4 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
REBOUNDS 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
0 1 1 1 
1 4 5 4 
1 1 2 3 
0 6 6 4 
1 4 5 2 
0 1 1 0 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 1 1 0 
0 1 1 3 
0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 12-23 52.2% 
3pt-FG 1stH: 2-8 25.0% 
FThrow 1stH: 15-19 78.9% 
27 50 5 19 17 22 
2ndH: 15-27 55.6% 
2ndH: 3-11 27.3% 
2ndH: 2-3 66.7% 
OT: 
OT: 
OT: 
3 20 23 22 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
5 
15 
8 
19 
9 
13 
0 
11 
2 
0 
4 
86 
A TO 
1 1 
0 1 
1 0 
3 3 
5 8 
2 3 
1 0 
3 4 
0 0 
0 0 
1 1 
17 21 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 19 
1 30 
2 29 
2 26 
1 39 
3 25 
0 2 
0 20 
0 1 
0 1 
0 8 
9 200 
Game: 58.5% Deadbl 
Game: 55.0% Rebs 
Game: 65.0% 2 
TP 
29 
20 
10 
3 
3 
1 
2 
4 
0 
4 
76 
A TO 
2 6 
2 2 
0 3 
8 0 
6 2 
1 0 
2 0 
1 0 
0 1 
0 3 
22 17 
BLK 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
1 39 
0 31 
0 17 
1 35 
1 28 
1 5 
1 11 
0 8 
0 6 
0 20 
5 200 
Game: 54.0% Deadbl 
Game: 26.3% Rebs 
Game : 7 7 . 3% 3 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Warner Pacific 
ATTENDANCE: 
none 
none 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Warner Pacific 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
38 48 
TOTAL 
86 
76 41 35 
1st game for new GFU coach Mark Sundquist 
~©OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs warner Pacific 
11/18/00 7:30 pm at Portland, Oregon 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 2 4 1 1 o o o 3 3 1 
32 Aaron Milner f 6 9 1 2 2 2 o 3 3 3 
41 Andrew Coleman c 4 5 0 1 0 1 o o o 3 
14 Jordan Green g 5 10 3 5 6 8 2 3 5 3 
20 James Macy g 3 8 0 2 3 5 0 2 2 2 
12 Travis Melvin 5 9 3 6 0 2 0 1 1 1 
21 Kenny Macy o o o 0 0 o 0 0 0 0 
33 Jeff Greene 4 5 3 3 0 o 1 4 5 4 
34 Zach Hollin 0 o o o 2 2 0 1 1 0 
40 Ryan Melvin o o o 0 o o o o 0 0 
43 Bryan Wadlow 2 3 0 0 0 o 1 1 2 3 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 3 4 7 
TOTALS 31 53 11 20 13 20 7 22 29 20 
TOT-FG 1stH: 15-28 53.6% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
2ndH: 16-25 64.0% 
2ndH: 7-10 70.0% 
2ndH: 9-13 69.2% 
HOME TEAM: Warner Pacific 0-2 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
32 Adam Decker f 11 16 3 8 4 4 o 1 1 1 
40 Matt Segrin f 8 11 1 2 3 6 1 4 5 4 
50 Brian Wilson c 3 6 0 o 4 4 1 1 2 3 
12 Jared Valentine g 1 5 1 3 0 0 0 6 6 4 
20 Dan Munson g 1 3 o 2 1 2 1 4 5 2 
04 Jeff Huston 0 1 0 1 1 2 0 1 1 o 
05 Chris Azorr o 3 o 3 2 2 0 o 0 3 
24 Jeremy Walker 1 1 o 0 2 2 o o 0 2 
30 Nick Hudson o 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
34 Jesse Riddle 2 3 o 0 o o o 1 1 3 
TEAM • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 27 50 5 19 17 22 3 20 23 22 
TOT-FG lstH: 12-23 52.2% 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% 
PThrow lstH: 15-19 78.9% 
)FFICIALS: 
rECHNICAL FOULS: 
:;eorge Fox 
iiarner Pacific 
l\TTENDANCE: 
2ndH: 15-27 55.6% 
2ndH: 3-11 27.3% 
2ndH: 2-3 66.7% 
none 
none 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
5 
15 
8 
19 
9 
13 
0 
11 
2 
0 
4 
86 
A TO 
1 1 
0 1 
1 0 
3 3 
5 8 
2 3 
1 0 
3 4 
0 0 
0 0 
1 1 
17 21 
BLK S MIN 
0 0 19 
0 1 30 
0 2 29 
0 2 26 
0 1 39 
0 3 25 
0 0 2 
0 0 20 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 8 
0 9 200 
Game: 58.5% Deadbl 
Game: 55.0% Rebs 
Game: 65.0% 2 
TP 
29 
20 
10 
3 
3 
1 
2 
4 
0 
4 
76 
A TO 
2 6 
2 2 
0 3 
8 0 
6 2 
1 0 
2 0 
1 0 
0 1 
0 3 
22 17 
BLK S MIN 
0 1 39 
1 0 31 
1 0 17 
0 1 35 
0 1 28 
0 1 5 
0 1 11 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 20 
2 5 200 
Game: 54.0% Deadbl 
Game: 26.3% Rebs 
Game : 77 . 3% 3 
3CORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
38 48 
TOTAL 
86 
76 varner Pacific 41 35 
Lst game for new GFU coach Mark Sundquist 
## 
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21 
22 
24 
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Warner Pacific College Basketball - Game Box Score 
Warner Pacific College Knights vs. George Fox University GFU Bruins 
Date: 11/18/2000 Time: 18:41 Site: Portland Attendance: 
Visitors: George Fox University GFU Bruins 
Name P FG 3Pt FT PTS ORB ORB TR PF 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
3 
3 
0 
AST 
2 
3 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
TO 
3 
3 
8 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
BS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Travis Melvin 5/9 3/6 0/2 13 0 
* Jordan Green 
*James Macy 
Kenny Macy 
6(\)~5f*) 3/5 6/8 .., J..9. 2 
1 
3 
2 
0 
3 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
2 
0 
3 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
0 
2 
0 
* Sean Linder 
Joe Gonzales 
Joe Nichols 
3/8 0/2 
0/0 0/0 
2/4 1/1 
0/0 0/0 
3/5 9 0 
0/0 0 0 
0/0 5 0 
0/0 0 0 
* Aaron Milner 
Jeff Greene 
Zach Hollin 
Ryan Melvin 
0/0 0/0 (:, -'1 '"""7'11'6- 1/2 0/0 0 0 2/2 -H<l6 0 
* Andrew Coleman 
Bryan Wadlow 
Brett Yeager 
Team 
Totals 
Total FG 
3 PTFG 
Free Throws 
Name 
Jeff Huston 
Chris Azorr 
Joel Sippel 
* Jared Valentine 
*Dan Munson 
Jeremy Walker 
Nick Hudson 
* Adam Decker 
Jesse Riddle 
* Matt Segrln 
Ian Moog 
Matt Angove 
* Brian Wilson 
Team 
Totals 
p 
t..f-5 ~ 3/3 0/0 1\ 8 1 
0/0 0/0 2/2 2 0 
oro o;o 0/0 0 0 
4/5 0/1 0/1 8 0 
2/3 0/0 0/0 4 1 
0/0 0/0 0/0 0 0 
3 4 7 
31/53 11/20 13/20 86 7 22 29 20 17 
1st Half 15/28 53.6% 2nd Half 
2nd Half 
2nd Half 
16/25 64.0% Game 
1st Half 4/10 40.0% 7/10 70.0% Game 
1st Half 4/7 57.1% 9/13 69.2% Game 
FG 3 pt 
0/1 0/1 
0/3 0/3 
0/0 0/0 
1/5 1/3 
1/3 0/2 
1/1 0/0 
0/1 0/0 
11/16 3/8 
2/3 0/0 
8/11 1/2 
0/0 0/0 
0/0 0/0 
3/6 0/0 
27/50 5/19 
Home: Warner Pacific College Knights 
FT PTS ORB ORB TR 
1/2 1 0 1 1 
2/2 2 0 0 0 
0/0 0 0 0 0 
0/0 3 0 6 6 
1/2 3 1 4 5 
2/2 4 0 0 0 
0/0 0 0 1 1 
4/4 29 0 1 1 
0/0 4 0 1 1 
3/6 20 1 4 5 
0/0 0 0 0 0 
0/0 0 0 0 0 
4/4 10 1 1 2 
0 1 1 
17/22 76 3 20 23 
PF 
0 
3 
0 
4 
2 
2 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
3 
22 
AST 
1 
2 
0 
8 
6 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
22 
21 
31/53 
11/20 
13/20 
TO 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
6 
3 
2 
0 
0 
3 
17 
0 
58.5% 
55.0% 
65.0% 
BS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
Total FG 
3PTFG 
Free Throws 
1st Half 
1st Half 
1st Half 
12/23 52.2% 2nd Half 
2nd Half 
2nd Half 
15/27 55.6% Game 27/50 54.0% 
Free Throw Pts 
Pts off Turnovers 
Total Rebounds 
Off Rebound % 
Technical Fouls 
Officials 
2/8 25.0% 
15/19 78.9% 
GFU WPC 
13 17 3Pt Points 
12 20 2nd Chance Points 
29 23 Team Rebounds 
25.9 12.0 Def Rebound % 
GFU 
WPC 
Unknown, 
None 
None 
1st Half 
George Fox University GFU Bruins 38 
.. Warner Pacific College Knights 41 
l 
\_,\) 
1 
3/11 27.3% Game 5/19 26.3% 
2/3 66.7% Game 17/22 77.3% 
GFU 
33 
6 
7 
88.0 
2nd Half 
48 
35 
WPC 
15 
2 
1 
74.1 
OTl 
0 
0 
Pts/Possession 
Pts off Bench 
Dead Ball Reb 
Total Rebound % 
OT2 OT3 OT4 Total 
0 0 0 86 
0 0 0 76 
GFU WPC 
0.97 0.90 
28 11 
2 2 
55.8 44.2 
ST MIN 
3 25:13 l ~ 
2 26:34 1-4 
1 39:22 ~ 'l 
0 2:07 t. 
0 18:44 t i 
0 DNP 
0 DNP 
1 29:35 6 () 
0 19:32 .lA> 
0 0:37 I 
0 0:38 ' 
2 29:16 Vl 
o 8:22 K 
0 DNP 
9 
ST 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
200 
MIN 
4:31 '5' 
11:08 u 
DNP 
35:29 36" 
27:52 lf 
7:39 f 
5:43 " 
39:18 )'I 
19:39 7A 
31:22 a 1 
DNP 
DNP 
17:19 (} 
200 
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)FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
;eorge Fox vs Northwest-Assembly of God 
11/25/00 7:00 pm at Kirkland, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------
viSITORS: George Fox 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~0. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
14 Jordan Green f 4 13 3 10 6 9 0 3 3 4 17 5 0 0 2 34 
32 Aaron Milner f 5 7 0 2 3 4 2 1 3 5 13 0 1 1 0 22 
43 Bryan Wadlow c 0 2 0 1 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 14 
12 Travis Melvin g 2 13 2 11 2 6 0 3 3 2 8 0 3 1 0 25 
20 James Macy g 4 7 1 3 0 0 3 2 5 3 9 4 2 1 0 31 
21 Kenny Macy 1 5 1 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 7 
22 Sean Linder 1 4 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 0 0 0 21 
24 Joe Gonzales 0 3 0. 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 
30 Joe Nichols 1 3 0 2 2 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 8 
33 Jeff Greene 1 3 1 2 0 1 0 3 3 3 3 1 2 0 0 21 
34 Zach Hollin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 
40 Ryan Melvin 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 5 
44 Brett Yeager 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
TOTALS 20 61 9 39 13 22 10 18 28 27 62 14 11 4 5 200 
TOT-FG lstH: 8-27 29.6% 2ndH: 12-34 35.3% OT: o-o 00.0% Game: 32.8% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 4-17 23.5% 2ndH: 5-22 22.7% OT: o-o oo.o% Game: 23.1% Rebs 
FThrow 1stH: 7-15 46.7% 2ndH: 6-7 85.7% OT: o-o 00.0% Game: 59.1% 5 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Northwest-Assembly of God 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Travis Teeple f 1 3 0 2 2 2 0 1 1 4 4 0 2 0 0 17 
33 Tyronne Ellis f 4 8 0 0 7 9 6 8 14 2 15 1 1 0 0 31 
44 Shannon Kelley c 5 11 2 4 2 2 2 4 6 2 14 1 1 0 1 23 
10 Don Barker g 6 11 3 4 0 0 2 2 4 2 15 4 0 0 1 28 
12 Shawn Skogstad g 0 2 0 2 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 16 
01 Damian Klosowski 6 8 2 2 1 2 2 6 8 1 15 1 1 0 0 18 
11 Justin Prohn 0 2 0 0 3 4 1 1 2 3 3 4 0 0 1 12 
15 Mark Crouch 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 1 10 
22 Dan Bogrand 4 8 2 3 6 6 0 2 2 2 16 1 2 0 0 20 
31 Sam Hirst 1 2 0 0 1 4 0 2 2 2 3 2 0 0 1 11 
34 Paul McCarthur 3 5 0 0 3 4 2 2 4 0 9 0 0 0 0 8 
40 Joshua Blakeslee 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 
50 Jason Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 31 63 9 17 26 35 18 35 53 21 97 17 9 0 5 200 
TOT-FG lstH: 19-39 48.7% 2ndH: 12-24 50.0% OT: o-o 00.0% Game: 49.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 6-8 75.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: o-o 00.0% Game: 52.9% Rebs 
FThrow lstH: 11-15 73.3% 2ndH: 15-20 75.0% OT: o-o 00.0% Game: 74.3% 5 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: steve Sommers, Al Leonard, Mike Zender 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox none 
Northwest-Assembly of God none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
George Fox 27 35 62 
Northwest-Assembly of God 55 42 97 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Cascade 
11/28/00 7:30 pm at Portland, Ore. 
TOTALS 
---------------------~------------------------------~---------------------------VISITORS: George Fox 1-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 7 14 1 6 0 o 1 2 3 1 
32 Aaron Milner f 6 10 o 1 o o 1 2 3 5 
43 Bryan Wadlow c 2 12 0 2 1 2 4 2 6 1 
12 Travis Melvin g 3 9 1 4 0 o 0 0 0 1 
20 James Macy g 1 6 o 2 2 4 3 0 3 2 
21 Kenny Macy 2 6 1 4 0 2 o 1 1 1 
22 Sean Linder 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 
30 Joe Nichols 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 
33 Jeff Greene 1 5 1 2 o 0 o 3 3 o 
34 Zach Hollin 3 6 2 3 3 3 0 1 1 0 
40 Ryan Melvin 3 4 o o 2 6 1 2 3 2 
44 Brett Yeager 2 2 0 o 0 0 0 2 2 o 
TEAM • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 3 3 6 
TOTALS 32 78 6 25 9 19 14 20 34 15 
TP 
15 
12 
5 
7 
4 
5 
4 
1 
3 
11 
8 
4 
79 
A TO 
4 6 
1 0 
2 3 
2 1 
0 1 
3 0 
1 3 
1 0 
1 0 
0 0 
1 2 
2 0 
1 
18 17 
BLK S MIN 
0 2 27 
0 0 20 
0 0 26 
0 2 21 
0 1 22 
0 2 13 
0 2 15 
0 1 9 
0 0 14 
0 0 13 
0 1 15 
0 0 5 
0 11 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
9-34 26.5% 
2-12 16.7% 
6-12 50.0% 
2ndH: 23-44 52.3% 
2ndH: 4-13 30.8% 
2ndH: 3-7 42.9% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 41.0% Deadbl 
Game: 24.0% Rebs 
Game: 47.4% 6 
--------------------------------------------------------~-----------------------HOME TEAM: Cascade 4-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
13 Brent Hillery f 1 2 o 1 1 2 1 4 5 o 3 
32 Tyron Manlove f 5 9 2 2 0 0 3 6 9 3 12 
40 Glenn Baird c 7 11 0 2 3 3 4 4 8 2 17 
54 Ernie Woodfy g 4 6 2 2 2 2 1 2 3 1 12 
55 Mark Hobson g 9 12 2 2 0 1 1 1 2 2 20 
20 Mark Fitzler 4 9 4 8 0 1 1 1 2 3 12 
22 Jamal Bento 0 o 0 o o o 0 2 2 1 o 
23 Kumbeno Memory 3 6 o 2 o o 1 1 2 3 6 
25 Danny Franz 1 2 0 1 1 2 o 3 3 3 3 
30 Aaron Deere 2 5 2 4 0 o 0 o 0 1 6 
33 Theron Keys o 2 0 2 0 o o 1 1 3 o 
44 Troy Chambers 5 11 0 2 2 2 1 5 6 1 12 
45 Dave Huld 3 4 0 0 0 o 4 1 5 1 6 
50 Dan Huld 3 4 0 o 3 5 2 2 4 o 9 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 3 6 
TOTALS 47 83 12 28 12 18 22 36 58 24 118 
A TO 
1 0 
7 6 
0 3 
0 2 
2 2 
1 0 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
20 19 
BLK S MIN 
2 0 14 
1 1 23 
1 0 14 
0 1 23 
1 0 16 
0 0 18 
0 2 7 
0 0 17 
0 1 12 
0 0 10 
0 0 4 
0 0 16 
2 1 13 
1 0 13 
8 6 200 
TOT-FG 1stH: 27-39 69.2% 
3pt-FG 1stH: 7-11 63.6% 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 
2ndH: 20-44 45.5% 
2ndH: 5-17 29.4% 
2ndH: 6-10 60.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 56.6% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 66.7% o 
-------------------------------------------------------------------------------~-OFFICIALS: Mike Whittey, Brian Koppang, Matt Head 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 53 
67 51 
TOTAL 
79 
118 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Multnomah Bible 
12/09/00 4:00 pm at Portland, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-4 
No. N A M E 
12 Travis Melvin 
14 Jordan Green 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 Zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
TOT-FG 
FG FGA 
7 14 
1 5 
0 5 
2 4 
3 8 
2 4 
6 9 
2 6 
1 2 
2 6 
1 2 
3-PT 
FG FGA FT 
5 10 2 
0 2 2 
0 4 0 
1 3 0 
0 3 0 
1 2 0 
3 6 0 
0 2 0 
0 0 2 
0 2 0 
0 0 0 
FTA 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
TEAM •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27 65 10 34 6 10 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
4 4 8 1 
2 3 5 1 
0 6 6 0 
0 1 1 0 
0 2 2 0 
0 2 2 1 
0 1 1 2 
1 2 3 3 
1 2 3 2 
0 1 1 3 
1 3 4 3 
1 2 3 
10 29 39 16 
TP 
21 
4 
0 
5 
6 
5 
15 
4 
4 
4 
2 
70 
A TO 
3 2 
4 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
3 1 
6 1 
1 2 
0 0 
18 10 
BLK S MIN 
0 1 23 
0 4 25 
0 0 23 
0 1 11 
1 2 18 
1 0 11 
0 2 24 
0 0 15 
0 1 17 
0 0 22 
1 0 11 
3 11 200 
TOT-FG lstH: 16-34 47.1% 
3pt-FG lstH: 6-16 37.5% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 11-31 35.5% OT: 
2ndH: 4-18 22.2% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 41.5% Deadbl 
00.0% Game: 29.4% Rebs 
oo.o% Game: 60.0% 1 
HOME TEAM: Multnomah Bible 1-11 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Buddy Boss * 0 4 0 3 0 o 0 3 3 0 
15 Matt Baldwin * 2 4 1 1 1 2 o 5 5 1 
32 Doug Holcomb * 1 4 0 1 2 2 2 6 8 2 
33 Sam Couture * 10 18 o o 4 5 2 7 9 2 
34 Brad Peterson * 1 3 1 2 o o o 2 2 o 
10 Matt Hadley o 5 o 3 o o 1 1 2 3 
22 Ryan Franklin 4 13 3 8 2 2 o 1 1 1 
23 Micah Anderson 0 0 o o o o o o o o 
42 Dave Odell o 0 0 o 2 2 o 1 1 o 
44 Caleb Fields 1 1 o o o 1 o 2 2 2 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 2 3 5 
TOTALS 19 52 5 18 11 14 7 31 38 11 
TOT-FG lstH: 6-22 27.3% 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 
FThrow lstH: 10-11 90.9% 
2ndH: 13-30 43.3% 
2ndH: 4-11 36.4% 
2ndH: 1-3 33.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
0 
6 
4 
24 
3 
0 
13 
0 
2 
2 
54 
A TO 
2 4 
2 0 
3 5 
2 4 
0 1 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
9 19 
BLK S MIN 
0 2 30 
0 0 34 
0 0 29 
2 1 35 
0 0 9 
0 0 14 
0 0 34 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 6 
2 3 200 
Game: 36.5% Deadbl 
Game: 27.8% Rebs 
Game: 78.6% 0 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Multnomah Bible 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 29 
23 31 
TOTAL 
70 
54 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Westminster-Salt Lake City vs George Fox 
12/08/00 6:00 pm at Portland, Ore. 
-~----------------------~~--------------~---------------------------------------VISITORS: Westminster-Salt Lake City 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
33 Brad Willden f 4 10 0 2 2 2 3 4 7 4 10 2 3 1 2 27 
34 Dave Nielsen f 8 14 3 3 6 6 2 2 4 3 25 4 3 0 1 34 
45 Matt Sparrow c 7 13 1 1 0 1 2 9 11 2 15 0 2 1 0 31 
10 Cory Carlston g 2 7 1 6 10 13 0 2 2 2 15 5 2 0 2 38 
22 Mitch Montgomery g 6 11 0 3 2 2 0 5 5 4 14 3 1 2 0 35 
05 Mark Mawhinney 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 6 
23 Micah p·eterson 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 
32 Enoch Dahl 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 
42 Charlie Iorg 2 2 0 0 0 0 1 2 3 1 4 0 1 0 0 15 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 
TOTALS 29 59 5 15 20 24 14 26 40 17 83 17 13 4 5 200 
TOT-FG lstH: 13-34 38.2% 2ndH: 16-35 45.7% OT: o-o 00.0% Game: 42.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 5-11 45.5% OT: o-o 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow lstH: 8-9 88.9% 2ndH: 12-15 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 83.3% 0 
HOME TEAM: George Fox 2-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
14 Jordan Green f 9 17 6 9 7 7 2 3 5 3 31 3 4 0 3 35 
22 Sean Linder f 4 7 0 1 2 2 1 3 4 1 10 0 1 2 0 25 
43 Bryan Wadlow c 1 3 0 2 0 1 1 2 3 4 2 0 3 0 1 20 
12 Travis Melvin g 6 15 2 8 3 4 0 3 3 4 17 7 0 0 0 39 
20 James Macy g 3 9 1 5 2 2 0 1 1 5 9 3 1 0 1 39 
21 Kenny Macy 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 
33 Jeff Greene 2 6 2 3 0 0 4 3 7 3 6 1 4 0 1 31 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 1 
TOTALS 25 58 11 29 14 16 9 20 29 22 75 14 14 2 6 200 
TOT-FG lstH: 13-27 48.1% 2ndH: 12-31 38.7% OT: o-o 00.0% Game: 43.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-13 38.5% 2ndH: 6-16 37.5% OT: o-o 00.0% Game: 37.9% Rebs 
FThrow lstH: 6-7 85.7% 2ndH: 8-9 88.9% OT: o-o 00.0% Game: 87.5% 0 
-------------------------------------------------------------------------~------OFFICIALS: Todde Greenough, 
TECHNICAL FOULS: 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
Westminster-Salt Lake City 
George Fox 
Tracy Summer, Monte Page 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 
34 49 
37 38 
G.I. Joe'sjNew Balance Concordia Classic - 1st round 
OT4 TOTAL 
83 
75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox Bruins vs Pacific Lutheran Lutes 
12/16/00 8 p.m. at Tacoma, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox Bruins (3-5, 0-2) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Aaron Milner 
33 Jeff Greene 
FG FGA FG FGA FT 
f 4 14 4 11 8 
f 0 4 0 0 1 
c 6 7 1 1 0 
g 2 12 2 10 3 
g 10 14 4 5 3 
1 2 1 2 0 
1 4 0 1 0 
2 5 1 4 0 
FTA OF DE 
8 0 5 
2 4 4 
0 2 4 
5 0 2 
3 0 2 
0 0 1 
0 2 1 
0 2 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 12-26 46.2% 
3pt-FG 1stH: 5-14 35.7% 
FThrow lstH: 9-11 81.8% 
26 62 13 34 15 18 10 21 
2ndH: 14-36 38.~% OT: 
2ndH: 8-20 40.0% OT: 
2ndH: 6-7 85.7% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
HOME TE~: Pacific Lutheran Lutes (3-4, 1-0) 
TOT PF 
5 2 
8 3 
6 3 
2 3 
2 5 
1 1 
3 4 
3 1 
1 
31. 22 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
11 Neil Mendez f 1 4 o 1 1 2 o 6 6 4 
24 Treven Vander Ploeg f 4 8 1 4 5 7 0 2 2 3 
33 Michael Kelley c 6 10 1 4 1 3 3 5 8 2 
03 Erik Dordal g 5 9 5 8 o o o o o 2 
10 Parker Barth g 8 9 o 1 4 6 1 5 6 1 
05 Shane Makanani 3 7 2 4 o o o 1 1 2 
12 Chris Lane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
14 Hazen Hyland 1 2 1 2 o o o o o 2 
20 Micah Rieke 0 1 0 1 o o 1 0 1 1 
30 Aaron Falk 1 1 o o o 0 1 0 1 1 
31 Josh Davis 1 4 o 3 2 5 2 8 10 1 
32 Peter Gonnason o 1 o o 2 2 0 1 1 1 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 30 56 10 28 15 25 8 29 37 21 
TOT-FG lstH: 19-29 65.5% 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 
2ndH: 11-27 40.7% OT: 
2ndH: 5-14 35.7% OT: 
2ndH: 8-17 47.1% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
20 5 2 0 4 40 
1 3 2 0 0 28 
13 0 4 0 0 19 
9 6 1 0 2 47 
27 2 3 0 1 33 
3 0 0 0 0 5 
2 0 1 0 0 20 
5 2 1 0 1 28 
1 
80 18 15 0 8 200 
Game: 41.9% Deadbl 
Game: 38.2% Rebs 
Game: 83.3% 0 
TP 
3 
14 
14 
15 
20 
8 
0 
3 
0 
2 
4 
2 
85 
A TO 
0 2 
2 1 
0 2 
4 1 
6 4 
2 2 
0 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 3 
0 0 
15 17 
BLK S MIN 
0 0 21 
0 1 26 
0 0 29 
0 1 36 
0 2 35 
0 0 16 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 2 
2 0 18 
0 0 3 
2 4 200 
Game: 53.6% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 60.0% 7 
-------------------------------------------------~------------------------------OFFICIALS: Somers, Gorski, Paris 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Bruins none 
Pacific Lutheran Lutes none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox Bruins 38 
Pacific Lutheran Lutes 50 
2nd OTl OT2 OT3 
42 
35 
OT4 TOTAL 
80 
85 
t "12/lb/2000 22:27 253-535-7584 PLU ATHLETICS PAGE 01/01 
~ICI~ BASKETBALL BOX SCORE -- GAME TOTALS 
George Fox Bruins vs Pacific Lutheran Lutes 
12/16/00 8 p.m. at Pacific Lutheran University. Tacoma, WA 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox Bruins 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
12 Travis Melvin * 2 12 2 10 3 5 0 2 2 3 9 6 1 0 2 27 14 Jordan Green 
* 
4 14 4 11 8 8 0 5 5 2 20 5 2 0 4 40 
20 James Macy 
* 
10 14 4 5 3 3 0 2 2 5 27 2 3 0 1 33 
22 Sean Linder 
* 
0 4 0 0 1 2 4 4 8 3 1 3 2 0 0 28 
43 BryFJn Wadlow 
* 
6 7 1 1 0 0 2 4 6 3 13 0 4 0 0 19 
21 Kenny Macy 1 2 1 2 0 0 0 ~ l l 3 0 0 0 0 5 
32 Aaron Milner 1 4 0 1 0 0 2 1 3 4 2 0 1 0 0 20 
33 Jeff Greene 2 5 1 4 0 0 2 1 3 1 5 2 1 0 1 28 
TEAM ............ " ................................... 0 1 1 1 
TOTALS 26 62 13 34 15 18 10 21 31 22 80 18 15 0 8 200 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 2ndH: 14-36 38.9% OT: 0-0 00.0% Game: 41.9% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 5-14 35.7% 2ndH: 8-20 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 38.2% Reba 
FThrow lstH: 9-11 81.8% 2ndH: 6-7 85.7% OT: 0-0 00.0% Game: 83.3% 0 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Pacific Lutheran Lutes 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
33 Michael Kelley c 6 10 1 4 1 3 3 5 8 2 14 0 2 0 
03 Erik Dordal g 5 9 5 8 0 0 0 0 0 2 15 4 1 0 
10 Parker Barth g 8 9 0 1 4 6 1 5 6 l 20 6 4 0 
11 Neil Mendez g 1 4 0 1 1 2 0 6 6 4 3 0 2 0 
24 Treven Vander Ploeg g 4 8 1 4 5 7 0 2 2 3 14 2 1 0 
OS Shane Makanani 3 7 2 4 0 0 0 1 1 2 8 2 2 0 
12 Chris Lane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
14 Hazen Hyland 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 
20 Micah Rieke 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
30 Aaron Falk 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 
31 Josh Davis 1 4 0 3 2 5 2 8 10 1 4 0 3 2 
32 Peter Gonnason 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 2 0 0 0 
TEAM ••• fl .................................... " ........... 0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG lst:H: 19-29 65.5% 
3pt-FG latH: 5-14 35.7% 
FThrow latH: 7-S 87.5% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Bruins 
Pacific Lutheran Lutes 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox Bruins 
Pacific Lutheran Lutes 
30 56 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
10 28 
11-27 
5-14 
8-17 
none 
none 
15 25 8 
40.7% OT: 
35.7% OT: 
47.1% OT:· 
29 37 21 85 15 17 2 
0-0 00.0% Game: 53.6% 
0-0 00.0% Game: 35.7% 
0-0 00.0% Game: 60.0% 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
38 42 
TOTAL 
80 
85 so 35 
0 29 
1 36 
2 35 
0 21 
1 26 
0 16 
0 3 
0 6 
0 5 
0 2 
0 18 
0 3 
4 200 
Deadbl 
Reba 
7 
,George Fox Bruins at Pacific Lutheran Lut 
- - - F I R S T H A L F P L A Y B Y 
HOME ~EAM: Pacific Lutheran Lu TIME SCORE MAR 
made JUMPER by Parker Barth 
FOUL on Erik Dordal (P1T1) 
made LAYUP by Michael Kelle 
ASSIST by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Neil Mendez 
made JUMPER by Michael Kelle 
ASSIST by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Neil Mendez 
missed 3-PNTR by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Parker Barth 
missed 3-PNTR by Treven Vander 
FOUL on Neil Mendez (P1T2) 
TURNOVER by Erik Dordal 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
missed 3-PNTR by Micah Rieke 
REBOUND(OFF) by Michael Kelle 
TURNOVER by Michael Kelle 
FOUL on Shane Makanan(P1T3) 
missed 3-PNTR by Josh Davis 
TURNOVER by Josh Davis 
missed 3-PNTR by Josh Davis 
REBOUND(DEF) by Michael Kelle 
missed 3-PNTR by Parker Barth 
REBOUND(OFF) by Michael Kelle 
TURNOVER by Michael Kelle 
made 3-PNTR by Erik Dordal 
ASSIST by Shane Makanan 
BLOCKED by Josh Davis 
made JUMPER by Josh Davis 
ASSIST by Erik Dordal 
REBOUND(DEF) by Parker Barth 
made F THROW by Parker Barth 
made F THROW by Parker Barth 
made JUMPER(90P)-Parker Barth 
missed 3-PNTR by Hazen Hyland 
FOUL on Josh Davis (P1T4) 
TURNOVER by Josh Davis 
made 3-PNTR by Erik Dordal 
ASSIST by Parker Barth 
19:30 
19:18 
18:49 
18:49 
18:20 
18:20 
18:02 
18:02 
17:39 
17:39 
17:26 
17:26 
17:19 
17:19 
17:09 
17:09 
17:02 
17:02 
16:59 
16:47 
16:47 
16:31 
15:56 
15:56 
15:52 
15:39 
15:30 
15:30 
15:25 
15:23 
15:19 
15:09 
15:09 
14:49 
14:49 
14:43 
14:43 
14:26 
14:11 
14:11 
13:55 
13:55 
13:43 
13:43 
13:37 
13:37 
13:32 
13:22 
13:22 
13:09 
13:09 
12:56 
12:56 
12:52 
12:42 
12:42 
12:22 
12:22 
11:56 
11:56 
11:47 
11:47 
11:47 
11:47 
11:29 
11:23 
11:12 
10:55 
10:55 
10:45 
10:39 
10:39 
10:18 
09:49 
09:49 
09:37 
2-0 
2-2 
4-2 
6-2 
6-5 
6-7 
6-10 
9-10 
9-13 
11-13 
12-13 
13-13 
13-15 
15-15 
15-17 
18-17 
H 2 
T 1 
H 2 
H 4 
H 1 
v 1 
v 4 
v 1 
v 4 
v 2 
v 1 
T 2 
v 2 
T 3 
v 2 
H 1 
12/16/00 8 p.m. 
P L A Y - - - PAGE 001 
VISITORS: George Fox Bruins 
made LAYUP by Bryan Wadlow 
ASSIST by Jordan Green 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
REBOUND(DEF) by Travis Melvin 
missed LAYUP by Jordan Green 
REBOUND(DEF) by Bryan Wadlow 
made 3-PNTR by James Macy 
ASSIST by Travis Melvin 
missed LAYUP by James Macy 
FOUL on Jordan Green (P1T1) 
FOUL on Jordan Green (P2T2) 
STEAL by Travis Melvin 
made LAYUP by Bryan Wadlow 
ASSIST by Travis Melvin 
REBOUND(DEF) by Jordan Green 
made 3-PNTR by Travis Melvin 
ASSIST by Joraan Green 
FOUL on Bryan Wadlow (P1T3) 
TURNOVER by Bryan Wadlow 
REBOUND(DEF) by Sean Linder 
missed JUMPER by Travis Melvin 
FOUL on Bryan Wadlow (P2T4) 
TURNOVER by Bryan Wadlow 
missed LAYUP by Sean Linder 
REBOUND(OFF) by Sean Linder 
made 3-PNTR by James Macy 
ASSIST by Travis Melvin 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
FOUL on Travis Melvin(P1T5) 
--- MEDIA TIMEOUT ---
made LAYUP by James Macy 
made LAYUP by James Macy 
REBOUND(DEF) by Jeff Greene 
TURNOVER by James Macy 
missed 3-PNTR by James Macy 
TURNOVER by Aaron Milner 
, made JUMPER by Parker Barth 
·' 
made 3-PNTR by Erik Dordal 
ASSIST by Hazen Hyland 
FOUL on Hazen Hyland (P1T5) 
REBOUND(DEF) by Parker Barth 
made 3-PNTR by Hazen Hyland 
ASSIST by Erik Dordal 
made JUMPER by Treven Vander 
FOUL on Hazen Hyland (P2T6) 
made LAYUP by Parker Barth 
made F THROW by Neil Mendez 
missd F THROW by Neil Mendez 
REBOUND(DEF) by Treven Vander 
TURNOVER by Nell Mendez 
made LAYUP by Aaron Falk 
ASSIST by Parker Barth 
FOUL on Aaron Falk (P1T7) 
FOUL on Treven Vander(P1T8) 
made F THROW by Parker Barth 
made F THROW by Parker Barth 
STEAL by Erik Dordal 
made JUMPER by Treven Vander 
FOUL on Treven Vander(P2T9) 
REBOUND(DEF) by Neil Mendez 
missed 3-PNTR by Shane Makanan 
REBOUND(OFF) by Aaron Falk 
TURNOVER by Aaron Falk 
made LAYUP by Michael Kelle 
ASSIST by Shane Makanan 
FOUL on Michael Kelle(P1T10) 
made JUMPER by Shane Makanan 
FOUL on Neil Mendez (P2T11) 
made JUMPER by Parker Barth 
REBOUND(DEF) by Peter Gonnaso 
FOUL on Parker Barth (P1T12) 
TURNOVER by Parker Barth 
--- 20sec TIMEOUT ---
made 3-PNTR by Shane Makanan 
ASSIST by Erik Dordal 
FOUL on Peter Gonnaso(P1T13) 
made JUMPER by Michael Kelle 
ASSIST by Parker Barth 
missed LAYUP by Peter Gonnaso 
09:31 
08:59 
08:59 
08:46 
08:39 
08:39 
08:22 
08:06 
08:06 
07:57 
07:57 
07:46 
07:46 
07:41 
07:28 
07:18 
07:18 
06:55 
06:36 
06:22 
06:22 
05:59 
05:59 
05:59 
05:59 
05:53 
05:53 
05:30 
05:29 
05:27 
05:12 
05:12 
04:59 
04:59 
04:59 
04:57 
04:57 
04:57 
04:56 
04:56 
04:56 
04:49 
04:49 
04:49 
04:34 
04:34 
04:34 
04:34 
04:19 
04:19 
04:19 
04:06 
03:55 
03:55 
03:48 
03:48 
03:48 
03:30 
03:27 
03:27 
03:27 
02:55 
02:39 
02:39 
02:34 
02:34 
02:34 
02:07 
02:07 
02:02 
01:47 
01:47 
01:28 
01:28 
01:28 
01:04 
01:04 
00:53 
00:53 
00:34 
20-17 
20-20 
23-20 
26-20 
26-22 
28-22 
30-22 
30-25 
31-25 
33-25 
33-26 
33-27 
34-27 
35-27 
37-27 
37-28 
39-28 
39-29 
39-30 
41-30 
41-31 
41-32 
43-32 
43-34 
46-34 
46-35 
46-36 
48-36 
48-38 
H 3 
T 4 
H 3 
H 6 
H 4 
H 6 
H 8 
H 5 
H 6 
H 8 
H 7 
H 6 
H 7 
H 8 
H10 
H 9 
H11 
H10 
H 9 
H11 
H10 
H 9 
H11 
H 9 
H12 
H11 
H10 
H12 
H10 
made 3-PNTR by James Macy 
ASSIST by Travis Melvin 
FOUL on Travis Melvin(P2T6) 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
REBOUND(OFF) by Jeff Greene 
made JUMPER(90P)-Jeff Greene 
--- MEDIA TIMEOUT ---
TURNOVER by Jeff Greene 
made 3-PNTR by Travis Melvin 
ASSIST by Jeff Greene 
FOUL on Aaron Milner (P1T7) 
REBOUND(DEF) by Aaron Milner 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
STEAL by James Macy 
TURNOVER by Travis Melvin 
missd F THROW by Travis Melvin 
REBOUND(OFF) by Aaron Milner 
made F THROW by Travis Melvin 
made F THROW by Travis Melvin 
FOUL on Travis Melvin(P3T8) 
TURNOVER by James Macy 
made F THROW by Sean Linder 
missd F THROW by Sean Linder 
TURNOVER by Sean Linder 
made F THROW by James Macy 
made F THROW by James Macy 
made F THROW by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
missed JUMPER by Aaron Milner 
missed 3-PNTR by Jeff Greene 
REBOUND(OFF) by Aaron Milner 
made LAYUP by Aaron Milner 
made F THROW by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
made JUMPER by James Macy 
ASSIST by Sean Linder 
made ,F THROW by Peter Gonnaso 
made F THROW by Peter Gonnaso 
REBOUND(DEF) by Michael Kelle 
missed 3-PNTR by Shane Makanan 
SCORE: Pacific Lutheran Lutes 
00:34 
00:28 
00:28 
00:28 
00:28 
00:08 
00:08 
00:00 
49-38 
50-38 
50 
Hll 
H12 
REBOUND(DEF) by Sean Linder 
FOUL on Sean L1nder (P1T9) 
TURNOVER by Sean Linder 
missed 3-PNTR by Aaron Milner 
George Fox Bruins 38 
George Fox Bruins at Pacific Lutheran Lut 
- ~ - S E C 0 N D H A L F P L A Y 
HOME TEAM: Pacific Lutheran Lu TIME SCORE 
REBOUND(DEF) by Michael Kelle 
missed 3-PNTR by Michael Kelle 
made 3-PNTR by Treven Vander 
ASSIST by Erik Dordal 
TURNOVER by Parker Barth 
REBOUND(DEF) by Neil Mendez 
missd F THROW by Michael Kelle 
made F THROW by Michael Kelle 
REBOUND(DEF) by Michael Kelle 
missed 3-PNTR by Erik Dordal 
FOUL on Erik Dordal (P2T1) 
made 3-PNTR by Erik Dordal 
missed LAYUP by Shane Makanan 
REBOUND(DEF) by Parker Barth 
REBOUND(DEF) by Michael Kelle 
missed LAYUP by Treven Vander 
STEAL by Parker Barth 
made LAYUP by Treven Vander 
ASSIST by Parker Barth 
missd F THROW by Treven Vander 
STEAL by Parker Barth 
TURNOVER by Parker Barth 
FOUL on Shane Makanan(P2T2) 
missed LAYUP by Michael Kelle 
TURNOVER by Parker Barth 
STEAL by Treven Vander 
TURNOVER by Shane Makanan 
missed LAYUP by Neil Mendez 
REBOUND(OFF) by Parker Barth 
made LAYUP by Parker Barth 
FOUL on Neil Mendez (P3T3) 
missed JUMPER by Shane Makanan 
made JUMPER by Neil Mendez 
--- TIMEOUT # 1 ---
made 3-PNTR by Michael Kelle 
19:50 
19:50 
19:42 
19:42 
19:20 
19:20 
19:10 
19:10 
18:59 
18:33 
18:32 
18:22 
18:22 
18:08 
18:08 
18:08 
17:48 
17:48 
17:26 
17:26 
17:19 
17:06 
16:46 
16:34 
16:21 
16:21 
16:01 
16:00 
15:45 
15:45 
15:42 
15:42 
15:12 
15:10 
15:08 
15:08 
15:08 
15:08 
15:08 
15:01 
14:59 
14:58 
14:57 
14:41 
14:41 
14:41 
14:27 
14:27 
14:13 
14:13 
14:07 
14:07 
13:59 
13:44 
13:42 
13:40 
13:38 
13:35 
13:20 
13:20 
13:10 
13:02 
12:44 
12:44 
12:30 
12:30 
12:28 
12:02 
12:02 
11:52 
11:52 
11:25 
11:13 
11:13 
11:04 
10:56 
50-41 
53-41 
54-41 
54-44 
57-44 
57-46 
59-46 
59-47 
59-48 
59-50 
61-50 
61-52 
61-55 
63-55 
63-58 
66-58 
B y 
MAR 
H 9 
H12 
H13 
H10 
H13 
H11 
H13 
H12 
H11 
H 9 
H11 
H 9 
H 6 
H 8 
H 5 
H 8 
12/16/00 8 p.m. 
P L A Y - - - PAGE 001 
VISITORS: George Fox Bruins 
missed JUMPER by Travis Melvin 
REBOUND(DEF) by Travis Melvin 
made 3-PNTR by James Macy 
ASSIST by Joraan Green 
FOUL on James Macy (P1 T1) 
STEAL by Travis Melvin 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
FOUL on James Macy (P2T2) 
missed JUMPER by Jordan Green 
REBOUND(DEF) by James Macy 
made 3-PNTR by Jordan Green 
made JUMPER by James Macy 
REBOUND(DEF) by Bryan Wadlow 
missed JUMPER by James Macy 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
FOUL on James Macy (P3T3) 
TURNOVER by Bryan Wadlow 
FOUL on Sean Linder (P2T4) 
REBOUND(DEF) by Sean Linder 
TURNOVER by Jordan Green 
STEAL by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
REBOUND(DEF) by Bryan Wadlow 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
REBOUND(OFF) by Sean Linder 
made LAYUP by Bryan Wadlow 
ASSIST by Sean Linder 
TURNOVER by Jordan Green 
STEAL by Jordan Green 
TURNOVER by Bryan Wadlow 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
REBOUND(OFF) by Sean Linder 
missed LAYUP by Sean Linder 
REBOUND(OFF) by Bryan Wadlow 
made LAYUP by Bryan Wadlow 
REBOUND(DEF) by Jordan Green 
made 3-PNTR by Jeff Greene 
ASSIST by Sean Linder 
made 3-PNTR by Bryan Wadlow 
ASSIST by Travis Melvin 
,ASSIST by Parker Barth 
REBOUND(DEF) by Nei+ Mendez 
missed 3-PNTR by Nell Mendez 
REBOuND(OFF) by ~ichael Kelle 
made LAYUP by Mlchael Kelle 
missd F THROW by Michael Kelle 
FOUL on Michael Kelle(P2T4) 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
made 3-PNTR by Shane Makanan 
ASSIST by Parker Barth 
made JUMPER by Parker Barth 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
TURNOVER by Shane Makanan 
BLOCKED by Josh Davis . 
REBOUND(DEF) by Jos~ Davls 
missed 3-PNTR by Erlk Dordal 
REBOUND(DEF) by Shane Makanan 
TURNOVER by Josh Davis 
missed LAYUP by Erik Dordal 
FOUL on Micah Rieke (P1T5) 
missed 3-PNTR by ~osh D~vis 
REBOUND(OFF) by M+cah Rleke 
made 3-PNTR by Erlk Dordal 
FOUL on Neil Mendez (P4T6) 
TURNOVER by Neil Mendez 
--- TIMEOUT # 2 ---
TURNOVER by Chris Lane 
missed 3-PNTR by Michael Kelle 
FOUL on Treven Vander(P3T7) 
missd F THROW by Parker Barth 
missd F THROW by Parker Barth 
FOUL on Chris Lane (P1T8) 
missed 3-PNTR by Michael,Kelle 
REBOUND(OFF) by Josh Davl~ 
missd F THROW by Josh Davls 
missed 3-PNTR by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Treven Vander 
made F THROW by Treven Vander 
made F THROW by Treven Vander 
10:56 
10:39 
10:39 
10:29 
10:29 
10:27 
10:27 
10:27 
10:22 
10:22 
10:19 
10:19 
10:05 
10:05 
09:55 
09:55 
09:23 
09:15 
09:15 
09:09 
09:07 
09:03 
09:03 
09:01 
08:54 
08:54 
08:47 
08:47 
08:41 
08:41 
08:38 
08:26 
08:06 
08:06 
07:47 
07:47 
07:34 
07:34 
07:17 
07:08 
06:57 
06:57 
06:21 
06:04 
06:04 
05:51 
05:51 
05:38 
05:38 
05:36 
05:19 
05:17 
05:15 
05:15 
04:42 
04:42 
04:35 
04:35 
04:35 
04:12 
04:12 
04:12 
04:12 
04:10 
04:10 
04:10 
03:57 
03:55 
03:55 
03:47 
03:47 
03:41 
03:41 
03:39 
03:34 
03:34 
03:34 
03:04 
03:04 
02:59 
68-58 
68-59 
71-59 
71-61 
73-61 
73-64 
73-67 
76-67 
76-70 
76-73 
76-75 
76-76 
76-77 
76-78 
77-78 
78-78 
H10 
H 9 
H12 
H10 
H12 
H 9 
H 6 
H 9 
H 6 
H 3 
H 1 
T 1 
v 1 
v 2 
v 1 
T 2 
missed 3-PNTR by Travis Melvin 
REBOUND(DEF) by Bryan Wadlow 
made F THROW by Travi~ Melvi~ 
missd F THROW by Travls Melvln 
made LAYUP by ,Bryan ~adlow 
ASSIST by Travls Melvln 
missed JUMPER by Sean Linder 
STEAL by Jordan Green 
missed LAYUP by Bryan Wadlow 
REBOUND(DEF) by Jordan Green 
missed 3-PNTR by Jeff Greene 
REBOUND(OFF) by Bryan Wadlow 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
FOUL on Bryan Wadlow (P3T5) 
made 3-PNTR by Jordan Green 
ASSIST by James Macy 
REBOUND(DEF) by Kenny Macy 
--- MEDIA TIMEOUT ---
made 3-PNTR by Kenny Macy 
ASSIST by Joraan Green 
FOUL on James Macy (P4T6) 
TURNOVER by James Macy 
made 3-PNTR by Jordan Green 
ASSIST by James Macy 
STEAL by Jeff Greene 
made 3-PNTR by Jordan Green 
ASSIST by Jeff Greene 
REBOUND(DEF) by James Macy 
made LAYUP by James Macy 
made F THROW by James Macy 
FOUL on Aaron Milner (P2T7) 
REBOUND(DEF) by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
made F THROW by Jordan Green 
REBOUND(DEF) by Jordan Green 
missed 3-PNTR by Jeff Greene 
FOUL on Jeff Greene (P1T8) 
FOUL on Aaron Milner (P3T9) 
missed 3-PNTR by Kenny Macy 
REBOUND(OFF) by Jeff Greene 
TEAM TURNOVER 
. 20sec TIMEOUT ---
'made JUMPER by Parker Barth 
REBOffi~D(DEF) by Josh Davis 
missed JUMPER by Neil Mendez 
REBOUND(DEF) by Parker Barth 
missed 3-PNTR by Erik Dordal 
REBOUND(OFF) by Josh Davis 
TURNOVER by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
--- 20sec TIMEOUT ---
missd F THROW by Josh Davis 
made F THROW by Josh Davis 
missd F THROW by Treven Vander 
made F THROW by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
made F THROW by Treven Vander 
made F THROW by Treven Vander 
REBOUND(DEF) by Josh Davis 
missd F THROW by Josh Davis 
made F THROW by Josh Davis 
REBOUND(DEF) by Neil Mendez 
SCORE: Pacific Lutheran Lutes 
02:59 
02:47 
02:30 
02:30 
02:09 
02:09 
01:53 
01:53 
01:44 
01:44 
01:37 
01:36 
01:32 
01:32 
01:29 
01:29 
01:29 
01:29 
01:29 
01:29 
01:09 
01:09 
00:49 
00:49 
00:47 
00:26 
00:26 
00:15 
00:15 
00:15 
00:08 
00:08 
00:05 
00:05 
00:05 
00:01 
00:01 
80-78 
81-78 
81-80 
82-80 
83-80 
84-80 
85-80 
85 
H 2 
H 3 
H 1 
H 2 
H 3 
H 4 
H 5 
missed LAYUP by Aaron Milner 
REBOUND(DEF) by Sean Linder 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
STEAL by Jordan Green 
missed LAYUP by Jordan Green 
REBOUND(OFF) by Sean Linder 
missed LAYUP by Sean Linder 
FOUL on Sean Linder (P3T10) 
made JUMPER by James Macy 
ASSIST by Joroan Green 
FOUL on Aaron Milner (P4T11) 
missed JUMPER by James Macy 
FOUL on James Macy (P5T12) 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
FOUL on Kenny Macy (P1T13) 
missed 3-PNTR by Jordan Green 
George Fox Bruins 80 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pomona-Pitzer 
T 0 T A L S 
01/02/00 7:30 pm at Claremont, Calif. 
VISITORS: George Fox 3-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 6 12 4 9 6 7 0 3 3 2 
22 Sean Linder f 1 3 o 1 1 4 0 3 3 3 
43 Bryan Wadlow c 1 2 0 0 2 2 2 2 4 0 
12 Travis Melvin g 13 22 6 12 2 5 1 8 9 2 
20 James Macy g 2 7 0 2 1 3 2 3 5 3 
21 Kenny Macy o 2 o 1 o 0 0 1 1 1 
32 Aaron Milner 3 6 o 2 0 o 4 8 12 3 
33 Jeff Greene 0 4 0 3 0 0 1 1 2 3 
40 Ryan Melvin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 1 5 
TOTALS 26 59 10 30 12 21 14 30 44 17 
TOT-FG lstH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 5-15 33.3% 
FThrow lstH: 6-12 50.0% 
2ndH: 14-33 42.4% OT: 
2ndH: 5-15 33.3% OT: 
2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Pomona-Pitzer 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
35 Jeremiah Martin 
40 Travis Bray 
33 Ryan Williams 
10 Dylan Nachand 
12 sterling struckmeyer 
11 Jason Howie 
15 Tad DeWald 
20 Tom Skjervheim 
22 Mark Erler 
32 Justin Smith 
42 Andrew Grant 
45 Tyler Velten 
FG FGA 
f 14 20 
f 3 7 
c 4 10 
g 1 8 
g 2 4 
1 4 
1 7 
0 0 
2 5 
0 4 
0 1 
1 1 
FG FGA FT 
2 5 3 
0 1 1 
1 3 0 
0 5 5 
1 2 0 
1 3 0 
0 2 2 
0 0 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
FTA 
3 
3 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
OF DE TOT PF 
6 4 10 3 
3 3 6 1 
1 2 3 2 
0 2 2 2 
0 3 3 2 
0 2 2 2 
2 1 3 4 
0 0 0 0 
0 3 3 3 
2 3 5 0 
TEAM •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 2 4 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 15-39 38.5% 
3pt-FG lstH: 3-15 20.0% 
FThrow lstH: 1-4 25.0% 
29 71 6 25 11 16 16 25 41 19 
2ndH: 14-32 43.8% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 10-12 83.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
22 
3 
4 
34 
5 
0 
6 
0 
0 
74 
A TO 
6 2 
2 1 
0 1 
4 4 
0 6 
0 0 
1 0 
2 3 
0 0 
15 17 
BLK S MIN 
0 1 35 
0 1 30 
0 0 17 
0 3 34 
0 1 32 
0 1 11 
0 0 23 
0 1 17 
0 0 1 
0 8 200 
Game: 44.1% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 57.1% 3 
TP 
33 
7 
9 
7 
5 
3 
4 
0 
5 
0 
0 
2 
75 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 28 
3 1 0 2 27 
1 1 2 1 24 
2 0 0 1 24 
3 0 0 3 20 
2 3 0 1 12 
1 2 1 1 17 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 25 
1 2 0 0 13 
0 0 0 0 5 
0 0 0 0 2 
15 10 3 10 200 
Game: 40.8% Deadbl 
Game: 24.0% Rebs 
Game: 68.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: John Moore, Frank Harvey 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pomona-Pitzer 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
35 39 
34 41 
TOTAL 
74 
75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
01/05/01 8:00 pm at Walla Walla, Wash. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 3-7, 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 5 13 4 10 4 4 o 3 3 2 
22 Sean Linder f 3 6 o 2 1 1 1 o 1 4 
43 Bryan Wadlow c 3 7 0 o o o 1 1 2 4 
12 Travis Melvin g 3 15 2 8 3 4 o 2 2 4 
20 James Macy g 1 7 1 3 0 o 1 6 7 1 
21 Kenny Macy 2 6 2 6 2 2 1 o 1 1 
24 Joe Gonzales 0 2 0 2 2 2 0 o 0 0 
30 Joe Nichols 1 1 o o 1 1 1 o 1 o 
32 Aaron Milner 5 10 o 1 o o 1 3 4 2 
33 Jeff Greene 1 4 o 2 o 1 2 3 5 3 
34 Zach Hollin 0 0 o 0 2 2 o o o 1 
40 Ryan Melvin o 1 o o o 2 1 o 1 1 
44 Brett Yeager o 3 o o o o 3 o 3 o 
TEAM: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 4 5 
TOTALS 24 75 9 34 15 19 13 22 35 23 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-33 27.3% 
3-16 18.8% 
4-6 66.7% 
2ndH: 15-42 35.7% 
2ndH: 6-18 33.3% 
2ndH: 11-13 84.6% 
HOME TEAM: Whitman 4-5, 1-1 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
34 Mark Bouma f 8 11 0 0 7 9 5 7 12 2 
42 Peter Rutledge f 2 7 0 0 2 3 6 5 11 2 
55 Rob Bell c 2 5 0 o 4 6 0 9 9 4 
23 Ben Fuller g 4 9 1 2 3 4 1 3 4 4 
33 Leonard Harmon g 6 16 4 10 2 3 0 4 4 o 
11 Cale Will 0 o 0 o 0 o 0 0 o 1 
12 Jack Storti 1 2 0 o 1 2 1 2 3 2 
20 Bryan Erlebach 1 1 0 0 1 2 o 1 1 1 
22 Jason Berry 0 1 o o o 1 o 4 4 2 
32 Jacob Pounds 4 5 1 1 2 2 1 3 4 3 
40 Matt Airy 0 o 0 o 1 2 o 1 1 o 
TEAM: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 2 2 
TOTALS 28 57 6 13 23 34 14 41 55 21 
TOT-FG lstH: 14-28 50.0% 
3pt-FG lstH: 4-6 66.7% 
FThrow lstH: 9-12 75.0% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 
2ndH: 2-7 28.6% OT: 
2ndH: 14-22 63.6% OT: 
none 
none 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
18 
7 
6 
11 
3 
8 
2 
3 
10 
2 
2 
0 
0 
72 
A TO 
2 1 
0 1 
0 1 
8 2 
2 2 
1 0 
0 2 
0 0 
1 4 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
16 15 
BLK S MIN 
0 3 35 
1 0 18 
0 3 19 
0 4 36 
0 4 29 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 21 
1 0 23 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
3 16 200 
Game: 32.0% Deadbl 
Game: 26.5% Rebs 
Game: 78.9% 1 
TP 
23 
6 
8 
12 
18 
0 
3 
3 
0 
11 
1 
85 
A TO 
2 5 
4 1 
2 4 
6 1 
0 1 
0 0 
1 4 
5 5 
0 3 
0 1 
0 0 
20 25 
BLK S MIN 
0 2 34 
0 1 26 
0 1 21 
1 1 22 
1 1 34 
0 0 1 
0 1 14 
0 1 15 
1 1 12 
0 0 20 
0 0 1 
3 9 200 
Game: 49.1% Deadbl 
Game: 46.2% Rebs 
Game: 67.6% 4 
George Fox 
Whitman 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitman 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
25 47 
TOTAL 
72 
85 41 44 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/06/01 8:00 pm at Spokane, Wash. 
VISITORS: George Fox 4-7, 1-3 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 3 11 1 5 5 5 1 5 6 o 
22 Sean Linder f 2 3 o 0 2 3 0 4 4 4 
43 Bryan Wadlow c 5 6 1 1 o 0 0 2 2 4 
12 Travis Melvin g 10 20 3 8 6 7 0 6 6 2 
20 James Macy g o 2 o 1 3 4 o 4 4 4 
21 Kenny Macy 1 2 1 2 o 0 0 o 0 o 
32 Aaron Milner 1 2 1 1 3 4 1 2 3 4 
33 Jeff Greene 2 4 1 2 o 0 0 2 2 o 
40 Ryan Melvin o 0 o 0 o 0 0 o o o 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 24 50 8 20 19 23 2 26 28 18 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
8-24 33.3% 
4-10 40.0% 
4-6 66.7% 
HOME TEAM: Whitworth 6-5, 
No. N A M E 
24 Ryan Nelson f 
30 Bryan Depew f 
33 Kyle Jensen c 
3 Kelson Ramey g 
15 Chase Williams g 
5 Pat Luce 
10 Travis Meserve 
11 Scott Bierlink 
32 David Rusk 
35 Gunner Olsen 
2ndH: 16-26 61.5% 
2ndH: 4-10 40.0% 
2ndH: 15-17 88.2% 
2-1 
TOT-FG 
FG FGA 
3 6 
7 14 
1 1 
3 10 
5 6 
3 6 
0 2 
1 4 
1 3 
2 6 
3-PT 
FG FGA FT 
3 5 2 
0 1 6 
0 0 0 
1 5 2 
2 3 0 
0 0 2 
0 2 0 
0 0 0 
1 3 2 
0 0 0 
OT: 0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OT: 
OT: 
FTA 
2 
8 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 2 2 
3 5 8 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 1 
PF 
3 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
0 
2 
rEAM •••••••••••••••••••• 6 ••••••••••••••••••• 
2 0 2 
0 3 3 
1 5 6 
0 1 1 
9 26 35 rOTALS 26 58 7 19 14 18 21 
TP 
12 
6 
11 
29 
3 
3 
6 
5 
0 
75 
A TO 
6 5 
0 3 
0 2 
5 2 
3 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
14 14 
BLK S MIN 
0 2 37 
0 1 26 
1 1 18 
0 4 35 
0 0 31 
0 0 8 
0 2 22 
0 1 23 
0 0 0+ 
1 11 200 
Game: 48.0% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 8 2 • 6% 2 
TP 
11 
20 
2 
9 
12 
8 
0 
2 
5 
4 
73 
A TO 
5 2 
2 0 
0 0 
2 1 
3 5 
2 0 
1 0 
2 4 
3 2 
0 3 
20 17 
BLK S MIN 
0 3 18 
0 0 31 
0 1 11 
0 1 40 
1 0 29 
2 1 16 
0 0 5 
0 0 16 
0 2 19 
0 1 15 
3 9 200 
roT-FG 1stH: 14-30 46.7% 
3pt-FG 1stH: 4-9 44.4% 
PThrow 1stH: 7-8 87.5% 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
0-0 
o-o 
o-o 
OOoO% Game: 44.8% Deadbl 
oo.o% Game: 36.8% Rebs 
oo.o% Game: 77.8% 1 
)FFICIALS: Steve Eridondo, Steve Sonmers, Dave Frank 
rECHNICAL FOULS: 
:;eorge Fox 
Vhitworth 
~TTENDANCE: 442 
3CORE BY PERIODS: 
;eorge Fox 
Vhitworth 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
24 51 
39 34 
TOTAL 
75 
73 
~ruins overcome 49-26 deficit with 17 minutes left; 23-point comeback is best 
'n the road in GFU history 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
George Fox University vs Whitworth College 
1-6-01 8:00 P.M. at Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Travis Melvin * 2 8 1 4 0 1 0 2 2 1 14 Jordan Green * 2 8 1 3 1 1 1 1 2 0 20 James Macy * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 22 Sean Linder * 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 43 Bryan Wadlow * 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 21 Kenny Macy 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
32 Aaron Milner 0 1 0 0 2 2 1 1 2 2 
33 Jeff Greene 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
40 Ryan Melvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM ......................................... 0 0 0 
TOTALS 8 24 4 10 4 6 2 9 11 7 
TOT-FG 1stH: 8-24 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 4-6 66.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Whitworth College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
3 Kelson Ramey * 2 4 1 2 2 2 0 2 2 15 Chase Williams 
* 
1 2 1 2 0 0 1 1 2 
24 Ryan Nelson 
* 
1 2 1 2 0 0 0 1 1 
30 Bryan Depew 
* 
4 8 0 0 5 6 3 3 6 
33 Kyle Jensen 
* 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 Pat Luce 2 5 0 0 0 0 0 2 2 
10 Travis Meserve 0 2 0 2 0 0 0 1 1 
11 Scott Bierlink 1 3 0 0 0 0 2 0 2 
32 David Rusk 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
35 Gunner Olsen 2 3 0 0 0 0 1 3 4 
TEAM ........................................ 0 1 1 
TOTALS 14 30 4 9 7 8 8 16 24 
TOT-FG 1stH: 14-30 46.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
3pt-FG 1stH: 4-9 44.4% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
FThrow lstH: 7-8 87.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
OFFICIALS: Steve Eridondo, Steve Sonmers, Dave Frank 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Whitworth College 
ATTENDANCE: 
none 
none 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
8 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
5 2 1 0 0 15 
6 3 0 0 ,,(1 17 
0 1 0 0 0 11 
3 0 ~r· 0 0 17 •·1 
• I 
2 0 1 0 0 9 
3 0 1 0 0 8 
2 0 1 0 2 11 
3 0 0 0 1 12 
0 0 0 0 0 0+ 
24 6 0 .3~f100 
Game: 33.3% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 66.7% 0 
TP A TO BLK s MIN 
7 0 1 0 1 20 
3 2 0 1 0 13 
3 1 1 0 1 5 
13 1 0 0 0 17 
0 0 0 0 0 5 
4 2 0 2 0 9 
0 1 0 0 0 5 
2 2 2 0 0 11 
3 1 1 0 0 5 
4 0 2 0 1 9 
39 10 7 3 3 99 
Game: 46.7% Deadbl 
Game: 44.4% Rebs 
Game: 87.5% 0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Whitworth College 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
24 
TOTAL 
24 
39 39 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Linfield 
01/12/01 8:00 pm at McMinnville, ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 4-8, 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 4 10 3 6 6 6 1 5 6 4 
22 Sean Linder f 1 7 o 1 4 5 o 2 2 2 
32 Aaron Milner c 0 3 o 1 o o 1 2 3 4 
12 Travis Melvin g 4 11 1 5 6 7 o 2 2 4 
20 James Macy g 6 8 3 3 7 11 o 5 5 3 
21 Kenny Macy o 2 0 1 3 5 0 o o 1 
24 Joe Gonzales o 0 0 0 0 o o 1 1 o 
30 Joe Nichols 2 5 1 1 0 0 0 4 4 2 
33 Jeff Greene 3 4 1 2 0 0 0 2 2 2 
34 Zach Hollin 2 5 1 2 o o 1 1 2 2 
40 Ryan Melvin o 3 0 o o o o o 0 1 
43 Bryan Wadlow 1 3 0 1 0 0 0 3 3 2 
44 Brett Yeager 0 0 o o o 1 o o o 0 
TEAM • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 3 4 
TOTALS 23 61 10 23 26 35 4 30 34 27 
TP 
17 
6 
0 
15 
22 
3 
0 
5 
7 
5 
0 
2 
0 
82 
A TO 
5 2 
1 2 
0 0 
4 4 
1 2 
0 1 
0 0 
0 2 
0 4 
0 2 
0 2 
0 2 
0 0 
11 23 
BLK S MIN 
0 1 29 
0 1 25 
3 1 12 
1 1 28 
0 1 28 
0 0 9 
0 0 6 
0 2 11 
0 0 15 
0 1 7 
0 0 7 
0 0 21 
0 0 2 
4 8 200 
TOT-FG 1stH: 9-27 33.3% 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 
FThrow 1stH: 10-12 83.3% 
2ndH: 14-34 41~2% OT: 
2ndH: 7-13 53.8% OT: 
2ndH: 16-23 69.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 37.7% Deadbl 
00.0% Game: 43.5% Rebs 
00.0% Game: 74.3% 5 
HOME TEAM: Linfield 9-3, 3-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
11 Grant Ebright f 9 16 5 8 3 5 1 5 6 2 26 
14 Evan Wilson f 8 10 o 0 3 5 3 3 6 1 19 
01 Scott Turner c 1 2 0 0 1 2 0 3 3 0 3 
21 o.J. Gulley g 3 6 0 1 0 1 2 3 5 5 6 
32 Rob Emerson g o 3 0 2 o o 1 2 3 3 0 
03 Rob Jensen 3 5 0 0 0 2 1 1 2 4 6 
12 Ryan Cruz 3 8 1 5 5 6 1 3 4 2 12 
13 Matt Schmidt 2 4 1 3 o o o o o 2 5 
30 Fritz Mesenbrink 4 4 0 0 0 2 o 2 2 1 8 
40 T.J. Middlesworth o o o o 2 2 0 1 1 0 2 
42 Travis Jones 6 9 o 1 3 5 1 1 2 o 15 
44 Ian Hartman 1 5 1 4 0 o 0 2 2 5 3 
52 Spencer Crossland 1 1 0 0 3 5 0 7 7 2 5 
rEAM •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 5 5 
roTALS 41 73 8 24 20 35 10 38 48 27 110 
A TO BLK 
1 1 0 
4 0 4 
0 1 0 
7 3 0 
3 4 0 
3 3 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
2 2 1 
1 0 0 
0 1 0 
S MIN 
0 24 
1 20 
0 14 
1 22 
2 21 
3 12 
1 19 
0 11 
0 11 
1 9 
2 14 
3 11 
0 12 
26 17 6 14 200 
roT-FG 1stH: 22-36 61.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
E"Throw 1stH: 9-16 56.3% 
2ndH: 19-37 51.4% OT: 
2ndH: 5-16 31.3% OT: 
2ndH: 11-19 57.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 56.2% Deadbl 
oo.o% Game: 33.3% Rebs 
oo.o% Game: 57.1% 7 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Crowley, Rose, Hillis 
rECHNICAL FOULS: 
:;eorge Fox 
Linfield 
~TTENDANCE: 650 
SCORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
Linfield. 
- the bench(1) 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
31 51 
56 54 
TOTAL 
82 
110 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Linfie1d 
2/12/01 8 p.m. at Ted Wi1son Gy.m, ~nnvi11e, Ore. 
VISITORS: George Fox 4-8, 1-4 
## P1ayer Name 
12 Travis Me1vin ....... f 
14 Jordan Green ........ f 
22 Sean Linder ......... f 
32 Aaron ~11er ........ c 
20 James Macy .......... g 
21 Renny Macy ......... . 
24 Joe Gonza1es ....... . 
30 Joe Nicho1s ........ . 
33 Jeff Greene ........ . 
34 Zach Ho11in ........ . 
40 Ryan Me1vin ........ . 
43 Bryan W&d1ow ....... . 
44 Brett Yeager ....... . 
TEA:N: •••••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
4-11 1-5 6-7 
4-10 3-6 6-6 
1-7 
0-3 
6-8 
0-2 
o-o 
2-5 
3-4 
2-5 
0-3 
1-3 
o-o 
0-1 
0-1 
3-3 
0-1 
o-o 
1-1 
1-2 
1-2 
o-o 
0-1 
o-o 
4-5 
0-0 
7-11 
3-5 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-1 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 2 2 
0 5 5 
0 2 2 
1 2 3 
0 5 5 
0 0 0 
0 1 1 
0 4 4 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 0 
0 3 3 
0 0 0 
1 3 4 
PF 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
TP 
15 
17 
6 
0 
22 
3 
0 
5 
A TO BLK S MIN 
4 4 1 1 28 
2 2 0 1 29 
1 2 
0 0 
1 2 
0 1 
0 0 
0 2 
0 1 25 
3 1 12 
0 1 28 
0 0 9 
0 0 6 
0 2 11 
1 0 4 0 
5 0 2 0 
0 0 2 0 
2 0 2 0 
0 0 0 0 
0 15 
1 1 
0 1 
0 21 
0 2 
Tota1s ............. . 23-61 10-23 26-35 3 30 33 27 82 8 23 4 8 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 9-27 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Ha1f: 10-12 83.3% 
2nd Ha1f: 14-34 41.2% 
2nd Ha1f: 7-13 53.8% 
2nd Ha1f: 16-23 69.6% 
Game: 37.7% DEADB 
Game: 43.5% 
Game: 74.3% 
REBS 
5 
HOME TEAM: Linfie1d 9-3, 3-1 
## P1ayer Name 
14 Evan ~1son ......... f 
01 Scott Turner ........ c 
11 Grant Ebright ....... g 
21 O.J. Gu11ey ......... g 
32 Rob Emerson ......... g 
03 Rob Jensen ......... . 
12 Ryan Cruz .......... . 
13 Matt Schmidt ....... . 
30 Fritz Mesenbrink ... . 
40 T. J. ~dd1esworth .. . 
42 Travis Jones ....... . 
44 Ian Hartman ........ . 
52 Spencer Cross1and .. . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
s-10 o-o 3-5 3 3 6 1 
1-2 0-0 1-2 0 3 3 0 
9-16 5-8 3-5 1 5 6 2 
3-6 0-1 0-1 2 3 5 5 
o-3 o-2 o-o 1 2 3 3 
3-5 o-o o-2 1 1 2 4 
3-8 1-5 5-6 1 3 4 2 
2-4 
4-4 
0-0 
6-9 
1-5 
1-1 
1-3 
o-o 
o-o 
0-1 
1-4 
o-o 
o-o 
0-2 
2-2 
3-5 
o-o 
3-5 
0 0 0 
0 2 2 
0 1 1 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 1 
5 5 
2 
1 
0 
0 
5 
2 
TP 
19 
3 
26 
6 
0 
6 
12 
5 
8 
2 
15 
3 
5 
A TO BLK S MIN 
3 0 4 1 20 
0 1 
1 1 
1 3 
3 4 
3 3 
4 2 
0 0 
0 0 
1 0 
2 2 
1 0 
0 1 
0 0 14 
0 0 24 
0 1 22 
0 2 21 
0 3 12 
0 1 19 
0 0 11 
0 0 11 
1 1 9 
1 2 14 
0 3 11 
0 0 12 
Tota1s ............. . 41-73 8-24 20-35 10 38 48 27 110 25 17 6 14 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 22-36 61.1% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 3-8 37.5% 
F Throw % 1st Half: 9-16 56.3% 
Officia1s: Crow1ey, Rose, Hi11is 
2nd Ha1f: 19-37 51.4% 
2nd Ha1f: 5-16 31.3% 
2nd Ha1f: 11-19 57.9% 
Technica1 fou1s: George Fox-, TEAM. Linfie1d-None. 
Attendance: 650 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Linfie1d ..................... . 
1st 2nd 
31 51 
56 54 
Tota1 
82 
110 
Game: 56.2% DEADB 
Game: 33.3% REBS 
Game: 57.1% 1 
Officia~ Basketba~~ Box Score -- GAME TOTALS -- 2nd PERIOD -- 20:00 ~NING 
George Fox vs Linfie~d 
·1/12/01 8 p.m. at Ted w.i~son Gym, McM:i.nnvi~~e, Ore. 
v:ISJ:TOR.S : George Fox 
## P~ayer Name 
12 Travis Me~vin ....... f 
14 Jordan Green ........ f 
22 Sean Linder ......... f 
S2 Aaron ~~~er ........ c 
20 James Macy .......... g 
21 Kenny Macy ......... . 
SO Joe Nicho~s ........ . 
SS Jeff Greene ........ . 
40 Ryan Me~vin ........ . 
4S Bryan W~ow ....... . 
44 Brett Yeager ....... . 
TEAJ.f ............... . 
TOT-FG S-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-7 1-4 4-4 0 1 1 2 
1-5 o-3 o-o o 2 2 2 
0-1 
0-1 
3-5 
0-1 
1-3 
2-S 
o-o 
0-1 
o-o 
0-0 
0-0 
2-2 
o-o 
o-o 
0-1 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
6-8 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0 1 1 
1 2 3 
0 1 1 
0 0 0 
0 s s 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
TP 
9 
2 
0 
0 
14 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
A TO BLK S MJ:N 
1 s 0 1 14 
2 0 0 0 15 
1 2 0 0 11 
0 0 1 0 6 
0 2 0 1 17 
0 0 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 3 0 0 12 
0 0 0 0 1 
0 1 0 0 14 
0 0 0 0 1 
Totus ............. . 9-27 3-10 10-12 1 11 12 1S S1 4 12 1 3 100 
TOTAL rG% 1st Ha~f: 9-27 SS.3% 
S-Pt. FG% 1st Ha~f: 3-10 30.0% 
r Throw % 1st Huf: 10-12 8S.S% 
2nd Ha~f: 0-0 
2nd Ha~f: o -o 
2nd Ha~f: 0-0 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
Game: SS.S% DEADB 
Game: 30.0% REBS 
Game: 83.3% 2 
HOME TEAJ.f: Linfie~d 
## P~ayer Name 
14 Evan w.i~son ......... f 
01 Scott Turner ........ c 
11 Grant Ebright ....... g 
21 O.J. Gu~~ey ......... g 
S2 Rob Emerson ......... g 
03 Rob Jensen ......... . 
12 Ryan Cruz .......... . 
13 Matt Schmidt ....... . 
SO Fritz Mesenbrink ... . 
40 T.J. ~~esworth .. . 
42 Travis Jones ....... . 
44 Ian Hartman ........ . 
52 Spencer Cross~and .. . 
TEAM •••.•....•••..•• 
TOT-FG S-P'.r RESOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
6-7 o-o o-o s 1 4 o 
1-1 o-o 1-2 o 3 s o 
4-8 2-3 S-5 0 2 2 1 
3-5 o-o o-1 1 o 1 2 
o-1 o-o o-o 1 1 2 s 
1-2 o-o o-o o o o 1 
2-4 0-2 1-2 0 1 1 1 
1-1 o-o o-o o o o 1 
s-s o-o o-o o o o o 
o-o o-o 2-2 o o o o 
o-o o-o o-o 1 1 2 o 
1-4 1-3 o-o o 2 2 3 
o-o o-o 2-4 o 1 1 o 
5 5 
TP 
12 
3 
1S 
6 
0 
2 
5 
2 
6 
2 
0 
s 
2 
A TO BLK S MIN 
1 0 3 1 9 
0 1 0 0 12 
0 0 0 0 11 
7 2 0 1 15 
0 1 0 2 10 
2 1 0 1 4 
1 0 0 0 8 
0 0 0 0 5 
0 0 0 0 7 
0 0 1 1 4 
0 0 0 0 4 
1 0 0 0 7 
0 1 0 0 4 
Totus ............. . 22-36 3-8 9-16 6 17 23 12 56 12 6 4 6 100 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 22-36 61.1% 
3-Pt. FG% 1st Ha~f: 3-8 37.5% 
F Throw % 1st Ha1f: 9-16 56.S% 
2nd Ha~f: o-o 
2nd Hal.£: o-o 
2nd Ha~f: o-o 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
Game: 61.1% DEADB 
Game: 37.5% REBS 
Game: 56.3% 4 
------------------------------------~--------------------~----------------------
Officia~s: Crow~ey, Rose, Hi~~is 
Technica~ fou~s: George Fox-, TEAM. ~~nfie~4-None. 
Attendance: 350 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Linfie~d ......... , ...... , .... . 
1st 
31 
p6 
TIME GEORGE FOX SCORE LEAD LINFIELD 
2000 Tip to Linfield 
1145 Timeout - full 12-22 hlO 
1141 13 plt6 
1128 Greene layup 14-22 h8 
1120 GreenePIT8 40 ln1 XX 
1054 J Macy 1nl xx 16-24 h8 44 p3t7 
1033 16-27 hll Ryan three left side 
1008 16-29 hl3 Smith layup 
950 2 18-29 hll 
939 TMelvin plt9 18-30 h12 EbrightXO 
926 Tmelvin XX 21-30 h9 Ebright p 1 t8 
920 Jmacy plt10 21-31 hlO 1 ox 
846 21-33 h12 Ebright layup 
811 21-35 hl4 14 rebound layup 
750 21-37 h16 14 fastbreak layup 
723 TMelvinXX 23-37 h14 Gulley p2t9 
723 Timeout- 30 
712 23-39 h16 Mesenbrink layup 
645 23-41 h18 Cruz reverse layup 
627 T Melvin charge p2tll 
602 JMacyOX 24-41 h17 3 p2t10 
533 24-43 h19 Mesenbrink fastbreak layup 
513 J Macy layup 26-43 h17 
500 26-45 h19 Mesenbrink turnaround jumper 
435 26-47 h21 Gulley layup 
402 Technical GFU bench 26-48 h22 Cruz OX 
341 26-50 h24 Gulley layup off steal 
316 Nichols left side jumper 28-50 h22 
303 28-52 h24 14 jumper in lane 
251 JMacy OX 29-52 h23 Emerson p2t11 
207 JMacyXX 31-52 h21 Emerson p3t12 
109 Nichols p lt 12 31-54 h23 52 XX 
059 Nichols p2tl3 5200 
023 31-56 h25 Gulley inside key 
Halftime: Linfield 56, George Fox 31 
1942 T Melvin jumper in lane 33-56 h25 
1925 33-59 h26 Ebright three right wing 
1900 Linder XX 35-59 h24 Ebright p2tl 
1845 J Macy three right wing 38-59 h21 
1826 J Macy fastbreak layup 40-59 h19 
1813 T Melvin p3t1 
1749 J Green three left wing 43-59 h16 
1726 TMelvinXO 44-59 h15 Gulley p3t2 
1706 JMacyp2t2 44-61 h17 Jones short jumper 0 
1641 T Melvin charge p4t3 
1631 Milner p3t4 44-64 h20 Jones in lane X 
1615 Green XX 46-64 h18 Hartman p4t3 
1535 46-66 h20 Wilson in lane 
1521 Green three left wing 49-66 h17 
1515 JMacyp3 t5 Jones 00 
1503 JMacyOX 50-66 h16 Cruz p2 t4 
1345 Milner p4 t6 50-69 h19 Jones power move X 
1333 JMacy layup 52-69 h17 
1322 J Green p3 t7 52-71 h19 Wilson lnl XX 
1312 Wadlow layup 54-71 h17 
1253 Wadlowp2 t8 54-72 h18 Jones 1n1 XO 
1152 54-75 h21 Schmidt three left wing 
1144 Crossland p l t5 
1144 Timeout- 30 
1120 54-78 h24 Cruz three right side 
1113 Schmidt p2 t6 
1113 Timeout- 30 
1112 JMacy 1n1 0 Gulley p4 t7 
1055 LinderXO 55-78 h23 Crossland p2 t8 
1029 Green 1nl XX 57-78 h21 Jensen p2 t9 
921 Greene three right corner 60-78 h18 
906 60-80 h20 Ebright layup 
851 Green three left wing 63-80 hl7 
839 Greene p 2 t9 Wilson lnl 0 
828 63-82 h19 Jensen steal and layup 
819 Linder layup X 66-82 h16 Wilson p1 tlO 
748 66-85 h19 Ebright 3 left wing 
723 MEDIA TIMEOUT 
659 66-88 h22 Ebright 3 left wing 
641 Hollin 3 right corner 69-88 h19 
633 Green p4 t10 69-90 h21 Cruz XX 
625 Hollin rebound 71-90 h19 
611 71-92 h21 Ebright layup 
605 Green XX 73-92 hl9 Jensen p3 tl1 
553 73-94 h2l Mesenbrink layup 
541 T Melvin layup X 76-94 h18 Gulley p5 tl2 
525 R Melvin p1 t11 Mesenbrink 00 
513 KMacyp1 t12 76-96 h20 Cruz XX 
513 Timeout- full 
503 KMacyXX 78-96 h18 Mesenbrinkp1 tl3 
455 Hollin p 1 t13 78-99 h21 Crossland layup X 
420 78-101 h23 Wilson fastbreak layup 
235 Hollin p2 t14 78-102 h24 Wilson OX 
218 78-104 h26 Jones fastbreak layup 
202 78-106 h28 Jones steal & layup 
151 KMacyOX 79-106 h27 Jensen p5 tl4 
105 79-108 h29 Jones layup 
055 Nichols 3 top of key 82-108 h26 
049 Yeager for K Macy on 2"d 00 Hartman p5 t 15 
049 Timeout-30 
011 82-110 h28 Jensen fastbreak layup 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/20/01 8:00 pm at Forest Grove, Ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
14 Jordan Green 
22 Sean Linder 
32 Aaron Milner 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Joe Gonzales 
30 Joe Nichols 
33 Jeff Greene 
34 zach Hollin 
40 Ryan Melvin 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
5-10, 2-6 
TOT-FG 
FG FGA 
f 2 6 
f 0 1 
c 3 5 
g 1 10 
g 5 7 
0 1 
1 2 
0 2 
2 8 
1 2 
1 1 
5 8 
1 1 
3-PT 
FG FGA 
1 3 
0 0 
0 0 
0 7 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 3 
0 1 
0 0 
1 2 
0 0 
FT FTA 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
8 9 
2 4 
0 0 
0 0 
0 1 
3 3 
2 6 
5 6 
0 0 
REBOUNDS 
TE.AM •••• • •••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••• • 
OF DE TOT PF 
1 4 5 5 
1 0 1 5 
5 2 7 4 
0 0 0 3 
1 1 2 3 
0 1 1 0 
1 1 2 0 
0 1 1 1 
1 4 5 2 
0 1 1 1 
0 0 0 2 
1 2 3 3 
0 1 1 0 
3 0 3 
TOTALS 22 54 3 20 22 31 14 18 32 29 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG 1stH: 3-11 27.3% 
FThrow 1s~~= 3-5 60.0% 
2ndH: 10-25 40.0% 
2ndH: 0-9 00.0% 
2ndH: 19-26 73.1% 
OT: 
OFJ'I• .... 
OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Pacific 6-8, 3-4 
No. N A M E 
24 Pierre Elliott 
34 Kevin Evers 
44 Dan Bailey 
12 Erin Gram 
14 Ray Figueroa 
10 Peter Lunde 
20 Rahim Tufts 
22 Kellen Kaneshiro 
30 Michael Broom 
32 Ryan Poster 
~0 Eric Kruger 
~2 Brandon Kilgour 
50 Phil Burns 
54 Tim Dougherty 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
f 2 3 0 0 1 2 0 2 2 5 
f 2 5 0 0 6 8 3 1 4 4 
c 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
g 2 6 2 5 0 0 1 3 4 2 
g 3 9 2 5 5 6 0 2 2 5 
6 8 0 0 1 1 1 3 4 5 
0 1 0 0 3 4 0 0 0 1 
0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 
3 6 2 5 0 0 1 1 2 1 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 12 3 5 9 10 1 5 6 3 
1 2 0 0 0 0 1 2 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
I:'EAM ••••••••••••••••• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 0 2 
L'OTALS 
roT-FG 1stH: 
~pt-FG 1stH: 
~Throw 1stH: 
16-27 59.3% 
6-12 50.0% 
6-9 66.7% 
25 54 9 20 27 33 
2ndH: 9-27 33.3% 
2ndH: 3-8 37.5% 
2ndH: 21-24 87.5% 
10 23 33 30 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
7 
0 
6 
2 
19 
2 
2 
0 
4 
5 
4 
16 
2 
69 
A TO 
3 3 
1 0 
0 0 
1 3 
2 6 
1 0 
0 l 
0 0 
0 0 
1 0 
0 l 
l 0 
0 0 
10 14 
BLK S MIN 
0 3 27 
0 0 7 
0 0 20 
0 0 20 
0 1 35 
0 0 1.0 
0 0 10 
0 0 7 
0 0 27 
0 0 4 
0 0 4 
0 l 25 
0 0 4 
0 5 200 
Game: 40.7% Deadbl 
Game: 15.0% Rebs 
Game: 71.0% 4 
TP 
5 
10 
0 
6 
13 
1.3 
3 
2 
8 
0 
0 
24 
2 
0 
86 
A TO 
2 0 
2 2 
0 0 
4 l 
5 1 
1 2 
0 1 
0 0 
1 0 
1 0 
l 1 
1 1 
1 0 
0 0 
2 
19 11 
BLK S MIN 
0 0 16 
2 1 19 
0 0 3 
0 1 30 
0 2 26 
0 1 21 
0 0 1.2 
0 0 2 
0 0 13 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 30 
0 0 1.7 
0 0 2 
2 5 200 
Game: 46.3% Deadbl 
Game: 45.0% Rebs 
Game: 81.8% 7 
--------------------------------------------------------------------------------
)FFICI£~s: Ron Burkhart, Darrell Monroe, Pat Woods 
~ECHNICAL FOULS: 
;eorge Fox 
>acific 
~TTENDANCE: 3 8 7 
)CORE BY PERIODS: 
;eorge Fox 
)acific 
- Jordan Green(l) 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
30 39 
44 42 
TOTAL 
69 
86 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F 
George Fox vs Pacific University 
-- END OF PERIOD 1 
1-20-01 8:00 pm at Pacific Athletic Center 
VISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
12 Travis Melvin * 1 6 0 3 0 0 0 0 0 2 2 
14 Jordan Green * 2 5 1 2 0 0 0 2 2 2 5 
20 James Macy * 4 5 1 1 1 2 1 1 2 1 10 
22 Sean Linder * 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
32 Aaron Milner * 2 4 0 0 0 0 4 2 6 2 4 
21 Kenny Macy 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
30 Joe Nichols 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
33 Jeff Greene 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 2 
43 Bryan Wadlow 2 3 1 2 2 2 0 1 1 1 7 
TEAM ........................................ 1 0 1 
TOTALS 12 29 3 11 3 5 7 7 14 11 30 
TOTAL FG% 1st Half: 12-29 .414 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-11 .273 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
F Throw % 1st Half: 3- 5 .600 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
HOME TEAM: Pacific University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
12 Erin Gram * 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 
14 Ray Figueroa * 3 5 2 4 0 0 0 1 1 2 8 
24 Pierre Elliott * 2 3 0 0 1 2 0 2 2 2 5 
34 Kevin Evers * 1 4 0 0 4 6 2 1 3 2 6 
44 Dan Bailey * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
10 Peter Lunde 4 4 0 0 1 1 0 3 3 2 9 
30 Mike Broom 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 6 
32 Ryan Poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Eric Kruger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Brandon Kilgour 3 4 2 2 0 0 0 0 0 1 8 
50 Phil Burns 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 10 
3 0 0 0 18 
1 4 0 1 19 
1 0 0 0 4 
0 0 0 0 17 
1 0 0 0 3 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 13 
0 0 0 0 13 
7 5 0 1 100 
.414 DEAD BALL 
.273 REBOUNDS 
.600 1 
A TO BLK S MIN 
2 0 0 0 16 
2 0 0 1 13 
2 0 0 0 14 
1 0 2 0 11 
0 0 0 0 3 
1 1 0 0 13 
1 0 0 0 7 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 5 
1 1 0 0 10 
0 0 0 0 8 
1 
TOTALS 16 28 6 12 6 9 3 12 15 10 44 12 3 2 1 100 
TOTAL FG% 1st Half: 16-28 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-12 
F Throw % 1st Half: 6- 9 
.571 
.500 
.667 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
.000 
.000 
.000 
Game: 
Game: 
Game: 
OFFICIALS: Ron Burkhart, Darrell Monroe, Pat Woods 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific University 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific University 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
30 
44 
.571 
.500 
.667 
TOTAL 
30 
44 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
3 
PLAY-BY-PLAY 
George Fox at Pacific- Men's Basketball 
Jan. 20, 2001 -8:00pm 
GFU starters- F 14 Green, F 22 Linder, C 32 Milner, G 12 T Melvin, G 20 J Macy 
PU starters- F 24 Elliott, F 44 Bailey, C 34 Evers, 12 G Gram, 14 G Figueroa 
TIME GEORGE FOX SCORE LEAD PACIFIC 
2000 Tip to George Fox 
1913 Bailey pl t1 
1849 Green 3 left wing 3-0 +3 
1833 Linder pl t1 
1821 3-3 T1 Figueroa 3 left corner 
1753 3-5 -2 Elliott layup 
1740 Milner p1 t2 
1717 Elliott p 1 t2 
1650 Green p1 t3 
1634 3-7 -4 Burns rebound layup 
1617 Evers p1 t3 
1556 Linder p2 t4 
15443 3-9 -6 Elliott driving layup from left 
1505 3-11 -8 Figueroa jumper left wing 
1421 T Melvin p 1 t5 3-12 -9 Evers shooting OX 
1400 Figueroa p 1 t4 
1358 J Macy in lane 5-12 -7 
1352 T Melvin p2 t6 
1335 T Melvin layup 7-12 -5 
1328 J Macy p1 t7 7-14 -7 Evers 1n1 XX 
1245 J Macy left wing A Green 9-14 -5 
1221 9-16 -7 Evers right baseline jumper 
1206 Evers p2 t5 
1156 Elliott p2 t6 
1156 TIMEOUT MEDIA 
1117 Greene layup A Green 11-16 -5 
1100 11-19 -8 Figueroa 3 top of key 
1044 J Macy jumper in lane 13-19 -6 
1012 J Macy shooting OX 14-19 -5 Lunde p1 t7 
1012 TIMEOUT30 
930 14-22 -8 IGlgour 3 left wing 
912 Green running jumper left wing 16-22 -6 
856 16-24 -8 Lunde in lane 
840 Wadlow 3 right wing 19-24 -5 
804 19-27 -8 IGlgour 3 right wing 
744 Greene 1n1 0 Kilgour p 1 t8 
721 19-29 -10 Lunde turnaround left lane 
647 Wadlow pl t8 19-32 -13 Lunde turnaround in lane X 
559 19-35 -16 Broom 3 left wing 
557 TIMEOUT30 
458 TIMEOUT MEDIA 
446 Greene charge p 1 t9 
433 19-38 -19 Broom 3 left wing 
416 Wadlow lnl XX 21-38 -17 Lunde p2 t9 
335 Milner rebound 23-38 -15 
314 23-40 -17 Lunde layup A Elliott 
239 Milner tip 25-40 -15 
231 Milner pl tlO 25-41 -16 Elliott bonus OX 
218 Wadlow layup A Green 27-41 -14 
204 Green p2 t11 27-42 -15 Evers bonus OX 
49 Figueroa charge p2 tlO 
42 J Macy 3 top of key 30-42 -12 
14 TIMEOUT30 
4 30-44 -14 KJlgourjumperinlane 
HALFTIME -Pacific 44, George Fox 30 
Ties 1 
Lead changes 1 
Largest GFU lead 3 (1, 3-0) 
Largest GFU deficit 19 (19-38) 
1935 Figueroa p3 t 1 
1913 Elliott p3 t2 
1844 Linder p3 t1 
1839 30-46 -16 Lunde layup 
1831 Evers p3 t3 
1807 Linder p4 t2 30-48 -18 Kilgour shooting XX 
1729 Milner tip 32-48 -16 
1715 Milner p3 t3 
1659 32-50 -18 Kilgour jumper in lane 
1644 Milner p4 t4 
1644 TIMEOUT FULL 
1618 T Melvin charge p3 t5 
1547 32-52 -20 Evers fastbreak layuip 
1542 Lunde p3 t4 
1538 Gram pi t5 
1520 Evers p4 t6 
1505 Greene drive into lane 34-52 -18 
1447 34-54 -20 Lunde layup 
1432 Wadlow layup 36-54 -18 
1400 Green p3 t6 
1330 Green 1n1 XX 38-54 -16 Tufts pl t7 
1256 38-57 -19 Kilgour 3 top of key 
1226 J Macy shooting XX 40-57 -17 Lunde p4 t8 
1202 Green p4 t7 40-59 -19 Tufts shooting XX 
1155 Wadlow baseline layup 42-59 -17 
1145 Wadlow p2 t8 42-60 -18 Tufts 1nl XO 
1145 Green technical p5 t9 42-62 -20 Kilgour tech XX 
1119 J Macy drive X 45-62 -17 Elliott p4 t9 
1116 TIMEOUT FULL 
1053 Linder p5 tlO 45-64 -19 Kilgour bonus XX 
1038 J Macy shooting XX 47-64 -17 Kilgour p2 tl 0 
1004 J Macy p2 t11 47-65 -18 Figueroa bonus OX 
954 Wadlow jumper in lane 49-65 -16 
917 Wadlow bonus XO 50-65 -15 Broom pI til 
859 Wadlow p3 t12 50-67 -17 Figueroa bonus XX 
812 50-69 -19 Broom rebound 
803 Wadlow shooting XX 52-69 -17 Lunde p5 t12 
717 Gonzales layup A Wadlow 54-69 -15 
655 Greene p2 t13 54-71 -17 Figueroa bonus XX 
641 J Macy shooting XX 56-71 -15 Figueroa p4 tl3 
622 56-74 -18 Gram 3 right corner 
518 K Macy bonus OX 57-74 -17 Burns pi t14 
459 K Macy bonus OX 58-74 -16 Elliott p5 t15 
459 TIMEOUT30 
427 58-77 -19 Gram 3 top of key 
420 J Macy charge p3 t14 
348 TIMEOUT FULL 
325 Hollin p 1 t15 58-79 -21 Evers bonus XX 
308 R Melvin bonus XX 60-79 -19 Gram p2 t16 
254 Nichols p1 t16 60-80 -20 Kilgour bonus OX 
210 R Melvin p 1 t17 60-82 -22 Kilgour bonus XX 
157 Hollin shooting XX 62-82 -20 Dougherty p1 t17 
129 R Melvin bonus 00 Kaneshiro p 1 t 18 
100 R Melvin p2 tl8 62-84 -22 Kaneshiro bonus XX 
52 R Melvin drive 64-84 -20 
45 64-86 -22 Kilgour layup 
34 Hollin layup X 67-86 -19 Kilgour p3 t19 
24 R Melvin bonus 00 Figueroa p5 t20 
1 Yeager layup A Hollin 69-86 -17 
FINAL- Pacific 86, George Fox 69 
Ties 1 
Lead changes 1 
Largest GFU lead 3 (1, 3-0) 
Largest GFU deficit 22 (2, 60-82, 62-84) 
OFFICI...\L BASKETB4\LL BOX SCORE -- GAM E T 0 T .. \ L s 
George Fox vs Willamette 
02/13/01 8:00 pm at Salem, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 8-14, 5-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FG4\ FG FGA FT FT .. \ OF DE TOT PF 
14 Jordan Green f 8 16 5 8 1 2 1 6 7 5 
22 Sean Linder f 3 7 1 2 0 0 2 4 6 1 ... 
32 Aaron Milner c 3 7 2 3 1 1 0 6 6 3 
12 Travis Melvin g 6 12 2 6 1 1 1 4 5 2 
20 James Macy g 3 4 1 1 2 2 0 3 3 2 
21 Kenny Macy 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
33 Jeff Greene 4 8 0 1 0 0 1 4 5 1 
43 Bryan Wadlow 1 1 1 1 0 0 0 3 3 2 
TEAM • 0 a D 0 0 D 0 D D D D D 0 0 0 D • D 0 D 0 0 D 0 0 D 0 D 0 D D 0 0 D 0 0 0 D D 0 1 1 
TOTALS 29 56 13 23 t:; 6 5 31 36 16 _, 
TOT-FG lstH: 17-29 58.6% 2ndH: 12-27 44.4% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 8-12 66.7% 2ndH: 5-11 45.5% OT: o-o 00.0% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 2ndH: 3-3 100.% OT: 0-0 00.0% 
HOME TE4\M: Willamette 10-13, 7-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N l~ M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE 
20 BJ Dobrkovsky f 1 4 0 2 1 2 1 3 
32 Kip Ioane f 5 10 2 
"' 
3 4 0 3 _, 
40 Marques Johnson c 3 4 0 0 0 4 1 ') 
" 12 Ryan Hepp g 7 12 0 0 4 4 0 0 
30 Nik Lubisich g 7 17 3 9 2 3 1 .., , 
23 Kalen Canaday 1 2 0 0 0 0 0 3 
24 Harold Sublett, Jr. 0 1 0 1 0 0 0 0 ... 
42 Brian Newton 1 2 1 2 0 0 0 1 
44 Miles Sandgathe 5 8 0 0 3 3 0 2 
TE .. \M • • • • • • • • • • • • • 0 • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 
TOTALS 30 60 6 19 13 20 4 23 
TOT-FG lstH: 15-29 51.7% 2ndH: 15-31 48.4% OT: o-o 
3pt-FG lstH: 4-12 33.3% 2ndH: 2-7 28.6% OT: o-o 
FThrotiT lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 10-14 71.4% OT: 0-0 
OFFICIALS: John Rieder, Bobby Rose, Tony Appilado 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
TOT PF 
4 0 
3 2 
3 0 
0 0 
8 1 
3 0 
0 0 
1 2 
2 3 
3 
27 8 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
22 6 3 1 2 35 
7 2 3 2 0 33 
9 0 3 0 0 25 
15 2 4 0 0 33 
9 2 1 0 0 24 
3 0 0 0 0 3 
8 3 ') 0 0 27 
" 
'l 2 0 0 0 20 ..... 
76 17 16 3 2 200 
Game: 51.8% Deadbl 
Game: 56.5% Rebs 
Game: 83.3% ('\ ..... 
TP A TO BLK s MIN 
3 5 0 0 0 19 
15 2 1 1 1 37 
6 0 1 0 1 15 
18 6 1 1 2 37 
19 7 1 0 2 40 
2 1 0 0 0 17 
0 0 0 0 0 2 
3 1 1 0 0 8 
13 0 0 0 0 25 
79 22 5 2 6 200 
Game: 50.0% Deadbl 
Game: 31.6% Rebs 
Game: 65.0% 2 
George Fox 
Willamette 
ATTENDANCE: 450 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
44 32 
TOTAL 
76 
79 37 42 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
George Fox vs Willamette Univ. 
2-13-01 8:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House) 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Travis Melvin f 6 8 2 2 1 1 1 2 3 0 15 1 2 0 0 17 
22 Sean Linder f 2 5 1 1 0 0 2 2 4 0 5 1 0 0 0 17 
32 Aaron Milner c 2 3 2 2 0 0 0 3 3 2 6 0 2 0 0 17 
14 Jordan Green g 3 7 2 5 1 2 1 2 3 2 9 5 2 0 2 20-
20 James Macy g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 
33 Jeff Greene 3 5 0 1 0 0 1 3 4 0 6 1 2 0 0 17 
43 Bryan Wadlow 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 8 
TEAM ........................................ 0 1 1 
TOTALS 17 29 8 12 2 3 5 14 19 6 44 8 9 0 2 100 
TOTAL FG% 1st Half: 17-29 .586 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .586 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 8-12 .667 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .667 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 2- 3 .667 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .667 0 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette Univ. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
30 Nik Lubisich f 3 7 1 4 0 0 0 
32 Kip Ioane f 3 5 2 4 3 4 0 
40 Marques Johnson c 0 1 0 0 0 2 1 
12 Ryan Hepp g 6 7 0 0 0 0 0 
20 B.J. Dobrkovsky g 0 2 0 1 0 0 0 
23 Kalen Canaday 1 1 0 0 0 0 0 
24 Harold Sublett Jr. 0 1 0 1 0 0 0 
42 Brian Newton 1 2 1 2 0 0 0 
44 Miles Sandgathe 1 3 0 0 0 0 0 
TEAM ........................................ 1 
TOTALS 15 29 4 12 3 6 2 
TOTAL FG% 1st Half: 15-29 .517 2nd Half: 0- 0 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-12 .333 2nd Half: 0- 0 
F Throw % 1st Half: 3- 6 .500 2nd Half: 0- 0 
OFFICIALS: John Rieder, Bobby Rose, Tony Appilado 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Willamette Univ. 
ATTENDANCE: 
none 
none 
2 2 
0 0 
1 2 
0 0 
2 2 
1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
1 2 
8 10 
.000 
.000 
.000 
PF TP 
1 7 
2 11 
0 0 
0 12 
0 0 
0 2 
0 0 
0 3 
0 2 
3 37 
Game: 
Game: 
Game: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Willamette Univ. 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
44 
37 
A TO 
3 0 
0 1 
0 1 
3 1 
2 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
9 4 
.517 
.333 
.500 
TOTAL 
44 
37 
BLK s MIN 
0 2 20 
0 0 20-
0 0 6 
0 2 17 
0 0 10 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 14 
0 4 101 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
1 
GEORGE FOX vs. Willamette- Men's Basketball -Tuesday, Feb. 13, 2001- Salem, Ore. 
GFU starters- F 14 Green, F 22 Linder, C 32 Milner, G 12 T Melvin, G 20 J Macy 
WU starters- F 20 Dobrkovsky, F 32 Ioane, C 40 Johnson, G 12 Hepp, G 30 Lubisich 
TIME GEORGE FOX SCORE LEAD WILLAMETTE 
2000 Tip to Willamette 
1900 0-2 -2 Ioane left wing 
1817 Milner plt1 Johnson 00 
1801 T Melvin layup X 3-2 +1 Lubisich plt1 
1742 J Macy p1t2 3-3 T1 IoaneXO 
1706 J Macy charge p2t3 
1639 3-6 -3 Ioane 3 right wing 
1528 Milner right wing 6-6 T2 
1447 T Melvin layup 8-6 +2 
1430 8-8 T3 Lubisich left wing 
1413 T Melvin right wing 11-8 +3 
1331 GreenXO 12-8 +4 Ioane plt2 
1317 12-10 +2 Hepp right baseline 
1253 Green 3 right baseline 15-10 +5 
120 15-12 +3 Lubisich layup 
1201 Greene layup 17-12 +5 
1143 Green fastbreak layup 19-12 +7 
1139 TIMEOUT30 
1114 19-14 +5 Hepp steal and layup 
1054 Linder layup A Green 21-14 +7 
1040 21-16 +5 Hepp layup 
1025 MEDIA TIMEOUT 
1000 Linder 3 top of key 24-16 +8 
945 24-18 +6 Sandgathe layup 
930 Greene layup 26-18 +8 
913 26-21 +5 Ioane 3 left wing 
846 T Melvin drive left hand 28-21 +7 
822 28-24 +4 Newton left wing\ 
801 T Melvin 3 top of key 31-24 +7 
656 MEDIA TIMEOUT 
636 Greene layup 33-24 +9 
544 Ioane charge p2t3 
518 33-26 +7 Hepp in lane 
438 33-28 +5 Hepp driving layup 
410 Green 3 left wing 36-28 +8 
335 Wadlow 3 top of key 39-28 +II 
328 TIMEOUT30 
309 39-30 +9 Canaday in lane 
245 Green charge p lt4 
227 39-32 +7 Hepp in lane 
204 Milner 3 right wing 42-32 +10 
150 42-35 +7 Lubisich 3 top of key 
31 T Melvin rebound 44-35 +9 
7 Green p2t5 
2.4 Milner p2t6 44-37 +7 Ioane XX 
Halftime- George Fox 44, Willamette 37 
Largest GFU lead- 11 (39-28 at 3:35) 
Largest WU lead- 3 (3-6 at 16:39) 
Ties- 3 
Lead changes - 3 
2000 Willamette ball to start 
1935 Milner p3t1 Johnson 00 
1908 44-39 +5 Lubisich backdoor layup 
1745 Green layup 46-39 +7 
1735 46-41 +5 Johnson dunk 
1555 46-43 +3 Lubisich baseline jumper 
1538 TIMEOUT30 
1509 Wadlow plt2 
1503 46-46 T4 Lubisich 3 left wing 
1442 Green 3 right wing 49-46 +3 
1419 Green p3t3 49-47 +2 Dobrkovsky XO 
1407 T Melvin plt4 
1353 49-49 T5 Dobrkovsky rebound 
1323 49-51 -2 Johnson layup 
1302 Green 3 top of key 52-51 +1 
1233 Greene layup 54-51 +3 
1204 J Macy bank in lane 56-51 +5 
1142 56-53 +3 Johnson power move 
1128 MEDIA TIMEOUT 
1108 T Melvin p2t5 56-55 +1 HeppXX 
1036 56-57 -1 Sandgathe given go layup 
1017 J Macy 3 right wing 59-57 +2 
1003 59-59 T6 Sandgathe layup 
903 Sandgathe pltl 
807 K Macy 3 way out!!! 62-59 +3 
742 Wadlowp2t6 62-62 T7 Sandgathe layup X 
742 MEDIA TIMEOUT 
730 TIMEOUT30 
702 JMacyXX 64-62 +2 Newton plt3 
630 Linder p1t7 64-65 -1 Lubisich 3 right wing 0 
614 Hepp p1t3 
537 Newton p2t4 
523 Milner layup X 67-65 +2 Sandgathe p2t5 
505 Green 3 left corner 70-65 +5 
449 70-67 +3 Sandgathe ft line 
356 J Macy layup 72-67 +5 
354 TIMEOUT full 
324 Greene plt8 72-69 +3 HeppXX 
305 72-71 +1 Ioane fastbreak layup 
236 72-73 -1 Ioane right wing 
154 72-75 -3 Hepp layup 
138 Linder layup 74-75 -1 
120 Green p4t9 74-77 -3 Lubisich XX 
100 Green spinning layup 76-77 -1 
19.8 Sandgathe p3t6 
7.2 TIMEOUT full 
0.6 Green p5t10 76-79 -3 Sandgathe XX 
0.6 TIMEOUT full before ft 
Final- Willamette 79, George Fox 76 
Largest GFU lead- 11 (39-28 at 3:35) 
Largest WU lead- 3, 4 times (last at 76-79 at 0:0.6) 
Ties-7 
Lead changes - 10 
tonight's Inen's gaine 
It will be difficult for George Fox and Willamette to duplicate the 
excitement of the last game the two teams played against each other on 
Jan. 16 in Newberg. 
NOR~TCONFERENCE 
Willamette took control early. George Fox rallied to get within one 
point ( 41-40) at halftime. After the Bruins took a slim lead, the Bearcats 
went back into the lead, only to see GFU rally again to send the game into 
overtime at 83-83. 
The teams scored 28 points in overtime, but they were split 14-14. 
George Fox finally won the game in double overtime, 106-104. In that 
game, the Bruins' Travis Melvin scored a career-high 38 points. 
Willamette's Nik Lubisich set a Miller Gymnasium and Willamette 
school-record with nine three-pointers en route to 32 points. 
(Through Feb. 10) 
w 
Linfield (18-4) 12 
Lewis & Clark (17 -5) 12 
Whitworth (12-9) 8 
Puget Sound ( 13-1 0) 7 
WILLAMETIE (9-13) 6 
George Fox (8-13) 5 
Pacific (7-13) 4 
Pacific Lutheran (8-14) 4 
Whitman (7-15) 4 
L 
2 
2 
5 
8 
8 
8 
9 
10 
10 Both teams shot well, with the Bruins holding a slight .515-.493 
edge. Willamette dominated the boards, out-rebounding the hosts 42-
31. 
The Bruins feature the best 1-2 scoring combination in the confer-
ence in Melvin and Jordan Green. Melvin ranks third in the NWC at 18.8 
points per game, while Green is right behind in fourth place at 18.7. The 
two players are also among the tops in the conference in assists: Green 
is No.1 at4.86pergame, whileMelvinisNo. 5 at3.95. Green also leads 
the NWC in free throw percentage (.883) and steals (3.57). 
TONIGHT'S NWC GAMES 
George Fox at Willamette 
Whitworth at Pacific 
FRIDAY'S NWC GAMES 
Pacific Lutheran at Willamette 
Pacific at George Fox 
Willamette counters with the scoring of Lubisich, the all-around 
play of wing Kip Ioane and the playmaking of point guard Ryan Hepp. 
Whitman at Lewis & Clark 
Whitworth at Linfield 
SATURDAY'S NWC GAMES 
George Fox at Puget Sound Lubisich enters the final week of the regular season with a slim 
advantage (19.7-19.6) over Lewis & Clark's Scott Davis for the confer-
ence scoring lead. Ioane is ranked among the top 10 in the NWC in four 
statistical categories, led by his fifth-place free throw shooting average 
of .795. Hepp ranks third in the conference in assists per game at 4.45, 
but could return to the top spot with a strong finish to the season. 
Pacific at Pacific Lutheran 
Whitworth at Lewis & Clark 
Whitman at Linfield 
All games begin at 8 p.m. 
END OF REGULAR SEASON 
George Fox University 
NO NAME POS HT WT YR/EL HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL) 
12 Travis Melvin w 5-11 170 Jr./Jr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
14 Jordan Green w 5-10 165 Sr./Sr. Cashmere, Wash. (Cashmere HS) 
20 James Macy PG 6-0 165 Jr./Jr. Culver, Ore. (Culver HS) 
21 Kenny Macy w 6-2 170 So./So. Culver, Ore. (Culver HS) 
22 Sean Linder w 6-2 187 Sr./Jr. Azalea, Ore. (Glendale HS) 
24 Joe Gonzales w 5-11 165 So./So. Roseburg, Ore. (Roseburg HS) 
30 Joe Nichols w 6-2 200 Jr./Jr. Brookings, Ore. (Brookings Harbor HS) 
32 Aaron Milner p 6-5 190 Jr./Jr. Seattle, Wash. (Everett CC) 
33 Jeff Greene P/W 6-1 180 Jr./So. Beaverton, Ore. (Univ. of Colorado) 
34 Zach Hollin W!P 6-5 175 So./So. Salem, Ore. (Southern California College) 
40 Ryan Melvin W!P 5-10 155 Jr./Jr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
41 Andrew Coleman p 6-7 210 Sr./Sr. Richland, Wash. (Richland HS) 
43 Bryan Wadlow W!P 6-4 195 Fr./Fr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
44 Brett Yeager W!P 6-3 178 Fr./Fr. Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
HEAD COACH: Mark Sundquist (first year) 
ASSISTANT COACHES: Justin Sherwood, Mitch Ratzlaff 
Pet 
.857 
.857 
.615 
.467 
.429 
.385 
.308 
.286 
.286 
